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Diario de la Marina 
E S P A Ñ A 
DE ANOCHE 
Madrid, Diciembre 30 
NOTICIAS DE LA OUERRA 
Las últimas notieias recibidas de Melilla informan que no ocurre nove-dad alguna en dicha población ni en su campo exlairior. ' Aaeguran tamMén que ed número áe los moros ¡rebeldes asciende á vein-te mil. 
EL INÍPAOTE D. FERNANDO 
Ha salido para Melilla el Regimien-to de Cabailem Cazadores de Lusi-iAoaia número 12, entre cuyos Jefes fíg-ura ei Comandante don Fernando María de Baviera, hijo del Príncipe don Luis Fernando y doña Paz. 
'CONIPBRENCIA IMPORTANTE 
El Ministro de Estado ha celebra-do hoy una extensa conferencia con el Embajador de Francia, en esta Corte, leyéndose en ella la contesta-ción dada á aquela nación. Circula ei rumor de que el referido diplomático ha manifestado que no son admisibles las proposiciones pre-sentadas por el Gobierno español á la nación que representa. 
ACUERDO DEL 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Mimstros cele-brado hoy se acordó que las Cortjes se reúnan el próximo dia 18 de Enero. 
LOS CAMBIOS 
Francos, 7-96. Libras, 27-20. 
VIA ESTADOS UNIDO 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIAiA 
'PROCESADOS 
Los Angeles, California, Dbre. 30 
El Gran Jurado Federal que en tiende en la causa de la conspiración dinametera, ha procesado á los seño-res F. Tveitmoe, Secretario-Tesorero de la Unión de Faibricantes del Este-do; J. F, Munsey, Presidente de la Unión de Mecánicos de Salt Lake y Antón Johanson, organizador de la Unión de Fabricantes. Todos fueron arrestados inmediatamente. M sieñor E. A, Clancy, agente de los mecánicos de San Francisco, ha sido también procesado, pero no se decretó su arresto. Los señores aludidos han sido pro-cesados bajo la acusación de hafoer transportado ilegalmente explosivos en los distintos Estados de la Unión. 
LA OONVEiXCIOX NACIONAL 
Shanghai, Diciembre 30 
Los miembros de la Conferencia de la Paz han acordado que la Conven-ción Nacional que ha de decidir la forma de Gobierno que se le ha de dar á China, sea formada por las diez y ocho provincias que constituirán otras tantas secciones; la Mongolia 
A 
R W O O D " 
empieza el Año Nuevo, como lo ha hecho en otros anteriores, á la cabeza de las máquinas de es-cribir. Desde su nacimiento ha tenido la facultad de hacer amigos sin perderlos nunca, pues el que prueba la "Under-wood" una vez, jamás la deja 
p a r a otra máquina. Es la más sencilla, l a más fuertê  la 
Q u e n u n c a pierde s u alineación. Es l a máquina de l a cual puede 
d e c i r s e que es "perfecta" en su 
M e c a n i s m o , original en s u cons-
t r u c c i ó n , pues mientras que los «emás fabricantes han copiado 
« e e l l a , l a "Underwood" repre-
s e n t a i d e a s completamente n u e v a s . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 3639 n 1 
interior y exterior formarán una sec-
ción cada una al igual que las dos re-
giones del Tibet. Cada sección envia-
rá tres delegados á la Convención. 
LA OÜERRA DE MARRUECOS 
Madrid, Diciembre 30. 
La gumía del Rif ha sido boy asun-to de una larga conferencia entre el Key, Canalejas y el general Luque, acordando todos enviar refuerzos á Melilla inmediatamente que se su-MeKla inmediatamente, que se su ponen sean bastante para terminar el 
Canaleja manifestó al Rey que la situación era grave y que según noti-cias de Alhucemas, veinte mil moros se movilizaban con dirección al rio Kerk. punto donde ocurrió la bata-lla del dia 27. 
TIRANTEZ DE RELACIONES 
Panamá, Diciembre 30 
El señor Antonio Diaz ha sido nom-brado para el puesto que tenía en la Alcaldía el señor Federico Boyd Jr. hijo del segundo vicepresidente de la RieipúMica. Boyd fué declarado ce-sante en su destino á principio de Di-ciembre y según se dice, con este mo-tivo, cada vez son más tirantes las re-laciones entre el señor Arosemena y el Vicepresidente que desempeña á la vez la cartera de Estado. Créese que el señor Boyd presentará su re-nuncia de un momento á otro, 
NUEVO SERVICIO Nueva York, Diciembre 30, La compañía cablegráfica "The Western Union," ha terminado sus arreglos para extender á Cuba un nuevo servicio preterido de cables, que empezará á funcionar el día pri-mero de Enero. La combinación del nuevo servicio se extiende á Cuba, Gran Bretaña. Alemania, Francia, Argel, Tunes, Porbuioral, Sierra León, Eodesia, Trinidad. Aden en !a Arabia, Isla Ascensión Balihursten en Africa Británica, Borneo brjtirico, La costa I dor?da de U<rfmda, Ir» dia y Bunna, • Ceylan, Isla de Cocos, Cyprus en Afrl-[ Oriental. Isla Labvan. Nueva Ze-i lar dia. Nisreri-a, Isla Perrin, S9.nta He-lena, Somalilandia, Union Africana del 5?nr. Colonia'? del Estrecho, Esta-dos Malavos v Zanzíbar, 
Las cordiciones del nuevo servicio serán las siguientes: Primero.—Los mensa í es deban ser escritos en lenguaje claro, en francés ó en el idioma de orisren ó destino au-torizado por la oorresipondencia tele-gráfica internacional, fe orohibe el empleo de dos ó más idiomas en un mismo despaeibo. Seo-undo.—Todos los números ex-cen+uando los c!e la dirección, deben escribirse en nal abra s comnletas. Tercero,—En el desnaeho d̂be h*-ber por lo menos una palabra de texto. Cuarto.—En todos los desnaohos, el remitente debe escribir antes de la di-rección v naêar como nna nal̂ b̂a la? letras "LO F;" "LC O" 6 "LCD." ó sea una especie de declaración de que el idioma empleado es el francés, el del naís de origen ó el del destino, según el caso. Quinto.—Los mensajes de este servi-cio pueden ser preteridos en favor de aquelos que pasran la tarif* comnie-ta, durante un período de 24 horas, transcurrido este plazo cogen un tur-no como si pertenecieran al servicio regular. Sexto, — Los desnâhos enviados por este servicio pairarán la mitad de precio de los mensajes trasmitidos en el servicio reon.lar. Sáptimo.̂—La copia que se envía de 
PRECIOSA ONDULACION 
Rizos y Bucles Modernos hechos 
en pocos minutos 
por una misma con solo el 
RiZADOR ELECTRICO 
de " W E S T " 
QUE NO REQUIERE CAEEN1ARSE 
No maltrata, no en-reda, ni quiebra, ni quema la cabelera ni las manos, porque no necesita fuego. Vigo-riza y estimula, por-que tiene electricidad. Ijas niñas lo tísan por si solas; las damas les levan en su porta-monedas. Durante to-da la vida. Precio: 5 Rizadores, 60 cts. españoles. Por correo, certificados, 70 cts. españoles. 
Agencia DOCTOR JOHNSON 
Obispo D ú m 55 Habana. 
este senicio irá marcado con u nsello q*ue dice "Tarifa Preterida." Las ini-ciales que se escriben antes de la dirección y que se cuentan, y pag-an como se indica en el párrafo cuarto bastará para indicar el carácter pre-terido del despacho y no será necesa-rio trasmitir una indácaión especial en el check. 
EL BANQUETE DE LA PAZ 
Nueva York, Diciembre 30. 
El Presidente Taft pronunció esta noche un elocuente discurso en el Banquete de la Paz, celebrado en el hotel WaMorf-Asteria, y al cual Roo-evelt no quiso asistir. Mr. Taft llê ó al hotel escoltado por un número enorme de policías. 
ATAQUE DE APBNDICITIS 
Washington, Diciembre 30. 
El representante y jefe de los de-
ócratas de la Cámara Mr. O. W. Un-
derwood, ha sufrido hoy un ataque de 
apendicitis, pero aportunadamente se 
encuentra mejor esta noche y los me-
dióos creen que no habrá necesidad 
de operarlo. 
DIMISION Constantinopla, Diciembre 30. El Gabinete ha dimitido en vista de la fuerte obstnicción hecha por la oposición que hacía imposible discu-tir el cambio que se proponía efec-tuar en la Constitución. 
Consolidados, ex-interés, 77.3] 16. Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por ciento. Las acciones comunes de los Ferro-carriles Unidos de la Habana regis-tradas en LoiKhv/s cerraron hov á £89.112. París, Diciembre 30. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fraíl-eos 40 céntimo». 
ASPECTO DE TxA PLAZA 
Diciembre 30. Azúcares.—El azúcar de remolacha ha cerrado hoy sin variación en Lon-dres, y no hubo cotización en Nueva York por haber sido festivo el día de hoy. Todas las plazas de la Isla cierran en completa calma y para poder ter-minar los embarques contratados pa-ra este mes, se ha habilitado el día de mañana. 
Cambios.— Cierra el mercado con dmanda moderada y sin variación en los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Banana o 
en la semana fueron hechas como si-gue ; (3,000 sacos centrífugas, polariza-ción 96. entrega de este mes en Matanzas, á 6.46 rs. @. 5,000 sacos azúcar de miei, pol. 88, á 4.40 rs. @ al costado del barco, en Cienfuegos, entrega de Febrero. El mereado cierra hoy sumamente quieto por primeros azúcares de la nueva zafra de 6.1|8 á 6.1|4 rs. arro-ba por Centrífugas pal. 95.:1/4-96 y de 4.3j4 á 5 rs. arroba por Azúcares de Miel pol. 88|90. 
Precio promedio de los azúcares centrífugas, de polarización base 96° en plaza: Octubre 1911 Nominal 9.148.1 rs @ Octubre 1910 . . . . 5.8275 rs. @ Nbre. 1911 Nominal 7.5698 rs. (ñ) Noviembre 1910 . . . 5.9885 rs (g) 




Nueva York, Diciembre 30 
Día festivo, no se cotizó el azúear hoy. liónos de Cuba, 5 por ciento (,ex-iuterés, 102.1 j2. Bonos Je ios Estados Unidos, á 100 por ciento. Descuento papel comercial. 4.1j4 á 4.112 por ciento anual. Cambios sob̂  Londres. 60 d|v., banqueros, $4.83.25. Cambios sn •• ondres. á ia vista banqueros, $4.86.35. 
yaiuüio sobre x'ans, banqueros, 50 djv., 18.3,4 céntimos. 
Cambio• sobi-t haaiburgo, 60 d{v.? banqueros, 95. 
Cent: tugas polarización 96, en pla-za, 4.61 á 4.65 cts. 
Centrífugas pol. 96, entrogas de Diciembrê  3.3j 16 á 3.1(4 cts, c. y f. iMascabado, polarización 89. en pla-za, 4.11 á 4.15 cts. Azúcar dé miei. pol. 89, en. plaza, 3.86 á 3.90 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.40. 
Londres, Diciembre 30 
Azúcares centrífugas pol. 96, lis. 9d. 
Azúcar mascabado pol 89, 13s. 
3 a Azúcai• de remolacha de la nueva cosecha, 14s. 9.1|4d. 
Londres S dyv 19.% 60 d-v 18. París, 3 d|v." 5.% Hambtirgo, 3 d¡v 3.% Estados Unido? 3 d̂v 9. % Rspaña. s. plaza y cantidad, 8 djv Oto. papel comercial 
M o n e d a s RXTR.vN.rBRAS. hoy, como sigue: Groenbacks 9% Plata española 98 %" 
8 :\ 10 
2 n x p 19 %P. 5.%P 
4.%P. 9.%P. 




Habana 30 de Di 
A 
Plata española. Calderilla (en oro). Oro anaerican© con-tra oro español... Oro americano eon-tra plata española Centenes Id. en cantidades.. Luises Id. en cantiáades... Ei peso americano en plata español. 
CAMBIO 
ciembre de 1911 
las 5 de la tarde. 
98% á 99% V, 
101 á 102 V. 
109% á 109% P. 
10 á 5-33 en á 5 34 en á 1-26 en 
•V. plata, plata, plata. 
á 4-27 en plata. 
1-10 V 
R e v i s t a S e m a n a l . 
EXPOSTACION 
Habana, Diciembre 29 de 1911 
Azúcares.—A pesar de haber abier-to esta semana el mercado de Lon-dres con una pequeña alza por el azú-car de remolacha, el de Nueva York ha seguido quieto y sin mayor varia-ción en las cotizaciones, notándose solamente un poco más firmeza en las del azúcar en plaza, debido á la escasez relativa de existencias dispo-nibles. Ha seguido reinando mucha calma en todas las plazas de la Isla y las so-las ventas 'que se 'han dado á conocer 
Hasta el 24 del actual habían em-pezado á moler 47 centrales y se ha-bían reci'bido en todos los puertos de embarque de la Isla, 8,289 toneladas de azúcar, contra 22 centrales mo-liendo y 4,220 toneladas recibidas en la correspondiente semana de 1910. 
Los dueños de la mayor parte de los centrales que han empezado á mo-ler están luchando con la escasez de braceros y en la jurisdicción de Cien-fuegos dos centrales han tenido que suspender la molienda por no poder hacer tarea completa por la falta de trabajadores de campOj cortadores de caña especialmente. En algunas comarcas abundan los braceros, pero como exigen jornales basados en lo.-? precios que rigieron por el azúcar el mes pasado, haciendo, caso omiso de la baja que ha ocurrido posterior-•"mente, tropiezan los hacendados allí también con grandes dificultades pa-ra completar su personal. 
Con este motivo es probable que transcurran varían semanas antes que se normalice la zafra y esta de-mora ha de ser beneficiosa al produc-tor porqr̂ 'dará t 'nv , . • á la dañá . -ra madurar y adquirir mayor canti-dad de materia sacarina y esto co?i tanto más razón cuanto que el tiem-po ha variado desde ayer y parole que se va al fin á establecer el desea-do frío. 
Miel de Purga.—Agotarlas las exis-tencias en primeras manos, las opera-ciones quedan reducidas á pequeñas partidas que adquieren los alambi-queros á precios irregulares 
Aguardiente—El consumo local si-gne limitado por la ley de impuesto», pero nótase alguna demanda para la exportación, la que unida á la esca-sez de las mieles, contribuye á la fir-meza de los precios que rigen muy sos-tenidos á las anteriores cotizaciones como sigue: "El Infierno," "Viz-caya,"' "Cárdenas" y otras marcas acreditadas, á 5 centavos litro ei de 79° y á 4 centavos idem el de 59° sin vase. El de 59° en pipas de castaño para embarque, $20 á $21 pipa con envase. El ron de 30° en pipas de castaño, para la exportación, se cotiza 'de $24 á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de ia clase ''natural" se mantiene regular, así como por el <ídeslnatû alizado, que se emplea mucho para combusti-ble, denotando también firmeza sus precios que continúan cotizándose co-mo sigue: Clase natural "Vizcaya." "El Infierno" y "Cárdenas," á 6 cntavos litro; el desnaturalizado de segunda, á $40 los 651 litros sin en-vase. 
D E S A R R O L L A D O S Y H E R M O S E A D O S TOMANDO LAS 
OBLEAS d e l DR. VEREMEZOSRE 
E S E L U N I C O P R O D U C T O Q U E A S E G U R A 
E L D E S A R R O L L O Y F I R M E Z A D E L P E C H O 
- - - S i N P E R J U T I C A R LA S A L U D - • -
RECOMENDADAS POR CELEBRIDADES MEDICAS 
DE VENTA: EN TODA DROGUERIA Y FARMACIA ACREDITADA 
Depósito: "KL CRISOL" NEPTÜNO 91.—HABANA 
lt447 alt. 16-1 D. 
"V « i » " l * "f * "V* " i » « a - njy >T- «T^ «T> «W» «ÍT» ¿TV «W!. VW» < 
¿ N E C E S I T A U S T E D : : 
M E J O R A L U M B R A D O ? 
Pues compre un aparato de CARBURO de una de las 
1̂1 siguientes marcas: 
P A R I S , L U Z D E L S I G L O 
Y P O P U L A R 
y q u e d a r á Vd. CONVENCIDO que NO H A Y meior LUZ 
que la LUZ de GAS ACETILENO. 
PIDA PRECIOS Y CATALAGOS 
R . L . G O T T A R D I . T e l e g r a m a s : G O T T A R D I 
Tabaco.— Debido á la festividad de esta semana y al reducido número de eorapradores americanos que aun quedan aquí, ha sido muv reducido el movimiento que ha habido en esta plaza, notándose, sin embargo, gran firmeza en los precios que se paga-ron, tanto por rama de Vuelta Arri-ba, como la de Vuelta Abajo, en las pocas ventas que se levaron á efecto. 
Según nuestro bien informado co-lega loca] ''El Tabaco." de las ven-tas efectuadas en la última quincena correspondió la mayor parto á la 
Cera—(Sigue escasa y con regular, de-
manda, cotizamos de $31 á $31.1¡2 
quintal por la amarila de primera. 
Miel de Abejas.— Con büena de-.nJd los r '„ .u? rigen d̂' " ;t .m'» centavoo eí galón con envase, para la 
MERiCADO FíNAN-CIEmO Cambios.— Con excepción de unos •cuantos giros adquiridos para cubrir perentorias atenciones, ha habido en general poea demanda en esta piaba durante la semana que acaba de transcurrir y debido á que va en a mu ó ufo el' papel de embarque que afluye á la*plaza en busca de compra-dores, se acentuado'más fuertemente la tendencia á la baja, cerrando hoy el mercado quieto y flojo. 
Aocíones y Valores. —̂Extraordi-aria ha sido la animación que ha reinado esta semana por acciones de los Ferrocarriles Uni-dos, en las cua-les se efectuaron grandes aperaciones al contado y á plazos, dándole un fuerte impulso al alza, las noticias de repetidas subidas que tuvo dicho pa-pel en Londres, no correspondiendo l  mejora que tuvo aquí á la que ex-
c. 3797 
U MEJOR DH TODAS LAS MIJIMS DE ESCRIBIR 
ANTES I>E COMPRAR MAQI TNA ALGUNA, VEA L.A NUESTRA AGENTES GENERALES CHARLES BLASCO & Co. O'IRcilly 16 moderno Teléfono A=TSOS 
7-19 
j a r d í n L A D I A M E L A 
C o c o s W e d d e l l i a n a 
Los du i>ños de este Jardín invitan 
á toda su clientela y á las familias de 
gusto á que les hagan una visita pa-
ra tener el gusto de enseñarles la 
gran variedad de P A L M A S finas las 
más hermosas y elegantes, é infini-
dad de P L A N T A S y ARBUSTOS, 
todo de lo más selecto y moderno, 
acabado de recibir directamente de 
las principales capitales de Europa y 
Estados Unidos, las que vendemos á 
precios muy moderados. 
H A G A N O S UNA VISITA. 
VISTA H A C E FE. 
No dejen de visitar esta casa. Se-
guros estamos de que quedarán com-
placidos. 
MONTE 271. H A B A N A 
•lMií*iHiiS«íliÍiini4» 
C 35S3 alt. 12-5 
CALLE 23 esq. á J. TELEFONO F-1176 
F R E N T E A L P A R A D E R O D E L O S T R A N V I A S D E L A U N I V E R S I D A D 
c 3826 aU ta d 
DTARTO DE LA MARINA.—Edición de la mñana.—Diciembre 31 í̂e 1.911. imam 
perimcmtó en el marcado inglés, á consecuencia de los desasperados es-fuerzos y los grandes sacrificios que ¡hicieron los bajistas, ofreciendo con-tinuamente grandes cantidades de ac-ciones á precios relativamente bajos, á fin d-e contener el alza para poder liquidar las operaciones del m̂s y del año en condiciones más ventajosas. En los domás valores se ha opera-do muy poco y el mercado cierra hoy menos activo, pero sostenido en gene-ral. Las ventas al contado y A plazos diadas á conocer en la semana, suman 17,100 acciones de varias empresas, contra 11,875 idem la semana pasada y comprenden 15,100 acciones de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, de í>4.3|8 á 95 al contado; 100 ídem del Banco Español, de 110.314 á 111 idem; 1,800 idem Comunes de los Tranvías Eléctricos, de 108 á 108.5|8 idem; 100 idem de la Compañía Tele-fónica A 57 idem; 50 idem del Gas y Electricidad, A 108 y 50 idem da la Compañía de Puertos, A 48 idem. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.7|8 A 99.114 y 
cierra hoy de 9'8.7|6 A 99.1|'8 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 




^ Z S * * ™ ^ : $ 453,500 | 403.400 En la aeman» 
Total hasta el 29 de Diciembre 453,500 403.400 Id en iffaal feoha , ... _A de 1911.! $ 4,849,000 $ 16,550 
Exportación 
ORO. PLATA Exportado anterior-mente. f 212.000 
En la semana Total hasta el 29 de Diciembre $ 21,200 Id . en igual fecha de 1911 $24,000 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Dicicmbrs 30. 
Entradas del dáa 29: 
A Donato Alvarez, de Sagua, 90 machos vacunos. A Martín Rapado, de Bata bañó, 6 machos y 1 hembra vacuna, A Braulio García, de idem, 2 hem-bras vacunas. A Gaspar Rodríguez, de Oamagüey, 26 machos vacunos. A Juan Guaseĥ  de idem, 536 ma-chos vacunos. A Belarmino Alvarez, de Sancti Spíritus, 160 toros. A José E. Sánchez, de Arroyo Na-ranjo, 1 vaca. Salidas del dia 29: Para el consumo de los Rastros de esta capital salió el ganado siguiente. Q[atadero de Luyapó, 80 machos y 17 hembras vacunas. Matadero Industrial, 511 machos y 98 hembras vacunas. Para otros lugares: Para Regla, á Primo Alvaxez, Gl machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
cueros en esta plaza, A pesar de los muchos tenedores de los mismos. Se cotiz-an los de primera, recogi-dos eu los mataderos, A $7.00; los de segunda, á $3.50. Salados: se cotizan en plaza A los si-guientes precios: Clase de tercera y del Crematorio, A $9; de segunda, A $11.50 y de prima-ra de $13.114 A $13.1|2. Pieles de cabrío Se cotizan en plaza según su clase, alcanzando los precios de 38 y 40 centavos oro español por piel. Huesos Las operaciones son muy escasas en esta mercancía y los precios que al-canza la misma permanecen firmes. Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones levadas á efecto en el mercado con este producto, alcan-zaron los siguientes precios de 42 a 44 centavos por libra, según cotiza-ción de Nueva York. Abono de sangre El abono de sangre se detalla por libras, alcanzando los precios que si-guen: , Libra, de l.Mí á 2 centavos; arro-ba de 37.1|2 A 50 centavos; quintal, de $1.50 A $2; tonelada, de $30 A $40. tonelada. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la ciudad se han sacrificado en los ma-taderos de esta ciudad y en el de Re-gla, las siguientes cabezas de ganado. Mataderos Vno. Oda. Lar, 
Ganado vacuno 217 
Idem de cerda 220 Idem lanar 42 
Se detalló la carne á los sigaiemea jtrecioti en plata: L& dn toros, toretes, novilns v va-ŝ, A 17, 18 y 19 centavos el kilo. Terneras, A 22 centavos el kilo. Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de LuyanS 
Reses sacrificadas iioy: 
Cabezas Ganado vacuno 93 
Idem de cerda 68 Idem lanar 36 
S« detalo la carne A los siguientes precios en plata: La de toros, toretes, novillos v va-cas. A 18, 19 y 21 centavos el kilo. Terneras, A 22 centavos el kilo. La de cerda, A 30, 32 y 34 centa-vos el kilo. Lanar, de 30 A 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas íhoy: 
Cabezas Ganado vacuno 8 Idem de cerda 3 Idem lanar 1 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, A 19 y 20 centavos ei 
kilo. 
Cerda, A 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 A 32 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie La plaza se sostiene relativamente firme, comparada con los dias ante-riores. Las o,peraciones efectuadas hoy lo fueron A los siguientes precios: Ganado vacuno, de 4.1|2 A 4% cts.; idem de cerda, 'de 7.1|2 A 8 centa-vos; ídem lanar, A 5 centavos; por ca-beza, de $1.50 A $3 (según clase.) 
Venta de sebo 
A pesar de los muchas tenedores de esta mercancía, sigue firme la venta del sebo en plaza. Los precios son los siguientes: Sebo no elaborado, por libra, A 2.112 centavos. Sebo elaborado, de 7.112 A 7.3|4 centavos libra. Por quintales, de $7.50 á $7.75. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
Kmero . „ 8—Monterey, Progreso y Veracruz. „ 9—Esperanza, New York. „ 9—Chalmete, New Orleans. „ Jl—Frankenwald, Canarias y esoahiE. „ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
COLEGIO MEREDORES 
COTIZACION OFICIAL CAMBIOS Banque- Comer-ros claníes. 
Regla . . I ai vanó . Industrial 
Total . . 







. . 2,017 931 291 
Recaudación 
El Municipio ha recaudado por de-recho del. impuesto de matanza duran-te la semana actual, las cantidades siguientes: Matadero de Regla . . . $ 101-40 Idem de Luyanó . . . . 1.088-85 Idem Industrial . . . . 2,649-15 
Total $3,839-10 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos de impuesto ha recaudado durante la semana $859-85. 
Noticias de la safra 
Londres, 3 dlv 20% 19% p|0 P. Londres, 60 d|v 10% 18% pjo P. París, 3 d|v 5% 5% pjO P. Alemania, 3 d¡v 4% 8% p|0 P. Alemania, 60 dlv. . . . 3% p|0 P. Estados Unidos' . . . . 9% 9% p|0 P. Estados Unidos, 60 djv. España 3 d|. s¡. plaza y cantidad 1% 21Ap¡0D. Descuento papel Comer-cial 8 10 plO P. AZUCARES Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-zación 96, en almacén, fi precio de em-barque, á 6*4 rs. arroba. Azúcar de miel, polarización 89, en al-macén, á precio de embarque, á 4% rs. arroba. Señores Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: F. V. Ruz. Para Azúcares: E. Alfonso. Habana, Diciembre 30 de 1911. 
BOLSA PRIVADA 
cotizacionTe valores 
o f i c i a l 
Biletes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro, de 4̂  á 5% Plata española contra oro espaol: 98% á 9% Greenbacks contra oro español, 109% á 109% VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Principio de molienda 
Además de los centrales anterior-mente avisados, han dado principio á su molienda, en estos días, los ci-guientes: " Jatibonico," en iMartí. Camagüey, "Providencia," en Güines. "Gómez Mena," en 'San Nicolás. "'Caracas," en Cienfuegos. "'Santa Rosalía," en Gaibarién. "Trinidad," en Trinidad. Pilar," en Artemisa. "Orozco." en Cabanas. "San Ramón," en Mariel. "Santa Ana," en Cuba. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN Enero „ 1—México, Veracruz y Progreso. „ 1—Moro Castle, New York. „ 1—Alfonso XIII. Bilbao y oscalaa. „ 2—Legazpi. Cá,diz y escalas. „ 1—F, Bismarck, Hamhurgo y escala. „ 3—Saratoga, New York. „ 3—Beta. Boston . „ 8—Monterey, New York. „ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. „ 8—Miguel M. Pinlllos, Barcelona. „ 9—Finar del Río. New York. 
„ 10—Havana, New York. SALDRAN Enero „ 1—Moro Castle. Progreso, Veracruz. „ 1—F. Bismarck, Veracruz y escalas. „ , 2—Alfonso XIII, Veracruz. „ 2— Leprazpi, Colón y escalas. „ 2—México. New York. „ 2—Chalmete, New Orleans. „ 6—Saratoga, New York. „ 6—Beta, Boston. 
Empréstito de la República de Cuba 13% 15% Id. de la República de Cu-ba, Deuda Interior . . . 108 114 Obligaciones primera hipo-teca, del Ayuntamiento de la Habana 117 10% Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana 14% 116 Obligaciones hipotecarias P. C. de Cienfuegos á Vi-laclara N Id. id. segunda id N Id. primera id. Ferrocarril de Caibarién N Id. primera Id. Gibara á Holguín N Bonos Hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana . 117 122 Bonos de la Havana Elec-tric Raiway's Co. (en circulación 108% 114 Obligaciones generales (per-petuas) consolidados de los F. C. U. de la Ha-bana 14% 118 Bonos de la Compañía de Gas Cubana N Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 108 110 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 . . ." n Bonos segunda hipoteca de " The Matanzas Wates Works . n Idem hipotecarias Central azucarero "Olimpo" . . . N Id. idem Central azucarero "Covadonga" N Obligaciones Generales Con-solidadas de Gas y Elec-tricidad 104 Empréstito de la República de Cuba, 16% uilones . 105 Matadero Industrial. . . . 80 Fomento Agrario N Cuban Telephone Company N 
ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba 10% Banco Agrícola de Puerto Príncipe 50 Banco Nacional de Cuba . 115 Banco Cuba N Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla Li-mitada 95 Compañía Eléctrica de San-tiago de Cuba 22 Compañía del Ferrocarril j del Oeste N 1 Compañía Cubana Central 1 Raiway's Limited Prefe-j ridaŝ  n Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Holguín Ca. Cubana de Alumbrado de Gas Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana . Dique de la Habana Pre-ferentes Nueva Fábrica de Hielo . Lonja de Comercio de la Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . Compañía Havana Electric Raiway's Co. (preferen-tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-tanzas Compañía Alfilerera Cubana Compañía Vidriera de Cuba Planta Eléctrica de Sancti Spíritus . Ca. Cuban Telephone . . . Ca. Almacenes y Mueles Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
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SOCIEDAD UNION ILANISCA 
109 50 115 sin 
106 110 95 
11% 100 130 
95% 
60 
".\EW YORK STOCK QÜQTATMS" 
M W MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXGHAN8E 
Office No. 29 Broadway, New York City 
Compto l tS M. DE CARDENAS & Co., BOC8 NATIONAL, RooiHS 212 S 214 
Telephones A-5637 & A-3531 
SECUEITIES 
2% Amalgamated Copper . . . . . . . . ^ Aonerlcan Smelting •t% American Sugar 2% American Car & Foundry , American Locomotive „ . 4% U. S. Rubber Common 6% Atchison Topeca & Sta, Fe. Common. 69ó Baltimore & Oblo h% Brooklyn Rapld Transit 10% Cauadian Paclflc 5% Chesapeake & Oblo West Alaryland Erie Common 7% Oreat Northern Preüerred Interboroûh Preferred Interboroufh Common Louisvlle & Nashvlle Missouri Pacific Missouri Kansas & Texaa New York Central Northern Paclñc 6% Pennsylvania R. R 6% Reading [ Rock Island Common ¡ Southern Paclflc I Southern Ralway | Chicago Mlwake & St. Paul . . . . .,j Union Pactflc U. S. Steel Common U. S. Steel Preferred Wabash Common Wabash Preferred Chicago Grt. West Chicare Grt West P Consolidated Gae American Peet Sugar General Eleirt 
H1GHE8T LOWEST CLOSIGN 
6% 
1% 
7% 10% 5% 7% 
7% 
6% 72% 15% 
47% 106% 103% 76% 242 y4 73% 31% 127% 51 16% 155 40 
108% 17% 12% 151% 49% 11% 28% 108% 171% 67% 
139 56% 
6% 72% 15% 
47% 106% 103% 76% 242% 73% 
31% 127% 53% 16% 15% 40% 
109 118 123 151% 49% 11% 28% 109% 171% 67% 
139% 57% 
66 72% 15% 
47% 106% 103% 76% 241% 73% 
31% 127 51 16% 155 39 
108 17% 12% 151 48 11% 28% 108% 171% 6% 
66 72% 15% 
47% 106% 103% 76% 242% 73% 
31% 127 53% 16% 15% S9 
109 118 123 151% 48 
1U% 28% 109% 171% 6% 
139 56% 139 57% 
Algodón de Diciembre. . . . . . . .| 
ACCIONES VENDIDAS: Diciembre 30 de 1911. 160.000 
NOTA.—Las cotizaciones más altan y más bajas están sacadas ¿e los csblesrâ  
mas au« r(?,c.'l.mo« 
N 149 151 30 35 
90 sin 50% 51 1911. 
A V I S O 
BANGO E S P A l O L 
OE LA ISLA DE CUBA 
SECCION BE PLÜMS BE AGDi 
Cuarto Trimestr.) do 1911 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de agua que pueden acudir á satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspondientes al Cuarto Trimestre de 1911 y á los anteriores que no se han podido poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de este Ban-co, sito en la calle de Aguiar números 81 y 83. entresuelos, todos los días há-biles, desde el 5 de Enero al 5 de Fe-brero, durante las horas comprendi-das de 10 de la mañana á 3 de la tar-de; advirtiéndnles que el día 6 de di-cho mes de Febrero quedarán incursos los morosos en el recargo del diez por ciento. Habana, 31 de Diciembre de 1911. Públíquese. El Alcalde Municipal, Julio de Cárdenas.—El Director, J. Sentenat. c. 3870 5-29 




A d m i n i s t r a c i ó n 
T A directiva del Banco de la j Habana se compone de hombres prácticos y expe-rimentados. Son comerciantes y banqueros que tienen intereses importantes tanto en la Habana como en Nueva York y traen á las juntas el buen juicio y capa-cidad que ganaron sus fortunas particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 3648 D. 
( ompañía Azucarera 
Convocatoria 
Según prescribe el artículo 6o. de los Estatutos vigentes de esta Com-pañía, se cita por este medio á los se-ñores accionistas de la misma para la junta general ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de Enero de 1912, á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-te Central; y en cuyo acto se dará cuenta con el Balance General de las operaciones del año social que termi-nará en 31 del comente; se procede-rá á la elección de la Directiva en-trante para 1912; se regulará la mar-cha de la Compañía y se acordará lo que proceda con respecto al reparto de dividendo. Ke advierte, que cada acción representará un voto y que para formar acuerdo será necesaria la mitad más uno de los votos concu-rrentes, cualquiera que sea su nú-mero. Y para su publicación por 30 días hábiles en el DIARIO DE LA MA-RINA de la Habana, se expide la pre-sente en el Central "Santa Teresa," á 5 de Diciembre de 1911. w El Secretario, ERNESTO LEDON. C 3709 30 8-D 
BANCO NACIONAL Di COBA 
Bonos dertentro Galego" 
CUPON NUMERO 12 Venciendo el primero de Enero de 1912 el Cupón nfimero 12 de los Bonos Hipote-carlos de la Sociedad "Centro Galego," ga-rantizados con la propiedad "Teatro Nacio-nal," se avisa á los señores Bonlstas por este medio, que dichos cupones son paga-deros en la Oficina Principal del Banco Na-cional de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-ximo venidero en adelante, de 12 m. & 3 p. m. Estos cupones pueden domiciliarse y pa-garse en New York, previa solicitud al Banco Nacional de Cuba. Habana, 22 de Diciembre de 1911. C 3854 10-27 
( M I A ELEGTRÍG4 DE 
ALUMBRADO 
Y TRACCION DE SANTIAGO Venciendo el próximo día primero de Ene-ro de 1912, el Cupón núm. 6 de los Bonos Hipotecarios emitidos por esta Compañía, se anuncia á, los tenedores de los mismos, que desde el día 2 del citado mes de Ene-ro serft, pagado por las Cajas del Banco Español de la Isla de Cuba, en esta plaza, el referido Cupón y por los Corresponsales del mismo en New Tor, París, Londres y Berlín, The Trust Company of América, Mascuaj-d Meyer-Borel y Co. A. Rüfer and Sons y Commerz-und Disconto-Bank, res-pectivamente. Habana, Diciembre 23 de 1911. El Secretario, Cario» Quer. C 3849 alt. 4-26 
The Cuban Central Raiway's Un 
(Ferrocírrílcs Centrales k emu 
Ageuelu Ueueral en la Hnbann BANCO NACIONAL 408 Y 409 Practicado en el día de boy ei !so VEJNT10 obligaciones bimUvarias" d , "V mor emprento y <l.  <'ATulu'iO del ! m'U rio, ambos de la cxinjíuMa e0,n 8eun̂  ferrocarril entre ('ienl ue-os y Vil! fuionada hoy en esta Km presa, ob.ac,a,% nos que han de amoi-u/.arse en 'p,̂ , K:,lio-Febrero próximo, resultaron <ies|Knri*' '>« la suerte las marcadas eon los núm Por 48, 7¡., 78, 147, 1 7:;, 1X7, 207 J24 0̂8 20( 292, 2-18, 35 4, 3tir, 3S3, 391. 406* 43J*' í72» del primer empréstito, y números k'. ',!)9' 97, 12!). 138, 170, 141, 204, 200, 240 806, 314, del segundo. ' °'' 280, Lo que se hace público nn de <*, interesados acudan ¡V esta Aueneia 1 '0& Nacional, habitaciones números 400' n(:0 desde primero de Kebrero próximo / l09, A tres p. m. ,1 hacer efectivo crir̂1111* de dichas obligaciones. '̂Porta 
Habana, 30 de Diciembre de 1811 
El Agente General, 
C 25 A" 'le Xiu*U 3-31 . 
De Propietarios del Reparto de 
Lawton y su prolongación 
VIBORA De orden del señor Presidente tenern 1 honor de citar ,1 todos los señores as • dos para la junta general ordinaria ciiala' ha de celebrar el domingo, 31 del que a 86 liza en el local do la casa escuela mu" do San Franc¡nco esquina A Lawton a i una de la tarde, suplicando la mayo;' a ncia por tratarse de asuntos de gran i terés para todos y sobre todo paradlos mV poseen terreno» en la finca la Mambisa Debo advertir que el señor Guilermo Lawton me prometió asistir, el cual a¡ 1 sber íl lodos los concurrentes los i-.™', los que hay en perspectiva, con algunos detales importantes, por lo cual hapo ex-tensiva esta convocatoria A, todos los ve"" cinos que quieran honrarnos con su pre-sencia. Habana, 29 do Diciembre de 1911. 
C 3877 
Felipe Lchredo. Secretario . general. lt-30 ld-31 
IMPORTANTISIMO GRANDES TALLERES DE ASERRIO EN LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY MARTI. CUATRO CAMINOS, CON MON-TES PROPIOS. SE ASIERRAN TOD\ CLASE DE MADERAS DURAS A PRE CIOS MUY MODICOS, CON GRAN ES-MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-DOS. MADERAS DE TODAS CLASES PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-CIAS EN YABAS. ACANAS. SABICUS CAOBAS, ETC. ETC. PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO CAMINOS. 
14524 26-12 D. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A 
161, AGUILA STREET-HAVAHA, CUBA 
Se pone en conocimiento de los interesados que) desde el día primero íle 
Enero próximo, se pagara por el Banco Nacional de Cuba, en horas y dias 
hábiles, el cupón número 2 de los Bonos de esta Empresa, que vence en la 
fecha que se menciona. 
Habana, Diciembre 27 de 1911 
W. M. TALBOTT 
Presidente 
C 3871 6-29 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
ACTIVO: $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L;, CUENTA DE AHORROS" QUE EX-PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. INTERESES A RAZON DEL 3 POR CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-SES. CUENTAS ABIERTAS POR CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
- J 
i a 
m m p & m A m s i g ú e o s m ü t ü o s c o n t & a iNosm>5© 
Fimdada en el año 1865. 
Oñesnaj «a isa edañeio pro pió: Entpnárado aftmero 94 
8« recuerda á los señores socio» de esta Compañía, quo por alguna (jal sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del so ^ ^ año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. S383 
THE TRUST COMPANYofCUBA 
HAVANA. 
CAPITAL: $500,000 RESERVA: $80,000 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Paga intereres sobre depósitos e n 
el Departamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUEHIERO 
C 3553 
DIAKIO DE LA MARINA.—EdiciÓB de la tnánana.—'Diciembre 5̂1 ae 1911. 
V I D A M U N D I A L 
El ano concluye con no pocas nove-
dados. 
lio aquí las de la última semana: 
Dieciocho provincias del desmorona-
rlo imperio chino se han declarado in-
dependientes, proclamando su federa-
ción como República en Nan Kino:, y. 
por unanimidaíd, el doctor Sum Yat Sen 
ha sido elevado á la Presidencia. 
En tanto Yuan Shi Kai. que dimi-
tió la jefatura del Gobierno imperial, 
retírase enfermo y decepcionailo, vien-
do cómo la más rica princesa dol im-
perio le niega los mil milones de pesos 
wáe él estimó precisos para acabar con 
los revolucionarios. .. 
Los rusos se han apoderado militar-
mente de Ta/briz, después de dos muy 
tristes días de combate. 
Se ha impuesto así—por el momen-
to, al menos,—la paz en Persia. 
Un detalle: ¡durante el bombardeo, 
•una de las granadas rusas se llevó por 
los aires la bandera norteamericana 
que ondeaba sobre el respectivo consu-
lado. 
Inglaterra ha enviado unos cruce-
ros á sns aguas de Egipto para que 
«site respete la debida neutralidad an-
te los qne pelean en Trípoli. 
¡A buena hora!: cuando ya pasaron 
por Egipto cuantos turcos se quiso que 
pelearan contra los italianos. 
La pérfida Albión es siempre opor-
tuna. 
Cn colega norteamericano nos relata 
cómo la actual revolución que se ense-
ñorea en el Paraguay, ha provocado 
nna acción combinada por parte de la 
Argentina y el Brasil, y las dos nacio-
nes cuyos formidables armamentos na-
vales hicieron temer hace pocos años 
que se preparaban á una guerra, hoy, 
hermanadas, ejercen su benéfica in-
fluencia para impedir que los revolu-
cionarios bombardeen ciudades, y con 
objeto de evitar desgracias entre el ele-
menio.pasífic.Q.x .. . : ,.., 
En estos últimos tiempos, el Para-
guay se ha distinguido entre las nacio-
nes hispanoamericanas por la sucesión 
de gobiernos ocurrida desde que el fa-
moso coronel Jara, se adueñó del po-
•er. ejerciendo nna dictadura en que 
jse cometieron actos sin precedente en 
la historia de la América. El coronel-
i dictador llegó á tales extremos de in-
1 sania que sus mismos compañeros de 
j armas concluyeron por hacerlo prisio-
j ñero y lo destituyeron en medio de es-
cenas cómicas dignas de una opereta, si 
no hubieran representado el final de 
1 una tragedia para el desgraciado pue-
I hlo paraguayo. 
Hoy vuelve á ensangrentarse aquel 
j país, y sólo la acción de sus vecinos 
i podrá evitar que las pasiones desbor-
dadas leguen á su último extremo. 
Aunqne haya paraguayos qne no se 
muestren muy conformes con las fra-
ternales oficiosidades ide sus vecinos... 
Parece ser que, ¡ al fin!. y aprove-
chando la festividad del año nuevo, el 
Emperador Francisco José, conmovido 
por la renuncia que ha hecho de sus tí-
tulos y grados el Archiduque Fernan-
do Carlos, casado hace un año con la 
hija de un profesor de Instituto, está 
dispuesto á perdonarle. 
En los círculos palatinos vieneses 
asegúrase que muy pronto aparecer.í 
un decreto devolviendo al Archiduque 
cuanto ha perdido por su voluntad. 
La señorita Czuber, hoy esnosa de 
Femando Carlos, será ennoblecida y 
et Emperador reconocerá el' matrimo-
nio, efectuado hace un año, en Sui?.a, 
morganáticamente. 
Se afirma que, á este fin, las Archi-
duquesas María Teresa y María Anun-
ciación trabajan para que el Empera-
dor perdone al Archiduque Francisco 
Carlos, y que las ayuda eficazmente el 
cuñado de éste, duque Alberto de Wur-
temberg. heredero del Trono de dicho 
Reino alemán. 
Ha sido capturado en Méjico el ge-
neral Reyes. 
Pero Madero no estará aun tran-
quilo. 
^ Sus partidarios—republicanos—'pu-
dieron derrotar á Beyes.. . 
No derrotarán tan fácilmente á todos 
los demás qne—sin ser reyes—aspiran 
 la Presidencia. 
9 1 1 
C A 
"fvodak, Preano, Gentury y Gf-raflex y toda ©Use de efectos fotográficos, á preeioe de fabrica, fotografía 
En la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigros, y 
en el sabor se conoce si es bne-
¿e C<Aomm&s y Oomapañía, San Ra- | na la cerreza. Ninariina como la fael 32. Retratos desde un peso la me- i ̂  TROPICALi. dia docena en adeiante. 
A l formular en breve resumen la historia del año de 1911, que cumple hoy su destino, á modo de enlace entre el pasado y lo futuro, como un eslabón de la cadena de los siglos, com-prendemos lo difícil de la tarea cuan-do hemos de reducirla á muy cortas imensiones. 
Para relatar sucesos basta con reu-nirlos en serie ordenada; pero eso no es la historia. El historiador ha de animar la frase inquiriendo el alma de los hechos, pintando la fisonomía de las naciones y el carácter de una épo-ca, ó de un momento histórico, si así puede lamarse el rápido transcurso de un año en la historia de la humani-| dad. Haremos, pues, nuestra relación sus-cinta y modestamente, dándole la for-ma simple de un memorándum de su-cesos ó resumen cronológico, sin co-mentarios de detalle, fijando especial atención en los sucesos de Cuba y de España, que aun cuando ellos no sean tan importantes como los de las primeras naciones del mundo, lo son para los elementos cubano y español, para quienes directamente escribimos. 
Situados en la isla de Cuba, nues-tra ojeada histórica sobre el año ha de partir del lugar en que residimos. De allí pasaremos á los asuntos de Es-paña; después nos parece lógico tratar las casas del conjunto de América y del resto del orbe, señalando en esta obra el escalonamiento natural de los he-chos que ocupan nuestra atención. 
Eu Cuba, el suceso trascendental del año de 1911 es la situación promovida por la actitud de los veteranos, asunto que preocupa hondamente la opinión del país. En España, los hechos que han da-do carácter al año de 1911, son la ocu-pación del Norte de Marruecos, don-de está enclavada la zona de influen-cia española. El ejército ocupa des-de mediados de año las poblaciones de Larache y Alcazarquivir, y allí per-manece, mientras las tropas francesas se halan en Fez, capital de Marruecos. Esta rivalidad latente y al parecer amigable, no ofrece buen aspecto á fi-ne, de año. 
j En el Continente Americano la. no-1 ta sensacional ha sido el cambio de si-¡ tuación en Méjico por la renuncia y ! destierro de Porfirio Díaz, que ha de-j jado la República en plena agitación ¡ revolucionaria. i En los demás Estados del mundo, la nota sensacional se pronuncia tam-• bién en sentido bélico. Tras la coro-i nación de Jorge V, en la Gran Breta-1 ña. surge la guerra de Italia en Trí-poli, comenzada en Septiembre, la re-volución de China en Octubre y el conflicto de Rusia con Per-da, que to-davía no está del todo arreglado. 
La vida interior de los pueblos es un estado de perpetua ebullición. Los elementos sociales antagónicos luchan sin cesar para sobreponerse unos á otros y apoderarse del predominio político; y en las relaciones exteriores la pre-sión del fuerte sobre el débil no de-ja de manifestarse un momento, asimi-lándose la masa activa las masas iner-tes ó indolentes á modo de un caso de endósmosis á través de mares y fronte-ras. Es la condición de la vida. Los pueblos que no trabajan no prevalecen, porque no absorben elementos de fuer-za y resistencia contra los embates ex-teriores. 
Sucesos de Cuba 
Comenzó el año con un suceso feliz 
y honroso: la inauguración de la es-tatua del ilustre médico cubano Joa-quín Albarrán, en Sagua, el prime-ro de Enero. El cuatro de Enero debutó en el Politeama la compañía de opereta ita-liana Cittá di Palermo, con la Prima-vera, Scapigliata." El 6 del mismo la compañía de Mi-guel Gnitiérrez y Esperanza Iris estre-nó en Albisu, con gran éxito, la mis-ma obra, titulada en español, "Aires de Primavera." 
El 11 debutó Miní ylia, la erran trásfica, en el Nacional. El 20 surgió un grave conflicto en Santiago de Cuba por falta de agua potable. 
El 29 de Enero hubo en la isla un gran suceso de aviación. Mr. Me Cur-dy hizo la gran proeza de su vuelo en-tre Cayo Hueso y la Habana. No pu-do realizarlo por completo, porque ca-yó en el mar á doce milas de esta ca-pital y un buque americano lo trajo á puerto. Este mismo día comenzó la primera semana de aviación en la isla. 
El 31 de Enero fué estrenada en A\-bisu, por la compañía de Lambardi, la ópera '"'Mme. Buterfly," de Puccini. El cuatro de Febrero apertura de la Exposición Industrial y Agrícola cn la Quinta de los Molinos. El 5 de Febrero Mac Curdy voló en su aeroplano desde Columbia al Mo-rro y volvió á Columbia sin apearse. El 10 de Febrero fué estrenada en Albisu la ópera "Sansón y Dalila," de Saint Saens. 
El 12 de Febrero hubo carreras de automóviles en el hipódromo de Al-mendares. El 15 los conservadores acordaron ir al retraimiento. El 16 debutó en el Nacional la com-pañía de Sagi Barba. E] 17 la compañía de Albisu estrenó la ópera "Thais," de Massenet. El mismo 17 se inauguró el ferro-carril de Bayamo. El 22 de Enero se abrió el Congreso de la Prensa médica de ia Habana. El 25 de Febrero comenzó el torneo de Ajedrez de San Sebastián en que triunfó el campeón cubano Capablan-ca, el 16 de Marzo. El 27 de Febrero murió el doctor Ignacio Calvo. El 28 murió don Francisco de la Cerra, abogado ilustre. El 2 de Marzo debutó en Payret la compañía de ópera de Del Chiaro, con "Tosca;" El 4 falleció el doctor Anastasio Saaverio, propietario del teatro Pay-ret. 
El 5 fué la inauguración de la línea de vapores entre los mueles de Luz y el barrio de Casa Blanca. El 7 se gestionaba el asunto del Mo-
éiis vivendi entre España y Cuba. El 21 la compañía de tranvías inau-guró la línea de 'Luyanó. El 22 fué la semana de Aviación en la finca La Coronela, con los sorpren-dentes vuelos de Carros, René, Barner y otros. El 28 de Marzo se reunió la Asam-blea del partido conservador. El 31 de Marzo debut de la compañía Molasso en Payret. 
El 12 de Abril murió en París el gran escritor cubano Enrique Piñeyro. El 15 vuelve á Albisu la compañía de Esperanza Iris. El 19 se celebró ¡Un concurso litera-rio en el 'Centro Asturiano. Ei 20-25 fué lo de la famosa pro-posición Ferrara. El 29 de Abril debut en el Politea-ma de la compañía de Francisco Fuen-tes. El 13 de Marzo murió el catedráti-co Rodolfo Poey. 
El 20 estuvo de paso en la Habana el general Reyes, mejicano. El "24 fué el notable y sensacional discurso parlamentario de Wifredo Fernández, director de "El Comer-cío. Él 4 de Junio estuvo de paso para Europa en la Habana, el general Por-firio Díaz, expresidente de Méjico. El 26 celebróse en esta capital un solemne homenaje á Jovelanos con mo-tivo del Centenario de su muerte. El 11 de Julio llegó á la Habana el joven novelista Eduardo Zamacois. El 12 de Julio la compañía de Mi-gué] Gutiérrez y Esperanza Iris, es-trenó la opereta "El Soldado de Cho-colate,'• con gran éxito. A mediados de Julio hablábase de una próxima intervención americana, sin saberse por qué. El 29 de Julio fué extraída el agua de la ataguía del "'Maine," quedando en seco. 
FA 30 de Julio se constituyó el Co-legio Médico de la Habana. El 31 de Julio fué la intentona del general Acevedo, que se presentó á los cuatro días. El dos de Agosto debutó en Payret la compañía de zarzuela de Sbledad Alvarez y Prudencia Grifell. A principios de Agosto murió en G-u ateníala el poeta cubano José Joa-quín Palma. El 5̂  el general Loinaz del Castillo dimitió el cargo de ministro de Cuba n Méjico. 
El, 6 llegó á la Habana el Secreta-rio de la Guerra de los Estados Uni-dos, Mr. Stimpson. El 10 falleció el doctor Pedro Al-barrán, 
El 13 el Presidente de la República, general José Miguel Gómez, inaugu-ró las obras del Canal del Roque. El 14 hubo una reyerta á tiros en-tre el joven Miguel Mariano Gómez y Armando André, saliendo ilesos am-bos. El 15 el doctor Torralba mató de un tiro á un libelista en Santiago de Cuba. El 16 . fué nombrado Secretario de la Presidencia de la República, el doc-tor Ignacio Remírez. El 20 fué desterrado por orden del gobierno, don José María Villaverde. El 24 falleció el sabio cubano don Juan Orús. 
El 27 se inauguraron las obras de la Compañía Cervecera. El 30 fué inaugurado el palacio de Justicia de Matanzas. El lo. de Septiembre, inauguración del teatro "Luisa Martínez Casado," en Cienfuegos, por la compañía de Es-peranza Iris. El 3 fué enterrado en la Habana el cadáver del ilustre cubano Santiago Cuesta, Conde de la Reunión. El 7 <faleció en la Habana don José María Aguayo. El 8 el Alcalde mandó suspender los trabajos de una nueva numeración de casas de la Habana. El 9 de 'Septiembre se inauguró el servicio telefónico entre la Habana y Matanzas. El 26 fueron expulsados de Cuba diez anarquistas. El 29 de Septiembre fué estrenada con gran éxito en Payret la zarzuela "Portfolio Cubano," libro 'de los se-ñores Rafael Solís y Eduardo Alvarez Quiñonez y música del maestro ca-sas. 
El 3 de Octubre llegó á la Habana el crucero chino "Hai-Chi," al que se le hicieron festejos. El 7 explosión de la pirotécnica del señor Funes, en la Habana. El 20 de Octubre celebran la Asam-blea en Martí los Veteranos, iniciando 
su proyecto de establecer una ley d e 
castas en Cuba. El 23 de Octubre entra en bahía el cañonero cubano de guerra "Diez da Octubre." El 26 debutó en el Nacional la com-pañía de Virginia Fábregas. El 30 murió el joven Francisco Ra-mírez de Estenoz, Subsecretario de Es-tado. El 31 gran discurso de Rafael Mon-tero en la Academia de Artes y Letras. El 3 de Noviembre murió el distin-guido comerciante don Augusto Blanch. El 8 de Noviembre fueron desem-barcados en la Habana los restos del ilustre cubano Padre Félix Várela. El 12 estreno de "La Reina Joven," de Guimerá. El 14 llegó á la Habana el escritor Arcrentino señor ligarte. El 15 fué obsequiado con un banque-te en Pinar del Río nuestro compañe-ro Mario Muñoz Bustamante. Ese mismo día 15 estuvo en puerto, de paso para Europa, el señor F. León de la Barra, expresidente interino de Méjico. El 17 de Noviembre surgió una cri-sis lamentable en el Cuerpo de Bombe-ros de la Habana. El 18 estreno del drama "Quo Va-dis," por la compañía de Virginia Fá-bregas. Él 19 fué enterardo con gran solem-nidad en la Habana el cadáver del in-signe patricio don Luis 0. 'Guerrero. El 20 fueron acordadas las bases de acción entre el gobierno y el Consejo de Veteranos. El 29 falleció la señora Bernarda del Toro viuda de Máximo Gómez. El 5 de Diciembre miurió don Ra-món Meza. El mismo día 5 se inauguró el Con-greso Médico en el Ateneo. El 6 murió Pedro Pablo Guilló. El 9 falleció el venerable y queri-1 do don Claudio Herrero y Salacines, pa ! dre de nuestro compañero José María ¡ Herrero. El 12 los sucesos de Santa Clara ! contra el digno Juez Jesús Rivero. i El mismo día 12 debutó la nueva compañía de ópera en Payret con '' Ai-ida;" el 14 debutó Graelela Paretto i con '' Sonámbula.'' j Bl 13 fué decretada la suspensión ! de la Ley del Servicio Civil. | El 19 publicaron su inforrutá los de-' legados de !a Unión de Fabricantes de i Tabacos y Cigarros, y de la Cámara de j Comercio de Santiago de Cuba, por su delegado, nuestro compañero don Juan ! López Seña, sobre el asurto del Tra-tado entre Cuba y España. I El 20 llegó á la Habana el campeón j de ajedrez Raúl Capablanca. ! El 21 Asamblea conservadora en Oriente y gran discurso del doctor En-sebio Hernández en Pinar del Río. El 22 reaparición de la compañía de opereta de Esperanza Iris en Albisu. El 27 famosa carta del doctor Barra-qué Secretario de Justicia, sobre el asunto de los veteranos, ocasionando la dimisión del mismo. 
Sucesos de España El día primero de Enero el Sultán i de Marruecos firmó el tratado hispa-no-marroquí. 
El 7 de Enero el Rey Alfonso XII desembarcó en Melilla. El mismo día 7 fué el homenaje á la memoria del poeta Becquer, en Se-villa. El 15 regresó el Rey, desembarcan-do en Almería. El 16 murió en Madrid el gran ac-tor José iMesejo. El 17 murió en Lisboa la anciana poetisa española Carolina Coronado. El mismo día 17, miurió el escultor asturiano Falguera.s. 
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(Para «I DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid., Diciembre 10. 
Diez días hace que os envié mi úl-tima carta. Tantas cosas han ocurrido en este corto tiempo, que aquelos se me figu-ran diez semanas. Pero no hay que detenerse en exor-dios, y al grano, ó á los granos... Noches pasadas se celebró en el pa-lacio de la Infanta Isabel un concier-to íntimo al que asistieron (las Reinas Victoria y María Cristina. Ante ellas cantó el tenor Paoli, acompañándole al piano el ipaestro Serrano. En la ve-ida tomó parte también el notable pia-nista de diez años Manolito Funes. 
En la Asociación benéfica del distri-to de la Latina, inauguró el día 4 las corridas de pobres la Infanta María í̂ íesa. El comedor está instalado en ^ planta baja de una casa de la calle del. Mediodía Grande. En este, local, capaz de alojar en sus tei'gas mesas más de 35 pobres, se ser-virán comidas por mañana y tarde has-tJl fines de Febrero. La estancia res- j 
plandeee por su aseo. Dos mujeres es-1 tán á cargo de su limpieza y de la co- [ ciña y accesorios. i Por 'la mañana se sirve café con leché ¡ y un panecillo; al medio día, sopa y i cocido, y la cena varía todos los días | de la semana, en esta forma: lunes,' ternera con patatas; viernes, lentejas y ! sardinas fritas; sábado, carne estofa-1 da, y domingo, judías y salchicha fri-ta. Además se reparten entre los pobres de dicho distrito socorros cn metálico y en especies. La Infanta, ayudada por distingui-das damas, sirvió dicho día 4 la comi-da, teniendo frases conmovedoras de afecto para los humildes, y de gran ternura para los pequeñuelos. Atendió con encantadora solicitud un grupo formado por. una hermosa j niña y su padre y madre, ambos cie-gos. 
Excuso decir á ustedes que la In-fanta fué colmada de bendiciones, re-sultando su presencia entre aquelos desventurados en extremo edificante. Fué recibida por la Condesa de San Rafael, por el presidente de la x̂ socia-ción, señor Vargas, y por las señoras de 'los socios, allí congregadas. 
sábado tuvo lugar, segin ya anun-
cié á ustedes, el simpático acto del re-parto de prendas pertenecientes al Ro-pero de Santa Victoria. Fué una solemnidad intofcsciulísima, que sirvió para exteriorizar una vez má  la caridad de la Reina. El hermoso Salón de Columnas de Palacio reunió, durante una hora á la hermosa Soberana, á las Infantas, á las más linajudas damas de nuestra aris-tocracia y á unos cuantos pobres que, merced á la iniciativa de S. M., dis-ponen desde dicha fecha de aquelas ropas, das más precisas, para resguar-darse del frío. Al pie de la estatua de Carlos V so-metiendo el reino de Túnez, magnífi-co monumento que adorna el severo salón antes nombrado, habíase insta-lado una mesa, cubierta de paños de terciopélo rojo con galones de oro. De-trás estaban colocados los magníficos sillones que habían de ocupar la Rei-a, el Obispo de Madrid-Alcalá y de-más personas que presidían el carita-tivo acto. En segundo término, y ce-rrando por completo uno de los tes-teros del salón, dos mesas auxiliares, cubiertas también de rojo terciopelo, sostenían los hatillos de ropa que más tarde fueron entregados á los pobres. A todo Üo largo del salón, bancos de lerciopelo destinados á ios pobres 
abrían ancho paso que había de ser uti-lizado por la Reina al entrar en el sa-lón, en primer término, y más' tarde por los menesterosos que habían de des-filar para recoger las ropas de manos de la augusta señora. Detrás de es-tos bancos estaban instaladas gran nú-mero de sillas que nos estaban desti-nadas á las vicepresidentas de distri-to del Ropero. Desde las tres encontrábanse insta-lados en sus respectivos lugares dos se-enta pobres, dos por parroquia, un hombre y una mujer, designados para recibir el augusto obsequio. Las pre-sidentas de parroquia, entre las que se encontraban las Infantas María Te-resa, Isabel y Luisa, se sentaron al lado de ios menesterosos de sus res-pectivas parroquias. -Serían las tres y media cuando se presentó la Reina, que estaba hermo-sa, y vestía bonito traje de gasa ne-1 gra y blanca. En la cabeza nada. ¿ Qué más adorno que su lindo cabelo de ! oro, artísticamente peinado ? Ocupó el rojo sillón de la presidencia, sentán-dose á su derecha la Infanta Isabel Teresa, una niña monísima, hija de la malograda Princesa Mercedes, que á i pesar de sus pocos años toma parte muy activa en la filantrópica tarea de I su augusta tía ; y d Obispo de Madrid-
Alcalá. A la izquierda, ocupó un si-llón la camarera mayor de Palacio, Du-quesa de San Carlos. 
La secretaria del Ropero, señorita Carmen García Loygorri, previa la ve-nia de S. M., comenzó á lamar á los pobres por parroquia, quienes se ade-lantaron hacia la Reina, acompañados de la presidenta de cada parroquia y del cura párroco. La pareja de menes-terosos recibía de manos de doña Vic-toria el hatillo de ropas, que previa-mente entregaban á la egregia señora las señoritas de Amézaga, Padilla, Ca-sa-Valencia, Condesa de Sorramagna y la señora de Aznar. Todos los pobres besaban la mano de la Reina y se re-tiraban á sus asientos, muchos de ellos con lágrimas en dos ojos. 
Fué deseo de S. M. que las mujeres pobres socorridas ese día fuesen pre-cisamente las que se encontraban en estado interesante. 
El hatillo de ropas que se entrega-ba á los pobres consistía en las siguien-tes prendas: una muda completa, un traje de pana, una pelliza, un par do botas de cuero <de color, una gorra, «una bufanda, y pañuelo. El paquete de ro-pas para los pobres levaba igual nú-mero de prendas propias del sexo fe-memnu, y una envoltura completa de 
niño confeccionada por la misma Rei-na. 
Durante el reparto presenciamos el siguiente curioso detalle. Cuando fue-ron lamados por la secretaria los po-bres de la parroquia de San Ramón, la Reina, dirigiéndose al hombre, le dijo: 
—Usted ha sido guardia civil. Yo le conozco á usted. —En efecto, señora—contestó el. po-bre, no sin besar la mano de la Sobe-rana, y comentando en alta voz Ha bue-na memoria de aquela. Terminado el acto, S. M. se retiró á sus habitaciones, despidiéndosG antes de todos los pobres que fueron soco-rridos. 
Durante el desfile de damas sólo se escuchaban frases de sincero y entu-siasta elogio para la Reina, que, apc-sar de su avanzado estado, quiso efec-tuar personalmente el reparto de ro-pas á los pobres. 
En estos días las presidentas de pa-rroquia repartirán todas las ropas á los pobres respectivos. 
_ El Rey ha regresado, en tren espe-cial, de la cacería dada en su obsequio en Santa Cruz de Mudéla. Con él vol-vieron los cazadores que le acompaña-ron: Duques de San Pedro y. de Tu-
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El 21 fué nombrado jefe de la Ar-mada don Enrique Santal ó. El 22 fué la inauguración del Mu-seo Soeial de Barcelona. El 24 en Santander erección de la es-tátua á José María Pereda. El 5 de Febrero el Rey recibió la embajada Marroquí. El S murió Joaquín Costa. El 10 el Rey visitó la Escuadra en Alicante. El 13 murió el exministro don Tri-nitario Ruiz de Capdepón. El 26 murió don Manuel Pernas Hurtado, gran jurisconsulto. El mismo día 26 en Madrid se dio un banquete al señor Gamboa, ilustre personaje mejicano. A últimos de Febrero se agravó el conflicto del Gobierno español con la I ¡Santa Sede. El 3 de Marzo fué el percance del aviador Mauvais en Madrid. El 9 murió el Duque de Almodovar del Campo. El 16 fué el triunfo del ajedrecista cubano Raúl Capablanca, en San Se-bastián. El 17 España tomó posesión del puerto de Santa Cruz de Mar Pequeña, en la costa occidental de Marruecos. El 27 de Marzo comenzó en las Cor-tes la discusión del asurnto Ferrcr, El lo. de Abril hubo crisis en el Gabinete Canalejas y el día dos consti-ttuyó el ministerio en esta forma.: Go-bernación, Ruiz Valarino; Guerra, general Luque; Marina, José Pidal; Instrucción Pública, Amalio Jimeno; Gracia y Justicia, Antonio Barroso; Fomento, R. Gasset; Estado, García Prieto, y Hacienda, Rodríguez de Bor-bolla. El 10 de Abril murió el exministro señor Tejada Valdosera. El mismo día se enviaron 'buques y tropas á Cádiz en previsión de com-plicaciones en Marruecos. El 29 de Abril fueron trasladados j á Cartagena los restos de Isaac Peral. | El 5 de Mayo falleció el autor có-mico Salvador M. Granes. El mismo día salieron para Melila | y Larache buques de guerra españo-ües. El 6 de Mayo fueron trasladados á Cádiz los restos de Villavicencio y Con-de de Vena dito, marinos ilustres. El 9 llegó á Madrid el señor Figue-roa Alcorta, expresidente de la Argen-tina. El 13 de Mayo el Rey Alfonso XII recibió á los comisionados del Cente-nario de Jovelanos. El 15 abrióse la Exposición de Ar-quitectura en Madrid. El 17 se aprobó en el Congreso la supresión del derecho de consumos. 
El 22 los españoles ocupan á Monte 
Negrón. El 26 en el concurso de globos diri-gibles de París, ganó el premio de ho-nor el del inventor español Torres Que-vedo. El mismo 26 llegó á Getafe, volando, el aviador Vedrincs, ganando el premio j del concurso París-Madrid. Fué conde-1 corado y rmiy agasajado. El 28 fué la colisión entre republi-canos y jaimistas en Aplech del Llo-bregat. El 7 de Junio murió el gran poeta español Carlos Fernández Shaw. El 10 los españoles tomaron pose-sión de Larache y Alcazarquivir, en Marruecos. 
El 16 llegó á la Coruña, de paso, el '.rcueral Porfirio Díaz. El 23 de Junio fué la apertura del Congreso Eucarístico, en Madrid. El 30 de Junio dimitió el cargo de Gobernación el señor Ruiz Valarino. y le sucedió el señor Barroso, que lo era de Gracia y Justicia, quedando es-ta última cartera ocupada interinamen-t  por el señor Canalejas. El lo. de Julio fueron abolidos los Consumos. El día 2 murió el gran poeta Teo-doro Llórente. El 7 de Julio hubo alarmas de có-lera en la provincia de Barcelona. El 9 huelga y alborotos en Zaragoza. El 18 de Julio fué detenido en Al-cazarquivir el Cónsul de Francia. El 22 ocurrió el incidente del oficial francés Thisier en Alcazarquivir, con los militares españoles. El 24 fué inaugurado el monumen-t  á Fernando Villamil, en Castropol. El 26 arreglóse el convenio franco-español sobre Marruecos. El 29 concurso aéreo entre Valen-cia y Alicante. El primero de Agosto falleció el di-putado republicano señor Vales y Ri-bot. 
El 5 fué la catástrofe de Buñol, cer-ca de Valencia, derrumbe de unas ro-cas, causando varias víctimas. El 6 de Agosto hubo un conato de | sublevación á bordo del "Numancia." A consecuencia de ello fué fusilado el día 9 el marino Sánchez Moya, El 9 choque de los vapores "Emir" y "Silvestor" cerca de Gibraltar, ha-biendo 85 ahogados. El 13 fué erigido un monumento en Vigo á la memoria del gran poeta Cu-rras Enríquez, nuestro inolvidable com-pañero. El 27 erección en Pontevedra del \ onumento conmemorativo de la ha- i talla de San Payo. El 3 de Septiembre los telegrafistas i españoles ganaron el premio del con- j curso Internacional de Turín. El 6 presentóse una epidemia de en-1 fermedad sospechosa en Vendrel y otros pueblos de Cataluña. El 7 tomaron carácter grave las huel- j gas de Bilbao. El 8, con motivo de continuas agre-1 sienes de los rifeños, el gobierno espa-ñol envió 3,000 soldados á Melilla. El 11 hubo graves motines en Bil- j bao. i El 12 im combate en las orillas del' Kert, en Melilla. El 16 y 17 huelgas y alborotos en ; Zaragoza, Barcelona y -Málaga. El 19 los graves sucesos de Alcira y los asesinatos en Cullera, contra el juez y otros funcionarios. El 22 ruptura de los republicanos y ¡ socialistas. El 28 murió el exministro español García Alix. El lo. de Octubre salió para Meli-lla el ministro de la Guerra, general Luque. El 9 hubo otro combate en las ori-llas del Kert. El 15 otro en que murió el general Ordóñez. El 17 murió el general López Domín-guez. El 21 el gobierno restablece las ga-rantías constitucionales. El 26 llegó á Barcelona la fragata argentina "Presidente Sarmiento." El 27 se acusa falsamente de haber 
sido atormentados los .presos de Cu-llera. E 3 de Noviembre murió el compo-sitor valenciano Salvador Giner. El 5 de Noviembre murió el capitán general de Madrid, don Diego de los Ríos. Le sucedió el general Marina. El 9 de Noviembre estrenaron en Madrid "La losa de los sueños," de Jacinto Benavente. El 16 hubo un motín en Canarias por las elecciones. El 24 fué la asamblea de Estudian-tes de Madrid. El 26 se amotinaron los estudian-tes de Barcelona por unas frases publi-cadas en un periódico. El mismo día 26 firman nuevas pa-ces con los moros del Riff, El 27 funerales por el aniversa-rio y centenario de la muerte de Jove-llanos. El 3 de Diciembre murió el exmi-nifitro Celleruelo/ El 4 produce gran sensación un li-bro de la Infanta Eulalia, El 10 fué inaugurado en Sevilla el monumento á Becquer. El 12 la Reina da. á luz una hija. El 17 inauguración de la Casa de América en Barcelona y Congraso His-pano-Americano, Discurso del señor Labra. El 21 murió el gran escritor cata-lán Juan Maragal. El 25 y 27 nuevos combates en el Krt, Mejilla. 
En América fuera de Cuba 
El 10 de Enero Bonilla fué procla-mado presidente de Honduras. El 2 de Febrero Revolución en Hai-tí. Seis generales fusilados. El 14 de Febrero los americanos in-tervienen en los sucesos de Honduras. El 6 de Marzo revolución en el Pa-rguay. El 18 de Abril coiríbate y toma de Aguas Prietas por los revolucionarios de Méjico. Proposición de armisticio. BÍ 22 de Abril, Madero presenta las bases de la paz. El 10 de Marzo Rendición de Ciudad Juárez. Fórmase el primer Gabinete Madero. El H de Mayo Batalla del Paso, en la frontera de los Estados nidos. El 25 de Mayo Porfirio Díaz dimite la Presidencia y sale para Veracruz con dirección á Europa, El 6 de Junio Madero entra en Mé-jico. El mismo día hubo en Méjico un gra , temblor de tierra. El 7 Rumores de que el general Cas-tro desembarcó en Venezuela. E 11 de Junio motín en Puebla con-tra Madero, El 7 de Julio huelga en la capital de Méjico. El 12 de Julio gran incendio en los bosques de Michigan. El 21 de Julio el presidente de Hai-tí, Simón, es derrotado. El 21 fué disuelto el Trust del Pe-tróleo. El 11 de Agosto hubo un levanta-miento en Guayaquil, Ecuador. El 14 fué electo Presidente de Hai-tí el general Lecompte. El 27 incendio del 'teatro-cine de Colemburgo. 26 muertos y 60 heridos. El 30 se proclamó la candidatura de Madero para Presidente de Méjico. El mismo día estalaron dos bom-as de dinamita en New York. 
El 2 de Septiembre murió el almi-rante Schloy. El 5 de Septiembre naufragio del va-por Capel." 81 abogados. El 10 grave colisión en Méjico entre maderistas y revistas. El 30 la catástrofe de Austin, en Pensilvania, por la rotura de un dique. El 6 de Octubre temblor de tierra en Haití. El 9 explosión en las obras del acue-ducto de Nueva York. El 21 muerte de Mr. Squiers, mi-nistro que fué de los Estados Unidos e  Cuba. El 22 de Octubre alzamiento del ge-neral Bernardo Reyes en Méjico. El 23 se alzó el general Zapata. 
El 24 un loco atentó contra la vida 
de Mr. Taft. El 27 revolución en Honduras. El 29 murió Joseph Pulitzer, propie-tario del "World." El 2 de Noviembre gran revista na-val en honor del Presiden'te Mr. Taft, en Nueva York. El 6 de Noviembre don Francisco Madero toma posesión de la Presiden-cia de Méjico. El 9 huelga de empleados de la ba-sura en New York. El 20 fué asesinado el Presidente Cáceres, de Santo Domingo, El 21 Castro obtiene una victoria en Venezuela. El 8 de Diciembre hablase de un in-forme técnico sobre la explosión del "Mainé." El 10 de Diciembre fué la catástrofe de las minas de Briseville, en los Es-tados Unidos. El 10 tem'hlor de tierra en Méjico. El 22 muere el señor Estrada, Pre-sidente del Ecuador. El 25 se entregó al gobierno de Mé-jico el general Bernardo Reyes. 
En el resto del mundo 
El 3 de Enero ocurrió en Londres el famoso escándalo de emplearse cin-co mil hombres de tropa y policía é in-cendiar una casa para castigar á tres anrquistas que se hicieron fuertes en ella. Si hubiese sucedido en España hubieran dicho que-somos unos bárba-ros. El 26 de Enero murió el político in-glés Sir Charles Dilke. •El 28 de Enero la erupción del vol-cán Taal en Filipinas. El 4 de Febrero fué asesinado el Mi-nistro de Hacienda de Persia. El 18 de Febrero se hablaba de que habían muerto 65,000 personas de la peste bubónica en la Mandchuria. El 25 Mr. Briand, jefe del Gobier-no francés, presenta la dimisión. For-ma gabinete el 28 Mr. Monis. E 7 de Marzo falleció el escritor italiano Fogazzaro. El 23 crisis ministerial en Italia. Dimite Luzzatti y sube al poder Gio-letti. El 25 las famosas declaraciones de Albate Maggio en el proceso de la Ca-morra. A principios de Abril fué la revuel-ta de los cultivadores de vino en La Champagne, con graves escándalos de 
sabotage. El 21 de Abril los marroquíes re-beldes entraron en Fez. El 4 de Mayo llegó á Fez una colum-na francesa. El 9, Mr. Fallieres, Presidente da Francia, visitó á Bruselas. 
El 22 fué el accidente de aviación en París que causó la muerte de Mr. BerteauX, Ministró de la Guerra, y gra-ves heridas á Mr. Monis, Presidente del Consejo. Fué en el concurso Pa-rís-Madrid. El 29 de Mayo empezó el concurso de aviación París-Ronia-Turín. El 20 de Junio fué la coronación de Jorge V, en Londres. El 27 de Junio formó gabinete fran-cés Mr. Caillaux. El primero de Julio los alemanes se apderaron de Agadir, en la costa occi-dental de Marruecos, originando un conflicto con Francia, El 5 de Julio murió la Reina María Pía. de Saboya, A principios de Julio comenzaron las grandes huelgas y motines en Lon-dres, Manchester y otras poblaciones de Inglaterra. El 8 de Julio el cólera en Italia. El 14 de Julio fué ratificado el con-venio anglo-japonés, A mediados de Julio el Shah de Per-sia destronado intenta recuperar el tro-no promoviendo una revolución. El 10 de Agosto el Parlamento in-glés votó la supresión del veto de los Lores. El 11 grandes huelgas en Londres que se estendieron por todo el reino. Él 15 hubo rumores de conflicto in-ternacional por el asunto de Marrue-eos. El 22 de Agosto fué robado el cua-dro de la "Gioconda," del Museo del Louvre. El 24 fué electo Presidente de la República portuguesa el señor Manuel Arriaga. El 27 grandes huelgas en Lisboa. El 21 primeros amagos de conflicto entre Francia y Alemania. El 10 de Septiembre estalló la revo-lución en China. El mismo día 10 comenzó la erup-ción del Etna. 
El 13 contestó Francia la nota de Alemania sobre el asunto de Africa. El 15 asesinato del jefe del Gobier-no ruso, Stolypin, que falleció el 18.' El 17 grandes huelgas y alborotos en Viena por la carestía de los víveres. El 22 torneo de ajedrez en Carli-bad. Venció Teiehsmand. El 25 Italia notificó á Turquía que iba á ejercer el protectorado sobre Trí-poli. El mismo día 25 ocurrió la explosión del acorazado "Liberté," en la bahía de Tolón, muriendo mas de 200 hom-bres. El 26 Turquía envió una circular á las potencias protestando contra Ita-lia. El 30 fué declarada la guerra Ita-l -Turca. El 3 de Octubre fracasa una inten-tona realista en Portugal. El mismo día empieza el bombardeo de Trípoli por la escuadra italiana. El 6 nuevo combate en China por los revolucionarios y el gobierno. El mismo día 6 los italianos entran en Trípoli. El 7 fué la proclama de don Miguel  Braganza. El 19 los italianos hombardean á Delna. El 29 bombardeo á Begazihi. El lo. de Noviembre se acusa á los italianos de cometer actos de barba-rie. Este mismo día los turcos bom-bardean á Trípoli por tierra. 
El 11 Li-Pung-Chang proclama 1 república en China. ' ^ Este mismo día los Reyes do [nff| !: érra se embarcan |»ai';i l;i l,,,^ gla*: 
El 17 de Noviembre hubo tem5lo de tierra en Suiza. ' ^ El 22 comenzó el conflicto entre I sia y Persia por pretender aquela nT Ke destituyese al funeimiario arnerj no Mr. Shuster, encalvado do \h j?" cien.la persa. !i" El 23 la catástrofe de Saumur I Francia. Vw tren ,se despeña ^ ̂  ^ Thueet. ri0 El 26 graves disturbios en lA^W El mismo día el Papa nombró nuevos cardenales. 8 El 27 los italianos recuperan ©1 q|| 
mbardeo 
sis de Trípoli. El mismo día fué el b Nankin. 
El 29 Rusia dirürió .su ultimátum a Persia, que no fué aceptado. a En Noviembre y Diciembre so f mó en París el e< án (alo sabré la CUeJ tión de Mr. Laiuíevine y Mine. V.in^ VA 10 de Diciembre en Lioja Ia:t¿| ron una bomba de dinamita en un tea' tro causando 50 heridos. 
El 12 de Diciembre la coronación tfo los Reyes de Inidatérra en Delhi In dia. F.l 13 naufra'jfio del vapor "Dclhi'  cerca de Gribraltar. El i!) famoso discurso de Mr. .Oau llanx. explicando el convenio con Ata ni;;nía sobre la cesión de una parto del Congo francés. 
El 22 estalla la guerra ruso- pergal Persia quiere evitarla cediendo á las pretensiones de Rusia. 
El 29 fué electo Presidente de la Re-pública de ("bina el Dr. Sun-Yat-Sen. 
DESDE WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
25 de Diciembre. 
De Puerto Rico nada dice el Pr«si: denle Taft en su mensaje al Congre-so: \ nada hay (pie decir porque aquel pueblo, como todos los felices, sigue no teniendo historia, y teniendo cada día más dinero. Allí se desea la refor-ma del sistema de gobierno de mane-ra une el elemento americano y.bu-rocrático no prepondera m la Cáma-ra Alia y 'pie ios pueríoriqueños sean declarados ciudadanos de jos Estados ruidos, medida recomendada al Con-greso por el ant-rinr Presidente,;-Mr. Roosevel, hombre de Estado que ha cometido errores, pero á quien se hará ¡a justicia de reconocer que ha tenido una política colonial noble, ge-nerosa y previsora. Es seguro que. en plazo más ó menos lar,ero. serán satis-fechos esos des deseos de PueitO 
Rico. De Filipinas, sí dice algo Mr. Taft. El gobierno del archipiélago está au-:d íorizado, por una ley del año cinco, á contraer deuda hasta An o 5) milo-ne.-: (!•• pesos, para obras públicas; y . el Presidente propone que la autori-zación se ampiP» husi* qnírtre 5̂)1 milones, fundándose en al exitovqjie| ha tenido lo gasrado en eso ramo; "se¿ han hecho—dice—útiles mejoras «1 los puertos y en otros servicios." Tanip bién propone que se conceda á la LeC* gislatura do aquelas islas la facultaid* 
LOS QUE SUFREN DEL ESTOMAGO Y 
HACEN MALAS DIGESTIONES, PRE-
SION EN LA CABEZA E INAPETEN-
CIA, PUEDEN EVITARLO SI TOMAN EL 
Unica que puedo restablecerlo, no se noce otro remedio mejor. Son muchísimŴ, las curas que se han hecho; así se pu«!|: justificar. Su depósito: Empedrado núm. 81, Teléfono A-2568. 
C 3570 alt. 10-í 
V I A 
C A M P O C O L U M B I A 
CINCO DIAS COMENZANDO EL SABADO 30 DE DICIEMBRE 
LA ENTRADA VALDRA UN PESO PLATA.—TOMARAN PARTE CUATRO NOTABLES AVIADORES CON LAS 
"STANDARD CURTISS MILITARY AEROPLANOES," QUE USA EL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS.—SE HAN̂  
HECHO ARREGLOS SATISFACTORIOS CON LA COMPAÑIA DEL TRANVIA ELECTRICO, Y LO MISMO DE L03 
OMNIBUS, A FIN DE PROPORCIONAR AL PUBLICO UN COMODO VIAJE AL CAMPO DE AVIACION.—SI LLAS DE 
ALQUILER: 20 CENTAVOS. 
Para fechas y condiciones para otros lugares de la Isla, dirigiré 
á A. L . S, Me Curdy, Hotel Plaza, Habana. 
15003 2d-24 
rancón; Marqueses de Viana, de Villa-viciosa y de Ivarey; Condes de Roma-nones y de San Román y don Isi-doro Urzaiz. Los expedicionarios cobraron en los tres días de cacería 4,040 piezas, casi todas ellas perdices. También se co-braron algunos conejos, y un águila, que mató el Rey. Este, poco antes de legar á 'Madrid, cambió el traje de cazador por el de Capitán General de Infantería, trasla-dándose desde la «stación al teatro de Cervantes, donde se halaba la Reina, presenciando la f unción de beneficencia de que hablaré más adelante. -
Con el cermouial acostumbrado pre-sentó en Palacio el reverendo padre don Alfonso Andrés, monje de Silos, la veneranda reliquia del báculo de Santo Domnigo de Silos, que en dicho monasterio se conserva encerrada en precioso estuche de plata, regalo del Duque de Frías, don Juan de Velas-en, y su mujer. Según la tradición del raomísterio. es esta reliquia el báculo ó muleta en que el Santo Abad se apo-yaba en su vejez hasta sai muerte, ocu-rridp en 1073. Existe la costumbre de traerla á Palacio desde 160S, año en que. habiendo visitado los Reyes Feli P" Itr y Margarita de Austria el mo ttaaturio de Silos, conservaron tanto 
amor y devoción al Santo, que luego, sie pre que la Reina se encontraba próxima á dar á luz, suplicaba, al abad de Silos le enviase la reliquia del bácu- de Santo Domingo, á fin de que ba-jo su protección tuviese feliz alum-bramiento. Siguieron tan loable ejemplo las de-más Reinas y Princesas de España y no pocas señoras de la Corte; pero lue-go se limitó este .privilegio á solas las Reinas, ocntinuando, sin embargo, lac demás señoras con la costumbre del báculo en cintas de sedas tocadas á la reliquia, siendo mnchos los favores conseguidos por mediación del Santo y de su reliquia. 
En una de mis últimas Cartas, y tomando la noticia de lo que dijeron varis periódicos, di á ustedes opor-tuna cuenta de que la Infanta Eula-lia iba á publicar un libro titulado A u fil de la vic. ¡Qué ajenos estábamos todos, del incidente surgido luego con motivo de dicha obra, y de lo muchí-simo <\\if se ha hablado y comentado el asunto! El cable habrá anticipado todo lo ocurrido; así, es que el correo lega atrasado, pnos poco ó nada nuevo po-drá decirse, (,'on todo, vayan algunas líneas dedicadas á esta actualidad. 
El lunes, 3, desde .primera hora de \  tarde comenzaron á circular noti-ias en Madrid de que los periódicos ] franceses, especialmente Le Temps, ha-bían publicado aquela misma mañana, con grandes titulares, inforraacione.? rdlacionadas con la conducta observada por la Infanta Eulalia respecto al Rey de España, con ocasión de su propó-sito de publicar un libro titulado A u f\l de la vic: (libro cuya próxima apa-riión anuncié á ustedes en mi última ó penúltima Carta, no bien leí la no-ticia en los periódicos madrileños. 
Aquelas informaciones indicaban que determinados periódicos de París aprovechaban este pretexto para arre-ciar en la campaña que persistente-mente vienen siguiendo contra la na-ción española desde hace meses, y á la vez dirigir ataques personales, in-correctos é injustos á nuestro Rey don Alfonso. 
Ya conocerán ustedes el telegrama qfue la Agencia Fabra dirigió á sus abonados. Por eso no lo transcribo. Aparte de este telegrama se recibie-ron otros en Madrid, en los que se afirmaba, con relación á las informa-ciones de los periódicos de París, que la Infanta Eulalia había acudido á la prensa francesa, dando una versión in-1 •.•nni.nleta y pnr tanto inoxarta do los telegramas que se habían cruzado entro! 
ella y el Rey con motivo de la publica ción del mencionado libro. Basados en esta información inexac ta, algunos de aquelos periódicos ase- * guraron que don Alfonso había ejer-cido una acción "severísima" é "in-quisitorial" con la Infanta Eulalia, "prohibiéndola terminantemente que diera á la publicidad un libro en el que se patrocinaban doctrinas favorables al divorcio.'' Las censuras y comentarios de los diarios de París giraron alrededor de estos temas y basaban toda su acu-sación y todos sus ataques al Rey en aquela supuesta "prohibición termi-nante y enérgica" del Monarca español. Todo cuanto decían los periódicos frnceses era completamente falso. Ni el Rey conocía el libro, ni prohibió 3u .publicación, ni dio ninguna ord'Mi inquisitorial á la Infanta, ni ejerció coacción de ninguna clase sobre ella. Lo ocurrido era muy distinto de lo que refería la prensa parisiense. Publica-ron hace varias semanas, periódicos ex-tranjeros y españoles, la noticia de que la Infanta Eulalia, con el seudónimo de Condesa ds Ávüá, había escrito el libro de que vengo haciendo mención. Añadían que dicha obra se pondría in-mediatampnte á la venta. 
í'omo doña Eulalia entregó este libro ú la imprcida .sin dar noticia ningu-
na de ello á la Familia Real españo-la, y nuevamente los ipertódicos lo nunciaron y añadieron que de un día á otro aparecería en las librerías, el Rey, al enterarse de estas noticias, di-rigió á su tía el telegrama q'ie tampo-co copio porque tengo la fundada cer-teza de que también lo conocen uste-des, así como la Tespue&ltá, igualmente teegráfica, que dió la Infanta. Lo único, pues, que hizo el Monar-ca con relación á la Infanta, fué in-dicar un deseo de conocer el libro an-tes de su publicación. El telegrama de la Infanta, redacta-do sin duda en un momento de nervio-sidad, con excesiva precipitaición y sin reflexión ninguna, era no sólo incon-gruente, sino poco respetuoso. Y esta actitud de doña Eulalia produjo gran sorpresa y no poco disgusto en Palacio. El Rey, antes de adoptar ninguna resolución dió cuenta de todo lo ocu-rrido al presidente del Consejo de Mi-nistros; al objeto de proceder de acuer-do con el Gobierno, y como resultado de sus conferencias con Canalejas, se dirigió al Embajador de España en Pa-rís, para que interviniera con su re-presentación cerca de la Infan+a ; pero ésta ordenó qué le contestaran teJlefó-nicamente que "después df lo sucedi-d no tenía por qué ni para qué reci-birle." 
Los .pie han leído el libro dicen el estilo es .sencilo v elegante. | Doña Eulalia, hablando de su J ha dicho que cuando se lea aquí J | conoecrñ (pío ha sido supcrfluo sr | tar tales tempesta/des.'J • ¿ 
Ello es. dc-.ués do todo, q«e 81J r ido iniciado por los V m 0 Y París y recogido ya por :lo,s/. €J las naciones ha rido exâ '̂1/̂181111 ¡ĴJ tre nosotros tamlién se dió al a* €| una importancia que no t'enia'-Jp se trataba sencilanientc de un • & disgusto de familia, un asunto ^ ráefer particular. Asunto '^e i cuestón terminada: tcrmuiami blemente, por fortuna, pue3 ^ ta. lamcntar.do de corazón iô [ cedido, Im dirigió una scnui á sn sobrino el IJ.-v de Hs'pana. ̂  ̂  | lndo su prrd'n y l̂ 111̂ ;0̂  \afía. || riño á la Real Ka ni dia y á rati)' I Más vale así. 1 ' <•>'• ^ | lamos todos, particularmente no nos oquivo''íiiiios ai l̂,;,M''' j0S bía exageración en lo.̂  ' \ndñbh allá y de aquí; .qu- habría s * ' e m reacción en la êreLdn dama . f̂leifif do quedaría satisfactoriamente ̂  
nado. -imT̂ 'Ü 
Al menos, estas pon hoy la> ^Ocoñ\ 
ne.s. que es <•](> esperar y desea firmen. SALOME NLÑEZ y 
O.IAKIO DE L A MAHINA.—Edic ión de la mañana.—DieicnilDre 31 de 1911. 
f]e naturalizar como "ciudadanc 
Filipinas" á los indígenas y á 
os de 
a j s ai a otros 
que ahora son considerados extranje-
ros. Ksto do los "ciudadanos de F i l i -
pinas" y los-"ciudadanos de Puerto 
Pico "es una peculiaridad de la legis-
lación americana, muy enigmática y 
que no hubo bajo la soberanía de Es-
paña ; como tampoco hay, bajo la so-
beranía de Inglaterra, ciudadanos do 
Australia ni del Canadá. 
Y. finalmente, manifiesta el Presi-
flonle que dará órdenes para que se 
facilite la enajenación de las tierras 
compradas por siete (7) millones de 
pesos á las comunidades religiosas, 
pero nada habla de los interesantes 
sucesos de Joló, donde, según ha pu-
blicado en estos días la prensa de 
aquí, unos seiscientos moros se lian 
refugiado en el monte Da jo y allí se-
rán exterminados si no se someten á 
las tropas americanas. 
YJ\ general Perkins, que manda en 
, aquel distrito militar, había dispuesto 
que los moros—mahometanos, como 
es sabido—entregasen las armas de 
fuego que tuviesen en su poder, y les 
bahía prohibido salir de sus casas ó 
alejarse de sus tierras, portando las 
armas blancas que usan: el " k r i s , " 
I -él "ba rong" y el " b o l o . " Esta orden 
es lo que ha puesto en estado de re-
beldía á esos seiscientos moros; orden 
i * que forma parte del plan seguido por 
i las autoridades americanas para civi-
[ lizar á aquella población indómita ; de 
la cual dice el "Sun , " de New York, 
qüe es " l a única que suscita dificulta-
x<íes á los Estados Unidos en F i l ip i -
nas." 
Se ha tratado á los moros con mo-
deración. Sus costumbres han sido 
respetadas en cuanto es compatible 
con el orden público y con la sanidad. 
A los "dattos," ó jefes de tr ibu, se 
les ha dejado seguir ejerciendo auto-
ridad. Se ha consentido la poligamia, 
que no se tolera aquí á los mormones. 
Se ha procurado convertir en agricul-
tores y artesanos á nómadas belicosos 
y merodeadoires; y en este sentido, los 
resultados son apreciables, especial-
mente en las costas. Es una buena 
obra, merecedora de alabanzas. 
'" Para los moros de Mindanao y de 
Jcló no rige el sistema constitucional 
como para los demás filipinos. Es tán 
sometidos á un régimen militar, único 
aplicable allí, por ahora, y confiado á 
oficiales tan inteligentes é ilustrados 
eomo el general Perkins, que si repri-
men vigorosamente los disturbios y 
persiguen el bandolerismo sin con-
templaciones, construyen caminos, 
crean escuelas, proveen á la población 
de asistencia médica gratuita y ampa-
ran al trabajador pacífico. Pueden 
hacer esto porque disponen de los me-
dios necesarios y tienen det rás una 
nación fuerte; no podría hacerlo el 
gobierno filipino, si el archipiélago 
fuese independiente; la barbarie, en 
lugar de retroceder, avanzaría, por 
4,er los moros los habitantes más gue-
¡Oigame, Señora, 
Dos Palabras! 




mosa sin cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualquier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llegará á ser 
bailliantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se qui ten 
las tachas. 
L A C R E M A B L A N Q S O Q O R A D E L A 
C A R A m . 6 R A H A M 
es la más eficiente y maravillosa de 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
•elicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espiniiias, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 centavos de oro por el correo. 
V E L L O S I R S P O R Í W Ó S 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
E l Polvo Depilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni daña la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdad, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatorio no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por el correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas, "Secretos de la Belleza," 
adonde están descritas mis 30 preparac^ 
iones para el cabello y para la cara, ó 
pídaselo á mi agente. 
G e r v a i s e G r a h a m 
Avenida MichigaB, 1475, Chicago, III. E.U. de A. 
Quiero entrar en operaciones con 
agentes exclusivos dondequiera que aún 
no tengo á representantes. 
Agejite General: ^abriel F . Maluf. 
Espido 5-7, Habana, Cuba. 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
m m ü 
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IMPOTENCIA. PERDIDAS S1S5I-
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NERE O.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
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rreros de aquellas islas. Y así, euanto 
más se retrase la indepeudeneia, tan-
to mejoir para la civilización y para 
Filipinas; á las cuales 'está prestando 
valiosos servicios esta poderosa repú-
blica. 
X . Y . Z. 
~ L A P R E N S A 
Contra los que aseguraban que el 
pueblo español ha muerto, que descni-
poñada ya su gran misión en la histo-
ria cayó para no volver á levantarse, 
están hoy los que sostienen que el es-
pañol es un pueblo primitivo. Han pa-
sado sus grandezas, porque las altas 
dotes de su espíritu, que antaño lo po-
dían todo, significan hoy muy poco an-
te la f uerza rulcla y material; pero S'.i 
espíritu vive, cada día más enérgico y 
más fuerte, con vitalidad más rica, y 
como primitivo que es aún, t a rda rá mu-
eho en morir, ó quizás no muera nunca. 
Y á la vez que lo conserva y vigori-
za, España se ihace próspera y poten-
te: marcha con lentitud inevitable, pe-
ro con lentitud, se va creciendo y ad-
quiriendo solidez; y mientras otras na-
ciones que se dicen más robustas, y aún 
más civilizadas y más ricas tienen que 
hacer equilibrios económicos ó que ano-
tar serios déficits, España junta el oro 
poco á poco aún en los casos de mayor 
peligro. 
E l Comercio de ayer daba este 
apunte: 
"Durante el mes de Noviembre pró-
ximo pasado recaudó el Erario espa-
ñol, por todos conceptos 120.074,139 
pesetas lo que arroja un aumento lí-
quido, sobre la recaudación de igual 
mes del año anterior de 2.288.083 poe-
tas." 
E l aumento total, el que resulta por 
todos los conceptos del año, sobre el 
año antecedente, y prescindiendo de la 
recaudación del mes actual, que se 
desconoce aún, es de unos ocho millo-
nes de pesetas. 
Estas cifras, en estas circunstancias, 
quizás sean también un heroísmo; equi-
valen, por lo menos, á un combate con 
los moros como el habido hace días. 
El Día se ha dedicado á la rebusca 
de documentos famosos: ha encontrado 
palabras ejemplares de los hombres más 
ilustres de la revolución libertadora, y 
en su afán—que es muy noble y muy 
patriótico—de aleccionar á nuestros 
hombres de hoy, copia ahora unas pa-
labras de Bolívar, qué aunque no son 
de un cubano, son de un gran liberta-
dor y se las juzga proféticas: 
"No hay buena fe en América, ni 
entre las hombres, ni entre las nacio-
nes. Los tratados son papeles, las Cons-
tituciones libros, las elecciones comba-
tes, la libertad anarquía y la vida un 
tormento. 
La América es ingobernable. Los 
que han servido á la revolución han 
arado en el mar. Lo único que puede 
hacerse en America es emigrar. Estos 
países caerán infaliblemente en manos 
de la multituld desenfrenada, para des-
pués pasar á las de los tiranuelos casi 
imperceptibles de todos colores y ra-
zas, devorados por todos los crímenes y 
extinguidos por la ferocidad. La Euro-
pa quizíás no se dignará conquistarlos. 
Si fuera posible que una parte del 
mundo volviera al Caos primitivo, este 
sería el último período de la Améri-
ca." 
^Estas palabras, tan amargas y do-
lientes, y más en labios de Simón Bo-
lívar, se han cumplido, y aún se cum-
plen, en muchos países de América; y 
•refiriéndose á ellos, pudieron repetir 
los que los libertaron: 
—Hemos arado en el mar. 
Más los que ¡hicieron libre á esta Re,-
pública viven aún, trabajan todavía. Y 
ni quieren n i querrán deshacer su obra 
pasada, ni pueden consentir que tanta 
sangre, y tantos sacrificios y dolores co; 
mo su obra costó, hayan sido como un 
•surco, hecho en un mar creado por ellos 
mismos. 
cal en todos los climas, y por ciudada-
nía en el nuestro—ancho campo para 
sus disquisiciones:—•¿Qué piden los ve-
teranos de Agosto ? ¿ Con qué fin se pre-
paran á la lucha? ¿Qué objeto puede 
tener el demostrar que muchísimos de 
estos nuevos veteranos han sido "gue-
rrilleros y traidores"? 
• 
La hija de un Rey de Francia obser-
vó que la mano de su dama también 
tenía cinco dedos:—¿Pero es posible— 
preguntó la niña—'que vos tengáis 
tantos dedos como yo?—Y se los contó 
otra vez, por si se había equivocado. 
La actual, la que nos tiene como en 
vilo, es una cuestión de dedos: los ve-
teranos de Agosto acaban de convencer-
se de que tienen cinco dedos en la ma-
no, como los libertadores. 
Pero en su propio bien, y en el de 
todos, opinamos que deben olvidarlo. 
Cuando el problema parecía simpli-
ficarse, y entrar de lleno en una fase 
nueva, el señor Julio Fernández, de 
Cienfuegos, capitán del Ejército Cons-
titucional, lanza una convocatoria á 
sus conmilitones de fatigas. E l señor 
Julio Fernández pide que se reúnan á 
su vez todos los ciudadanos ".que to-
maron parte en la revolución de Agos-
to de 1906, y muy particularmente, los 
que sufrieron prisión y c e s a n t í a s . . . . 
" . . .para que el 27 del mes de Enero 
entrante de 1912, á las ocho de la noche 
asistan á la sesión, que en los salones 
del "Club Ferrara," celebraremos, 
con el fin de elegir un 'Comité Ejecuti-
vo que se encargue de mantener siem-
pre latentes los méritos patrióticos con-
traidos al defender la estabilidad de j a 
Independencia de Cuba-, cosa Péconoéi-
da por la mayoría del pueblo cubano y 
por los comisionados del Gobierno de 
los Estados Unidos, como lo demostró 
en manera eloeuenfe el resultado de 
las elecciones generales que dió el 
triunfo al Partido Liberal y á su ilus-
tre Jefe general José Miguel Gómez, 
llevándolo á la primera Magistratura 
de la Repúbl ica ." 
Esta Asociación tendrá también su 
programa ; y como la convocatoria no 
dice más, y lo que dice es muy poco, se 
le deja 'á la imaginación—que es tropi-
Los veteranos colocados frente á los 
dos partidos militantes, pueden cam-
biar muy bien en obra sana esta que 
fué hasta ahora de inquietud; pero si 
alguien se mete por el medio, si apa-
rece una nueva agrupación, que no se 
sabe contra quien irá, aunque puede 
suponerse, vendrán por necesidad nue-
vos conflictos, y cuando nos hallamos 
hacia el fin, volveremos al comienzo. 
Y decimos que nos hallamos hacia el 
fin, porque la opinión que impera, la 
que la prensa recoge, y aun propaga, 
es la que sobre este asunto y sobre el 
mejor modo de acabarlo hemos expues-
to nosotros en reciente editorial; dice 
La Unión Española : 
" T a n ineficaz para los progresos de 
la nación consideran los revoluciona-
rios protestantes la obra de los parti-
dos, que ya han dado á conocer parte 
de su programa de nacionalismo, pro-
grama que ellos pretenden desarrollar 
fuera del gobierno; pero que de segu-
ro podrán realizar mejor rigiendo los 
destinos del país. 
E l triunfo de los veteranos contra 
los que ellos califican de guerrilleros y 
traiclores y contra los partidos políti-
cos, está asegurado ya. 
Lo que falta ahora por decidir es si 
aceptan ó no las responsabilidades in-
herentes á su obra de gobernación." 
Y El Mundo discurre as í : 
" ¿ P o r qué han procedido de este 
modo nuestros averiados partidos? 
¿Por convicción? No. Por temor. Se 
han sentido más débiles que los vetera-
nos. Pues si éstos son más fuertes, -es 
natural que ellos vayan al Poder. Pero 
se dice por algunos espíritus candoro-
sos: "¿cómo pueden ser gobierno los 
veteranos, si no son un partido? E l 
nombre no hace á la cosa. ¡Quién es el 
cándido que dir ía que los veteranos no 
están ejerciendo una intensa acción 
política? Toda entidad que la ejerce 
es política. Son los veteranos una Niifi-
Va y Vigorosa Fuerza, más poderosa 
que los partidos actuales. Mientras ós 
tos no preocupan á nadie, ni nadie se 
ocupa de ellos, !á todo el país preocupan 
los veteranos, y éstos son el tema de 
todas las conversaciones. Nadie temo á 
los partidos, completamente despopu-
larizados. A quien se teme es á los ve-
teranos. Marte impera. Pues que Marte 
sea el apoyo, el sostén del gobierno pre-
sidencial. Ya se guaildará.n mucho nues-
tros anémicos y escuálidos partidos 
parlamentarios de hostilimr, desde el 
Congreso, á la Nueva Fuerza, si ésta 
ejerciese el Poder." 
Y aunque La Correspondencia de 
Cienfuegos asegura, con malicia, que 
"según la voz pública E l Mundo es un 
periódico cuyos editoriales van antes 
que al departamento de linotipos, á la 
sanción del palacio," aunque asegura 
eso—repetimos—que al cabo es mur-
muración, no se puede negar .que en 
este punto parla como un oráculo el 
colega. 
Se necesita un poder que no hable de 
rodillas y que posea una voz que se 
oiga de toldas partes, como hoy la de 
Loinaz ó la de Aranda. 
En Niquero ha aparecido una parti-
da: la componen bandidos tan audaces, 
que ya se han presentado en campo l i -
bre frente á la guardia rural . E l brote 
es otro problema que viene á compla-
cer la situación. 
La Ludia, que habla del caso, termi-
na con esta nota : 
"Pongamos toda nuestra fe en la 
i buena estrella de Cuba, y aliéntenos la 
j esperanza de que los bandidos de Ñi-
¡ qeuro le ofrezcan á, la rural ocasión 
I propicia para éxitos brillantes, ya que 
i no le ha sido dable alcanzarlos persi-
guiendo al afamado Solís y su no 3ne-
nos famoso compañero . " 
Hacemos los mismos votos: porque si 
la nueva gente se encartona en el ofi-
cio, como el citado Solís " y su no me-
nos famoso compañero" se va á correr 
la noticia ¡ y no va á tener mérito nin-
guno el ser persona decente! 
La Discusión dedica una vez más su 
editorial y su fuerza á demostrar que 
"en nuestra ambiente flota la tenden-
cia al parlamentarismo." 
Quizás flote: es muy probable que 
flote. 
Pero La Lucha ha dicho muchas ve-
ces que " e l mal no estaba en la ropa" 
y casi terminamos por creerlo. 
Un número de Yucayo trata—en un 
editorial—de la primera carta del doc-
tor Barraqué al general Emilio Núñcz. 
En opinión del colega, la carta " t e n í a 
diluido en algunos de sus párrafos el 
tósigo sutil Ide los Borgia," y 
" E l carácter cubano es susceptible y 
•quisquilloso, y, conociéndolo así, debe-
mos fijarnos, cuando escribimos, en lo 
que nos proponemos decir ó significar, 
'á fin de no embrollar las cosas, crean-
do nuevas dificultades en los asuntos 
que pretendemos esclarecer ó qne esta-
mos interesados en dejar resueltos, por-
que así le conviene al país y á los in-
tereses y el crédito de nuestra Na-
ción. ' ' 
Aunque el carácter cubano no fue-
ra tan susceptible, es innegable que á 
eeces la pluma va más allá que el pen-
samiento. La cuartilla, "blanca y pu-
r a " que se pone ante los ojos, atrae co-
mo un abismo. 
Pero en el caso presente, el tósigo de 
los Borgia descubierto en la carta por 
YiKayo, no tenía " e l deseo" de hacer 
mal : era un hombre de bien quien lo 
vertía, y según su propósito, más como 
•medicina que como veneno. 
Así lo dijo después. Así se reconoció 
después por mnohos hombres' de bien: 
porque hoy casi no puede sostenerse 
que el bombre de bien es una variedad 
de la especie humana. 
LA GOMPAlm CARBONERA 
A l reseñar, en maestra edición de 
ayer por la mañana, el baaiquete que 
en el Hotel Sevilla se celebró para fes-
tejar la fusión de la Compañía Carbo-
nera de Cuba, dijimos, por un discul-
p^ible error informativo, que ambas fu-
sionadas se denominarían desde ahora 
Campañía Carbonífera. ] 
No es esta la exacta denominación. 
A l fusionarse ambas compañías que-
d a r á n estas bajo el nombre prestigioso 
de la Compañía Carbonera de Cuba. 
Sobre una denuncia 
Anteayer fué publicada por diver-
sos periódicos 3a noticia de acusarsa 
al señor Severino G-ómez í tuiz como 
autor de la sustracción de un pagará 
por la cantidad de cinco m i l pesos, 
otorgado á favor del señor Juan Lo-
redo. 
Las investigaciones practicadas pa-
ra el •esclarecimiento del hecho han 
demostrado plenamente la absoluta 
inocencia del señor 'G-ómez Ruiz, pres-
tigioso comerciante de esta plaza ea 
la que goza de todo -crédito por su re-
conocida probidad y su no menos re-
conocida honradez. 
Con sumo gusto contribuimos á de-
ja r el nombre de dicho señor en el 
lugar que le corresponde. 
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B A T U R R I L L O 
Por los huerfanitos 
Xo podría s-or más eloeuento mi no-
•es la carta arigmal. 
¡i mistad leal, conini-
mepitano que j o 
La sinceridad, la amistad lea 
seraeión por los liuerfanitos y respe-
to grande á la nieiiioria de un nobls 
•caído, laten en estas líneas: 
Cruces, 2(5 de Diciembre de 1911. 
Sr. J. N. Aramburu. 
Distinguido c om patrio ta : Nuestro 
cariñoso y buen amigo Franeisco Co-
bas ha t'allorido inesperadamente, se-
gún le comunieamos ayer Delmonte y 
yo por conducto del D i a r i o d e l a .Ma-
r i n a . Deja á su familia—la vmda, 
nueve hijos y su anciana madre—en 
el más completo desamparo; pues Co-
bas murió, como vivió siempre, pobre, 
muy pobre. 
Aquí haremos cuanto podamos en 
obsequio de esa familia; pero nunca 
será lo suficiente para llevar á la 
práctica nuestra idea de adquirir una 
modesta casa donde pueda albergarse 
con alguna comodidad y decencia. Y 
es por eso que hemos convenido en di-
rigirlos á usted para que, como me-
dio complementario, interese de la 
prensa habanera que contribuya á la 
obra, patrocinando una función tea-
tral en esa ciudad, ó de la manera que 
crean más eficaz. Esa es nuestra idea. 
Usted queda autorizado para resol-
ver si la cree ó no hacedera, después 
del estudio que haga de ella, pues sa-
bemos demasiado que la tarea es ar-
dua, á pesar de tratarse de quien, co-
mo periodista culto, poeta fácil y 
hombre bueno á carta cabal, tiene de-
recho á que hagamos un sacrificio en 
obsequio de su familia. 
Su última obra, el monumento le-
vantado en Maltiempo para perpe-
tuar la memoria de los que allí mu-
rieron defendiendo ide<ale« patrios, 
da la medida clara de sus altruistas 
sentimientos y nos obliga á respon-
der á elios ante su tumba recién 
abierta. 
Oreo que nada más debo decir á us-
ted, eterno abogado de todas lars cau-
sas buenas, para que haga suya esta, 
que no puede serlo mis. Si prospera, 
tendrá usted la satisfacción de haber 
evitado días de privaciones, de. ham-
bre quizátS, á los tiernos vastagos de 
un compañero caído en la plenitud de 
la vida, cuando más falta haeía á esos 
pedazos de su corazón por los cuales 
luchaba ruda y afanosamente, día 
tras día, con admirable constancia. 
Esperando su respuesta queda de 
usted atento, etc.—'Miguel Díaz. 
Xo hacen falta comentarios. Pero 
precisa la contestación. Y la doy con-
dicionalmente acerca de la viabilidad 
del proyecto. Si la prensa habanera 
quiere, nada más fácil; con frecuen-
cia se organizan fiestas de pensión y 
se recaudan centenares de duros en 
beneficio de un artista, de una Socie-
dad ó en socorro de una calamidad. 
Artista de la pluma era Cobas ; cala-
midad inmensa la que ha caído sobre 
un hogar cubano; nueve criaturitas 
quedan sin padre ni pan; una viuda 
desolada gime bajo el dolor de la eter-
na separación y la horrible "amenaza 
del hambre de sus hijitos; una vi eje-
cita rugosa y emblanquecida en sus 
cabellos por la acción de los años, no 
tendrá ya la esperanza de que cierre 
á besos sus ojos el que desde la cuna 
•la amó intensa y constantemente. 
Si la prensa cubana quisiera ¡ qué 
obra tan hermosa y tan fácilmente 
realizada! Pero ¿querrá? No me atre-
vo á adelantar juicio: tan tristemente 
estudio nuestro proceso de disolución 
y común desdicha. 
Ahora, la idea de Delmonte y Díaz, 
la intención de esos nobles amigos del 
honrado periodista ¡ qué bella, qué 
digna, qué trascendental idea! . 
i Así podrían venir los inviernos sin 
que su helado soplo hiriese las carnes 
de los hijos del poeta, y llegarían _y 
pasarían bis horas de la viudez sin 
que la esposa infeliz tuviera qué lan-
zar sus quejas Inera del recinto del 
hogar, ó que ahogarlas ante la necesi-
dad imperiosa de mendigar, de tra-
bajar rudamente ó de maldecir de la 
sociedad, indiferente á sus dolores. 
"No volvería el padre amante á diri-
gir la educación de la prole; abatida 
quedaría por toda una eternidad la 
columna principal del templo de amor 
de la familia; pero todas las noches, 
al cerrar la puerta para buscar en el, 
sueño olvido temporal de su infor-
tunio, la madre y la esposa podrían 
dar gracias á Dios, porque al menos 
no serían arrojadas de allí por el ca-
sero, ni tendrían que andar al día si-
guiente pidiendo á la caridad del ve-
cindario once rinconcitos donde ten-
der, en el suelo, los once jergones. 
¡Porvenir miserable de los hijos de 
los honrados; perspectiva horrible de 
las madres, las viudas y los huerfani-
tos de los escritores que no hicieron 
de la pluma trabuco de salteador ó 
incensario de adulones: esa es la si-
tuación en que les deja la caída del 
hombre de honor y en que suele ver-
les con indiferencia la sociedad! 
Cuando pienso on esto, sin poder 
remediarlo me estremezco. 
Ahora mismo, en estas pascuas, 
reuní en mi hogar los padres, los hi-
jos y los nietos; éramos una veintena. 
Y de sobremesa, luego de reir de las 
travesuras de los pequeños y de las 
niñerías de sus bisabuelos, pensé mal 
de mi grado: Si yo faltara ahora, 
Dios mío, que desbandada... ! 
Notas de la gama actual 
En Matanzas, durante la Misa del 
Gallo, varios jóvenes prorrumpieron 
en "mueras" á los curas, en cuya ca-
sa estaban, donde nadie les había lla-
mado, en la cual entraron con dere-
cho de caballeros y salieron en acti-
tud de rufianes. 
En Camagüey, de vuelta de una ex-
cursión escolar, los maestros y los 
alumnos de una escuela pública, fue-
ron insultados y agredidos por una 
turba de mozalbetes, sin la excusa del 
aloohol, porque no estaban ebrios, pe-
ro con las agravantes todas de una 
mala educación. 
Ignoro si estos de Matanzas y atpie-
llos de Camagüey pertenecen á la bri-
Hante juventud sin mancha de trai-
ción á la patria con que cuentan los 
veteranos para reorganizar las insti-
tuciones nacionales. 
Y en la capital, en el Molino Rojo, 
concurrentes enardecidos por la gine-
bra y la sensualidad, persiguieron á 
las hetairas desnudas y corrieron tras 
ellas por las calles, dando el espec-
táculo más vergonzoso, más horrible, 
más infame, que pueda dar la sensua-
lidad en una ciudad que presume de 
culta porque tiene Ateneo, y Univer-
sidad, y Asilos, y periódicos, pero que 
lleva en sus entrañas el virus corrosi-
vo de todas las inmoralidades. 
¿Qué hace el Alcalde, qué hacen 
jueces y secretarios ante las incesantes 
protestas contra la inmoralidad? ¿có-
mo se responde á la campaña de unos 
cuantos contra la pornografía de los 
teatros y la invasión de los barrios 
más decentes por sacerdotisas impú-
dicas de la mancebía? Así; dejando 
que salgan desnudas al escenario las 
mujerzuelas y contribuyendo á que 
se lancen sobre ellas, beodos de luju-
ria, los ciudadanos capaeitados. no-
bles y correctos—lenguaje hipócrita 
del optimismo—de la opulenta capi-
tal de la nación. 
Salir las hetairas desnudas á la ca-
lle para no ser devoradas; perseguir-
las los sátiros: poblar el espacio inter-
j-ecciones, chillidos, eruptos de lasei-
' VÍa y risas de espectadores imbéciles: 
eso no es sino consecuencia de lo olro. 
E] jor día se eslahleeerán "mo-
linos rojos" ó "veriles" donde ahora 
son templos y escuelas, para que la 
generación que grita en Matanzas 
contra los curas y en Camagüey lasti-
ma á los profesores, se regodee y se 
ahite. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
B A L A N C E A N U A L 
Bien pródigo ha sido en aconteci-
mientos sensacionales desarrollados en 
los distintos pueblos de la América la-
tina, el año que acaba de terminar. 
Desde luego que la primacía le ha co-
rrespondido á la vecina República me-
jicana, de cuya nación, eoncretándose 
sólo á hacer un ligerísimo bosquejo his-
tórico, sobraría materia para numero-
sas páginas de un libro. 
Limitándose á un resumen de los he-
chos más culminantes allí acaecidos, en 
ese interregno, hay que anotar la-alar-
mante movilización de fuerza sobre la 
frontera, realizada por los Estados 
Unidas, cuyas verdaderas causas de-
terminantes, no han sido aún dilucida-
das, si fué por el proyecto de arren-
damiento de la Bahía Magdalena al 
Japón, el temor á una sorpresa de es-
ta Nación sobre las costas de San Fran-
cisco de California como se susurró, ó 
si efectiva y noblemente se redujo al 
deseo de hacer observar las leyes de 
neutralidad. 
La salida del señor Corral de la Vi-
ce presidencia, y la fórmula salvadora 
para debilitar la revolución maderista, 
anunciada por La Barra desde Wash-
ington, hizo abrigar por un momento 
la creencia de que don Porfirio pudie-
ra sostenerse en el poder, pero bien 
pronto se vió la impopularidad de su 
nuevo gabinete provisional, y poco á 
poco el círculo de hierro de las difi-
cultades fué estrechando al viejo "león 
de Puebla," hasta que rendidos sus 
indomables energías, cayó ante el pe-
so de su delito de haberse dejado arru-
llar por el cántico del cascabel de las 
adulaciones que le impulsara á aceptar 
su última reelección, en vez de haber 
seguido el sabio ejemplo de Mitre en 
la Argentina. 
La Presidencia interina de La Ba-
rra, en momentos tan preñados de se-, 
ríos problemas y dificultades, obteni-
do el triunfo por la revolución, fué dig-
na de los mayores encomios, pues den-
tro de un período convulsivo con r i-
betes de anárquico, rodeado de peligros 
de todos los órdenes, demostró poseer 
un tacto exquisito y excelentes eondi-
eiones de mando, honradez y patrio-
tismo. 
La revolución que derroeó á don Por-
firio, fué inconexa, los diferentes le-
vantamientos en armas no estaban su-
peditados á Madero, por eso, al alcan-
zar la victoria se encontró acéfala y 
sin dirección. Las ambiciones se des-
bordaron sin freno que pudiera conte-
nerlas, y de' aquí surgió una plurali-
dad de partidos, políticos, y agrupa-
ciones, eon. tendencias indefinidas que 
organizaron á cada instante conspira-
ciones y complots tenebrosos para ase-
sinar á éste ó aquél, y muy especial-
mente al caudillo Madero. 
A la llegada del general Reyes de 
vuelta de la emigración al país, y cuan-
do el "Ypiranga" conducía á don Por-
firio á Europa, una gran corriente de 
simpatías manifiesta, hizo entrever la 
posibilidad del triunfo de su candida-
tura en la lucha electoral que se ave-
cinaba, y posteriormente se le vió en-
trar en inteligencias con Madero para 
formar parte de su Gobierno futuro, 
inteligencia que duró breve tiempo, te-
niendo que salir huyendo del país por 
considerar en peligro su vida, contra 
la cual varias veces habían intenta-
do sus enemigos. 
lies" (pie lan aeerlada y di^.. ̂ 'k 
usted preside, eorrespond,, ' " ¡ / ^ t s 
iniciativa, eonvoeainlo á |Us ^ k 
Clubs con el objeto indicado q ás 
VA movimiento armado que en su M':ürK)idda fórmida de iin-antai'las Adua-
iioinhre surgió contra Madero eiiando mis, á la caída de Dáviia SUblÓ á la 
mayores proporciones parecía que iba l'residencia provisioiuil de Honduras, 
nlcan/.ando. ya .se ha visto recientemen-| hVancisco Ueltrán, hasta que el SUfrá-
té de qué núinera más extraña é inex-'gio popular eligió últimamente á .Ma-
püeahle ha comduido; desistiendo de ' miel lionilla, y apenas este .se sentó en 
su empeño y entregándose humilde-j la poltrona del Poder, estalló una revo-
m(M,l,. i Ilición organizada por Ochoa Veláz-
La lucha electoral que concedió el (pie/, para derrocarlo, la cual aún no 
poder á Madero, la ruptura con Yáz-1 ha sido sofocada. 
nuez Gómez y los trágicos sucesos que | Guatemala, ha venido sosteniendo 
como incidentes se registraron en va-' una tremenda crisis económica que la, 
rias Doblacioncs del territorio, pero llevará á realizar un empréstito con!(K ,1.ucsun <l,naaa As^ria8. 5 
• nuestra creencia y nuestro 
lamamiento. Kn esta ocac.;/ 
mos (pie al simpái ico ••( ' [ ^ 
ros esta de que hal 
principalmente en Jalapa y Puebla 
amén de las reclamaciones de indem-
nización presentadas por Alemania, 
China. Francia é Inglaterra, y la eons-
]os banqueros americanos de igual suer-
te que Honduras y Nicaragua, lo cual 
no tiene importancia alguna comparado 
con la concesión hecha por Estrada Ca-
dad asturiana que niegue su . % 
so. Todas ¡han de respondo,. 
sion y entusiasmo. Hoy por'('••-
mafia na por otro concejo ^ J ^ - •v 
it.> im^ytl-n •iiiiml.i \ : ^ l-íj 
ral es 
tante intranquilidad de los científicos, brera al Sindicato americano de W. 
renuentes á la aceptación del nuevo Clark de doce millones de hectáreas de 
orden de cosas, forman la parte más terre'no. 
culminante del catálogo de los suce-1 Puede sintetizarse lo realizado en 
sos del año, en Méjico, á los que hay Panamá, con decir que, allí sólo go-
que añadir, la rebelión en la Baja Ca-. bierna el Presidente Taft y que Arosa-
lifornia, capitaneada por el comandan- mena no será reelecto siendo el indica-
te Pryce, para establecer un cantón so-.do á sustituirle don Belisario Porras, 
cialista independiente, con cuya han-] Otra de las naciones que celebraron 
dera ha efectuado sos correrías en Los el 'Centenario de la fecha de su inde-
Angeles el cabecilla Magón; las mons- pendencia fué Venezuela, en el mes 
truo.sidades cometidas por las hordas de Junio y fuera de ello hay que reco-
de Emiliano Zapata, unido á un corte 
jo inacabable de hechos de bandoleris-
mo, asesinatos y atropellos, y hasta por 
último remate, temblores de tierra que 
ocasionaron víctimas numerosas. 
En el resto del continente hay que 
ger para el balance anual de este país, 
la odisea célebre de Castro y la revo-
lución que ha surgido para derrocar 
á Vicente Gómez, de cuyas intencio-
nes de líuida se ha venido hablando. 
Perú, ha sido y es, la nación que se 
tomar como nota saliente por su bar-• ve rodeada de mayores peligros y ame-
barie, la horrible carnicería humana 
llevada á cabo por el "chacal de éba-
no" Antonio Simón en Haití, donde no 
quedó un general con cabeza; su hui-
da, y la proclamación del general Le-
conte. no más humano ni civilizado que 
su antecesor. 
Felizmente fueron conjuradas los 
nazas. Su escudo y su bandera ha sido 
atropellado en Bolivia, en el Ecuador y 
en Colombia y eon estas repúblicas y 
con Chile, se encuentra en situación 
muy tirante y difícil. 
Ha fortificado el Callao, ha aumen-
tado su escuadra y su ejército y el 
pueblo apetece y pide la guerra, pero 
pensar. 
íted que es asturiano de p j 
te pa y adora á (iijón eon la niavor 
ceridad wabrá, seguramente ^ 
P-vd'-r nuestros nobles p r o p ó ^ 
dar íorma a esta idea. 
De usted eon la consideración ' 
distinguida, ^ 
A nuil i o Machín, V<Ue,il¡n » 
P O R L A S 
peligros que aparecieron de una gue- la situación económica porque atravie 
rra entre Haití y Santo Domingo, su- sa no es la más adecuada para em-
ceso que parecía inminente, sabida la peñarse en aventuras. 
odiosidad que esta última nación, etes; 
de que la dominaron los haitianos á 
mediados del pasado siglo, conserva la-
tente. 
Al Presidente Leguía, no ha muchos 
meses lo sustituyó en la Presidencia de 
la República Agustín Gomoza. 
De las demás repúblicas sólo es dig-
VA asesinato del Presidente Cáceres no de anotarse la terminación de la 
perpetrado recientemente ha sido el tragi-comedia de Jara en el Paraguay, 
hecho más trascendental de la repúbli- que motivó la revolución de Gondra 
ca dominicana. y fué causa de que la Argentina ejer-
En El. Ecuador, la lista se reduce á ciera su acción bienhechora; y el fusi-
la sustitución del general Alfaro por lamiento del doctor Riquelme. 
el señor Emilio Estrada por elección Batle Ordóñez recogiendo su cose-
popular. en la Presidencia de la Xa- cha de impopularidad, cada vez más 
ción: la reciente muerte de este Jefe acentuada en el Uruguay. El arreglo 
de Estado y la enemiga popular maní- del conflicto de Bolivia y el Brasil, 
festada por el pueblo en masa ante la también por mediación de la Argenti-
proposición de arrendamiento por 90 na. y en esta nación si se exceptúa el 
años de las islas Galápagos, hecha por conflicto que sostiene con Italia por mo-
los Estados Unidos al país. j tivos de disposiciones sanitarias para 
Al buen gobernante y honrado pa- la inmigración, nada especial 'hay que 
triota doctor Figueredo, lo sustituyó recoger. 
en su puesto de Presidente de la Re- En resumen: la situación de las na-
pública de El Salvador, el ilustrado eiones Ibero-Americanas, á excepción 
don Manuel Araujo, el cual ha sido de la Argentina, Chile y el Brasil, du-
continuador de su política de paz y rante el año terminado, ha sido poco 
progreso. 'satisfactoria y está cada día más llena 
Esta^ pequeña y feliz nación, celebró de serios problemas y amenazas, 
el día 5 de Noviembre el Centenario de 
la fecha de su independencia. 
Colombia cuenta sólo para su balan-
ce anual, la renuncia presentada á 
Panamá para el arreglo de sus relacio-
nes diplomáticas, en cuva comisión fra- gu^enre ^earla-
casó y hasta peligró el señor Carlos A.1 
Mendoza, el boicoteo da la Compañía 
de los tranvías americanos y su acti-
tud bélica contra el Perú. 
El sucesor de Madriz en Xica ragua. 
Juan Estrada, se distinguió por sus 
procedimientos dictatoriales y 
por ellos y quizás también poi 
yo de los Esíados Unidos, fu 
por dos años más 
La orfandad en Gijón 
Se nos pide la publicación d¿ la si-
Habana, 3] de Diciembre de 1911. 
Señor Presidente del "€lub Gi-
jones." 
Ciudad. 
Distinguido eoinprovinciano: Las 
Hinque uotjf.jag en eg|os días nos vienen 
^ 1 ° ' ' ĵ̂ 11? 110 pueden ser ni más tris-
V , I tes ni mas ele sconsoladoras. Matri-
to por dos anos mas. le arrebato la • , . •, , - i 
Presidencia el general Adolfo DíaZ; ^ n i o s obreros, victimas de la epide-
sin que se hava visto el país libre de re-i ̂  1Tliante ^ / ^ ^ heri*osa V1-
u „ i j í ^ „ i„*, i ^ : j _ ¡lia asturiana, desaparecen día tras 
E l m e j o r ine< 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y Á 
V i t a l i d a d . C 5 ^ 
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Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del. Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
nombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Sí está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esia sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. E t̂e Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
beldías, complots, explosiones de polvo-
rines, con sus secuelas de arrestos, de-
portaciones y asesinatos. 
El expresidente Santos Zelaya ha 
seguido y seguirá con su nostalgia te-
niendo á su país siempre en conmoción. 
Con la fórmula de ^fr. Dawson. el 
especialista arreglador de las cuestio-
nes de los pueblos americanos, con su 
n
día dejando á sus huerfanitos sumi-
dos en la mayor miseria y el más 
atroz desconsuelo. La 'Cruz Roja y 
distinguidas personalidades de Gijón 
piden auxilio á sus hermanos de Amé-
rica, "y natural parece que los'Clubs 
Asturianos de la Habana respondan 
inmediata y eficazmente a tan justo 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito .por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ba tratado más de 35,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabaiar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy rnísm» 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre _ „ ...... 
numero 
Ciudad Estado 
e 353J •It. 4 l 
PALACIO 
Nombramientos 
El teniente coronej s>,*ñor Fila^-
Salas ha sido nombrado Subdir^t 1 
de Comunicaciones, por pasar el (á 
mandante señor Juan MasponsáM 
empeñar la plaza de Jefe de la 
ción de Orden Público de la Secréjl 
ría de Grobermieum, vacante por f | 
llecimiento del general Pedro Mari 
nex Freiré. 
El señor Ferrara 
Kl Presidente de la Cámara de ¿I 
presentantes doctor Ferrara, estuvo 
ayer tarde en Palacio. 
Ofrecimiento 
Ayer se decía (pie el señor Presi. 
dente de la República le había ofre-
•cido la Secretaría de Justicia al señor 




Ayt'r tarde s<' entrevistó con el 
ñor Barraqué, el Secretario de 6";)f 
bernación, general Machado. 
En Oriente 
Según oimos decir en la Secretaría 
de •justicia, cu la capital de Oriente' 
se celebrará en breve una reuiiióu Je 
veteranos. í\ la que asistirán los ge-
nerales Rabí. Menocal. Lora y otros, 
para tratar de la actual situación. 
Renuncia aceptada 
Al señor Eduardo M. de la Vega ie 
será aceptada la renumda del cargo 
de Juez de primera instancia é ins-
trucción de Ouane. 
El decivto lo refrendará el sucesor-
del señor Barraqué. 
remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
para dolores de cabeaa siemp̂  
debe usted elegirlp^ 
para dolor de ijada es superior 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
para rebajar la fiebre da siempr 
resultado. 
debe usarse siempre que 
á usted algo. 
le duela 
Sólo cuesta 5 centavos u? P?f $i 
lio y 40 esntavos una caja de ^ 
La encuentra usted en todas 
boticas 
Cu* 
la prepara el Doctor Herrera» 
ba número 85. $ , 
para dolores reumáticos es adnü- | 
rabie 
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M á s a l l á del P ir ineo . 
feo exit0 
alie 
ri teatro español acaba de tener 
^ id oso triunfo en París. L a bella 
¿e Feliú y Codina titulada ''Ma-
1 T del Carmen," ha sido traducida 
f nc^s y representada con mucho 
• e9cénico, en el "Odeon," teatro 
^¡oficial de Francia. 
e''Alaría del Carmen" es una obra 
• ¿traordinario vigor dramático, de Ifl* emoción profunda. Hace algunos 
se estrenó en Madrid con inmen--
Su autor, Feliú y Codina, 
había escrito " L a Dolo-
su obra más famosa—murió 
aturamente, aunque no tanto co-
mal informados, suponen los cri-
os parisienses. No murió á los vein-
inco años, como dicen éstos, pero 
€ri edad de la vida en que todavía 
talento prometíanos el fruto sazo-
0 de una dramática personalísima. 
uerto el escritor, su obra se fué 
idando; poco á poco la envolvió 
injusto olvido. Apenas ya si de 
en tarde, como por piedad, se 
senían las obras de este drama-
'0, tan celebrado un día. Día no 
no. Y eso que en su repertorio, co-
va be dicho, se cuentan obras que 
iquirieron fama tan grande y tan 
a como " L a Dolores." Seguro es-
de que no es desconocida para 
buena parte del públieo cubano, 
que ahí, como aquí, hará algunos 
oS que no se representa. Y , tal vez, 
ya recitada, sino cantada, la ha-
>is oído, porque esta obra sirvió al 
íaestro Bretón de libreto para una 
hermosa ópera española, la que tam-
)ién pasa como su obra maestra. 
En tal olvido tenemos á Feliú y Co-
dina, que lo primero que nos sorpren-
dió al saber que en un teatro de Pa-
los se estrenaba "María del Carmen," 
js"el que un empresario francés se 
icordase de Auestro malogrado escri-
or. Luego hemos sabido la historia 
ntima de este estreno; la cual no pue-
h ser más sencilla, ni más lisonjera. 
Jos escritores, casi desconoeidos, tu-
Éeron la feliz idea de traducir la 
obra, y terminado el trabajo lo en-
(mron,1 sin más recomendaciones, al 
¿inteligente y diligente director del 
l'Odeón," ei célebre actor Antoine. 
pste leyó el manuscrito, y de entre 
pos centenares de ellos que van á oaer 
lien sus manos, lo sacó inmediatamen-
te, resuelto á darle vida escénica ape-
nas comenzase la temporada teatral 
parisiense. 
Antoine quiso hacer las cosas 
como él acostumbra á hacerlas: con 
toda formalidad artística: y acompa-
pado de un pintor vino para España, 
trasladóse á Murcia, que es la comar-
ca en que la acción de "María del 
Carmen" se desarrolla, y allí, en ple-
na huerta murciana, vivió una tem-
porada, estudiando tipos, costumbres, 
trajes, todo el ambiente necesario pa-
ra una buena "mise en scene." 
E l éxito obtenido ante el público pa-
risiense ha confiimado las esperanzas 
de Antoine; y ha confirmado su saga-
cidad al escoger la obra, apenas ter-
minada su lectura entre otras cien 
lecturas. 
Señalo, con especial satisfacción, 
este hecho, por varios motivos. E l pri-
mero de todos, por el triunfo de un 
autor español en uno de los primeros 
teatros de París. Estos teatros pari-
sienses sólo acogen obras ó autores 
muy traídos y llevados por la vocin-
glería de la fama universal: los Ibsen, 
los Tolstoi, los D'Anunzio. Y el éxito 
obtenido en escenarios parisienses por 
estos autores no siempre ha sido cual 
correspondía á su fama. Reciente pue-
de decirse que está el estreno de " San 
Sebastián," de d'Annunzio; y fué un 
fracaso mal encubierto, no obstante 
el enorme reclamo que había precedi-
do á la representación de tal obra, y 
no obstante la fama universal de su 
autor. 
Por eso es más importante y más 
digno de ser celebrado, el sinceré éxi-
to de nuestro compatriota. Ni su 
nombre había traspasado las fronte-
ras, ni á su obra se le había preparado 
un éxito ruidoso á golpe seco de bom-
bo. Nada de eso; modestamente, sin 
previos y estruendosos reclamos, se 
estrenó el drama en el "Odeón." Aca-
so por esto mismo fué más viva la sor-
presa y la emoción del público. Antoi-
ne, director sagaz y diestro, lo fió to-
do, absolutamente todo, en la fuerza 
dramática de la obra, en la potencia 
emocional que la anima. Y acertó. 
Bastaría todo esto para que en mi 
crónica de la vida española destacase 
cosa tan lisonjera como este triunfo 
del españolismo en París. Harto sabi-
do es que este París no concede fácil-
mente sus favores á obra—de cual-
quier orden que sea—venida de fuera 
de Francia. E l patriotismo de los 
franceses es muy exclusivista, y pone 
en guardia contra lo importado de 
otros pueblos. No lo censuro; sólo ha-
go notar esta circunstancia. 
Notemos también, que también va-
le La pena, los momentos en que una 
obra dramática española obtiene un 
gran éxito ante público francés. Que 
es el segundo, acaso principal moti-
vo, que me incita á destacar este he-
! cho. Ello se relaciona con la espinosa 
[y ardua cuestión internacional que 
en estos días precisamente está plan-
teada, y que tanto preocupa á los di-
plomáticos de uno y de otro lado de 
los Pirineos. E l terrible pleito, el 
pleito secular é inacabable de Ma-
rruecos, se halla en un momento agu-
do. E l sentimiento patriótico de uno 
7 
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d e B . A . F A l 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
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y otro pueblo, del español y del fran-
cés, está como excitado. Nada me co-
rresponde á mí decir de todo esto ¡ y 
nada digo. E l ilustre cronista políti-
co hablará de ello tan inteligente-
mente como siempre. Yo sólo quiero 
señalar á mis lectores este caso par-
ticular, concreto, pero bien elocuente. 
¿Es verdad que entre españoles y 
franceses se ha levantado, más alta 
que el Pirineo, otra barrera de rece-
los, ó de desconfianzas, ó de sospe-
chas, ó francamente de enemistad y 
antipatía? ¿Es verdad que la opinión 
francesa siente en estos momentos 
una punzante animadversión contra 
todo lo que sea español, y lleve mar-
ca española? Tanto se dice, tanto se 
repite y se comenta tanto sobre este 
tema, que hacen vaciliar al espíritu 
más inclinado al optimismo. 
Yo- no vacilo: estas animadversio-
nes franco-españolas me parecen bas-
tante artificiales; si las consideramos 
en su sentido popular. Yo no hablo— 
ya lo he dicho—-de problemas políti-
cos internacionales. Ni los niego; que 
están bien á la vista. Lo que me ofre-
ce muchas dudas es el que en el alma 
de los franceses haya surgido súbita-
mente levadura de odio por los espa-
ñoles; ni vice-versa: el que entre 
nosotros se alimente ahora una nue-
va animosidad contra los franceses. 
Acabo de pasar larga temporada en 
Financia, y por ninguna parte he ad-
vertido ni barruntos de ese estado de 
ánimo que se supone, hostil á noso-
tros. E l estreno de "María del Car-
men" es una señal bien patente de 
que en el pueblo francés no existe tal 
hostilidad para con los españoles. Si 
tal fuese, no hubiera habido empresa-
rio que se lanzase á la loca aventura, 
arriesgando muc'h.as cos'as, y en pri-
mer lugar unos cuantos miles de fran-
cos, no pocos, que le habrá costado el 
presentar la obra. 
E l público, luego, no hubiera des-
perdiciado la ocasión que »e le ofre-
cía tan bonitamente para hacer una 
clara manifestación de anti-esp'añolis-
mo. A fe que no son, y que no han 
sido siempre les teatros lugares pro-
picios á todo género de explosiones 
de los sentimientos populares. Basta-
ba ver el anuncio de una obra españo-
la para que en el "Odeón" se congre-
gasen los parisienses dispuestos á ha-
cer una que "fuese sonada." 
Ocurrió todo lo contrario: no pare-
ce sino que por ser española, españo-
lísima la obra, quería ol público pari-
siense, bl público intelectual, culto y 
refinado de los estrenos, mostrar con 
mayor brío su entusiasmo. Y lo mos-
tró ardientemente, hasta prorrumpir 
en aclamaciones á España. No podía 
haber un hecho más simpático, y en 
las actuales circunstancias más ex-
presivo. 
Vino luego la crítica á corroborar 
el favorable juicio del público. Citaré 
L a sorpresa mas grande de 
la época Fotografías en tar-
jetas postales, directas sobre 
el papel. No se requiere ne-
gativos. L a 
Cámara De Combinación 
"Maadel" No. 1 
es la mejor maquima para hacer 
dinero en las esquina?, ferias y atrac-
«•muiMMBanMmm clones al aire libre. El Sr. N. M. 
Creen de Maywood, 11!., escribe "El Domingo, barri 
$'̂ .80". Ud. puede hacer lo mismo. La Cámara hace 
treí estilos de Fotografías. Tarjetas postales (3x4 1-2), 
Postales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin nejra-
tivos.. También hace fotografias en botones de 1 pulgada. 
Escriba hoy por el (olíalo y eirenlar, GRATIS. 
Al dirijirse a nosotros, menciónese este Per-'odico. 
Mekhicr, AnKsiroBg & Dressaa, 116 BroadSí., New Ywk E. A. U. 
á Roz, ya que me es imposible citar á 
todos. " E l "Odeón"—dice el eminen-
te crítico—nos ha dado una obra es-
pañola que ha sido una sorpresa feliz. 
Qué precisión de dibujo y cuánta vi-
vacidad de color atesora la obra en 
tres actos de José Feliú y Codina. . . 
Este drama tiene de admirable el que 
la violencia de los sentimientos no ha-
ce más que destacar su realismo y su 
parte pintoresca. Tiene para nosotros 
esta obra el doble mérito de ser com-
pletamente española y. completamen-
te humana." 
Tan señalado triunfo, un éxito tan 
sincero y tan noblemente obtenido 
nos hace pensar en si estará próxima 
la fecha en que nuestra literatura ob-
tenga en Francia la acogida que me-
rece y que se otorga á otros pueblos. 
Así es de desear, no por Francia sola, 
sino por lo que París significa como el 
gran escenario del mundo. 
E l drama "María del Carmen"— 
bajo el título francés: " A los jardines 
de Murcia"—entusiasmó al público 
del "Odeón." Tal vez el .resultado del 
ensayo despierte á otros empresarios 
el deseo de traducir otras obras del 
teatro español contemporáneo. Y de 
seguro que saldrían gananciosos del 
intento. Tenemos actualmente en Es-
paña escritores de obras teatrales que 
pueden pasar muy bien la f ronera. Al-
gunas obras modernas es sorprenden-
te que no hayan sido ya acogidas por 
los teatros de París. Allí les esperaba 
un éxito tan ruidoso, por lo menos, 
como el obtenido por la obra de Feliú 
y Codina. 
Me limitaré á citar dos nombres so-
lo : el de Benavente y el de los her-
manos Quinteto. Y de cada uno citaré 
una sola comedia que está pidiendo a 
voces la traducción y presentación en 
escenario parisiense: "Señora Ama," 
de Benavente," y "Las Flores," de 
los Quintero, son dos obras que, ó mu-
cho me equivoco, ó despertarían en 
París una curiosidad y una emoción 
intensa. ' 
Cito estas dos comedias entre la 
múltiple, riquísima, colección de esos 
autores, porque además de ser dos ex-
celentes comedias, de las mejores que 
ellos escribieron, tienen una cualidad 
de mucha importancia para traspor-
tarlas fuera de España: son obras im-
pregnadas de españolismo; son obras 
que rebosan casticismo. 
No me refiero, no querría referirme 
nunca á esa malaventurada "casta de 
casticismo" de que tanto se ha abusa-
do y se abusa, para nuestro daño. E l 
caliente españolismo de las dos obras 
que he citado no es el de pandereta y 
castañuela, ni el de trabuco y navaja. 
Ni hablar quiero de esto; ni mentar 
•la grotesca y zafia superchería que ha 
estado corriendo por el mundo como 
lo "pintoresco" de España. Esa bár-
bara pintura de nuestra tierra ya va 
pasando á la historia. 
E l casticifímo de aquellas dos co-
medias es de bien distinta índole: es 
un hondo sentimiento de raza que las 
anima y les da valor inapreciaDie. L a 
obra heirmosa de los ancores sevilla-
nos es evocación del alma andaluza; 
La magnífica obra del autor madrile-
ño es evocación profunda del alma 
castellana. Dos aspectos bien diferen-
tes del alma esparioia. Si un artista 
como Antoine las representase en su 
prestigioso teatro, rodeándolas de to-
da la sinceridad artística que han me-
nester, el triunfo sería tan grande co-
mo merecido. Los franceses, tan deso-
rientados, no obstante la cercanía, so-
bre el verdadero carácter de nuestra 
patria, verían con tanta sorpresa co-
mo deleite, nuevos, interesantes, her-
mosos y "pintorescos," sí, pintores-
cos aspectos de la vida de España. 
Sólo que este aspecto pintoresco no 
sería aquel villano y fementido que 
les han acostumbrado plumas y pin-
celes embusteros, escritores y pinto-
res con alma de mercader, que no va-
cilaron en calumniarnos para abrirse 
un buen mercado en el mundo. E n la 
obra de Feliú y Codina representada 
con tan buena fortuna, todavía es 
muy superficial la pintura de tipos y 
costumbres españolas; sin quitar ni 
un ápice de su mérito indiscutible á 
"María del Carmen," aun puede de-
cirse que en ella están como dibuja-
dos á flor de piel los verdaderos senti-
mientos de la verdadera España. 
Todo es empezar; y tras de lo uno 
vendrá lo otiro, y acaso la literatura 
española contemporánea adquiera el 
grado de internaciona-lización que me-
•rece, sirviéndole de heraldo el teatro. 
Al tiempo. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
E l libro de la Infanta Eulalia, que 
suscitó la ira de su augusto sobrino, 
Don Alfonso X I I I , ha llegado á la 
Habana: está en "Roma," casa de 
Carbón, en la calle del Obispo, por 
más señas. Cada cual está pues en 
condición de leerlo y de decidir por 
cuenta propia si había en él motivo 
ó no para que la Corte levantase ta-
maña polvareda. 
La Infanta cuenta con grandes sim-
patías aquí en Cuba, donde fué reci-
bida con entusiasmo y agasajos mil, 
cuando visitó esta "fermosa tierra" 
en la ocasión del cuarto centenario 
de su descubrimiento, hace diez y 
ocho años. 
Están muy vivos aún en las memo-
rias de los mayores los recuerdos de 
las suntuosas fiestas que en su ho-
nor, en esta ciudad se celebraron. 
L a personalidad de la Infanta es 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo, para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertas órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de repaso y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Eecomien-
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el cáncer, entiéndase bhn, pues aun no han alcanzado el don de hacer milagros. 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cálidos: es'iaás refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura las 
in-itaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc., hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
pres ta a l c u t í s i m a bel leza s in 
igua l - Do venta en las mejores far-
macias y perfumerias de todas partes. 
Pídase el KALTDOR da ROWLAWD, 
del 67, Hatton Garden, Londres, y 
rehúsense todos los demás. 
h La Maligna: DROGUERIA S»RRA, 41,1«i«u Rít. 
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• F I L T R O S " D E L P H I N " 
encantadora; es una dama distingui-
da y elegante en extremo (lo cual, 
tratándose de una princesa de sangre 
real, parece ser una perogrullada, 
pero que no-lo os) sumamente culta, 
sin afectación alguna, sencilla y na-
tural al punto -de hacer olvidar su 
alta al-curnia, en su trato afable y 
cordial. 
Casada con don Antonio de Or-
leans, ha vivido mivsho tiempo fusrc 
de España, y d3sde hace algunos años 
su residencia ordinaria ha sido París, 
por no llevarse, según dice la crítica, 
con su cuñada, doña Cristina de Ilaps-
burgo, cuya austeridad de caráct-er y 
rigidez en toda cuestión de etiqueta, 
compaginaban mal con las ideas de 
independencia y de democracia de 
doña Eulalia. 
L a distancia que separaba á ambas 
princesas aumentó cuando ésta se se-
paró de su esposo y tomó las medidas 
preliminares para entablar una pe-
tición de divorcio. Suficientes moti-
vos tenía para ello, puesto que nadie 
pensó en defender la conducta incali-
ficable de Don Antonio; pero seme-
jante actitud por parte de la Infan-
ta era un desafío á la Iglesia, al Es-
tado, á las tradiciones españolas, un 
escándalo. 
L a cordialidad de sus relaciones 
con la familia real sufrió un nuevo 
golpe el año pasado cuando su hijo 
contrajo nupcias, sin el consenti-
miento del Rey, con una princesa de 
la religión protestante. 
Y ahora ha salido del cielo azul un 
rayo, en forma de libro, donde están 
expuestas las opiniones de la noble 
autora sobre diversos puntos pelia-
gudos, de importancia vital, que bien 
sabía la Infanta, de antemano no se-
rían en absoluto, del agrado de su re-
gio sobrino, y que al dar táles ideas 
á la publicidad tenía forzosamente 
que incurrir en la ira de la Corte de 
.Madrid. 
' E l libro apenas salado de las pren-
sas, había alcanzado una notoriedal 
mundial. Escrito en francés, y según 
dicen malas lenguas, con ayuda de 
vecino (ó sea del conocido literato 
parisiense, M. Jules Bois,) lleva por 
título " A u fil de la vie," y compren-
de una serie de veinte y cinco artícu-
los sobre la familia, la felicidad, la 
independencia completa de la mujer, 
el divorcio, el peligro del análisis 
excesivo, las leyes de la compensa-
ción, y la necesidad de la religión y 
su influencia en el pueblo. 
L a augasta autora se esconde ba-
jo el pseudónimo de la Condesa de 
Avila, aunque firma el prefacio con 
su nombre verdadero.. 
E n él advierte que al publicar esas 
páginas no ha querido ofrecer una 
obra de literatura, ni hacer alarde 
L I B R A D I A R I O S I N U S A R 
N I N G U N A D R O G A . 
p e r - : . p t s 
E X C I T O AL FIN 
Doble barba desvanecida. 
a. los dos meses pasados, mas de doscientas mil 
Señoras han pédldo una copla de mi interó-
sante librito titulado: "REDUCCION 
DE GORDURA SINUSAR DRO-
GAS." No es esto la évidencUi 
de su gran valor? 
-
Mandaré á usted este librito gratis ea EspafloL 
3 
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# d e colocar e n c i m a del mostrador y p a r a conectarlos d i r e c t a - £ ! 
C imente con l a c a ñ e r í a del agua. 
• 
BOMBAS PARA Riego 
y PARA pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
sucursal L f l f í L E M A N f l sucursal 
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E L PLACER DE VIVIR ES LA HERENCIA DS 
LOS DELGADOS. ERA YO GORDA. Y 
LO SE MUY BIEN. 
Mis amigas ^ caritativas decían "obesidad;" 
otras al hablar de mi decían: está muy gorda, pero 
yo sé muy bien que yo era un bulto pesado. No 
era yo feliz—Usted tampoco, si esta démasiado 
gorda. Para reducir su peso es ménester conocer 
la causa que lo ocasiona. 
ENCONTRE LA CAUSA. LO DEMAS FUE 
COSA MUY FACIL. 
Pero mientras, ensayé todo cuanto me pareció 
rasonable, y hasta lo que no lo era. 
Mí estado de gordura me .tenia enloquecida, 
disgustada. Todo lo que tuve que hacer fué 
remover la causa, y juro que por mi sencillo 
método, sin drogas, médicinas, penosos ejercicios 
6 constante ayuno, he reducido mi peso de 37 
libras, en cinco semanas, y que puedo y garantizo 
hacer lo mismo para Usted. No uso médicina de 
ninguna clase ó ingredientes sin valor, untados 
en el cuerpo, solo un simple tratamiento caséro-
hasta un niño lo puede usar sin péligro Por 
medio de este maravilloso tratamiento caséro ob-
tuve resultado, porque encontré el verda'dém 
remedio. Puedo ahora llegar hasta la cima dad 
cerro mas alto, como Pikes Peak, con facilidad. 
No podía hacer esto antes de haberme quitado 3T 
libras de mi gran peso. Si se interésa por su 
propia felicidad, su salud y su apariencia me 
permitirá de ensóñarle como puede Usted reducir 
su peso por un médio natural. He mandado 
imprimir un librito para Usted, titulado: 
"Reducción de la Gordura sin Drogas," que le 
enviaré sin costo alguno, para qwe conosca mi 
método y puéda permanentemente reducir su 
exceso de gordura, como lo desea, hasta 70 libras 
sm cansados ejercicios, ayunos, drogas ó medicinas! 
JWande pedir mi librito, en Español "Reducción 
de gordura sm drogas." No le cuesta ma= qua 
pedirlo, y yo tendré suflto placer en remitírselo 
por el corréo franco de porte. 
Sírvanse escribir luego, para que en el próximo 
correo, Madam Hamilton, le puéda remitir lo 
que ofréce mandar gratis, para que cuanto antea 
puedan desvanécer su gordura. 
Hé encontrado que el mejor modo de conocer y 
apreciar la felicidad es de participarla á otras. 
Muy sinceramente su amiga, 
MADAM MARJORIE HAMILTON 
No, 140 Central Baak Bld*. 
Denver, Coló., ü. SU A» 
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P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe grastar « n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
8 
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de erudición, ni imponer erj manora 
alguna sus difereutes puntos de vista; 
Dice luego: 
" S i he usado un pseudónimo en la 
portada, no ha sido por timidez, sino 
que por un soul¡miento de modestia, 
trie niego á aprovecharme de la curio-
sidad que se despertaría en el públi-
co revelando así, ^xteriormente, mi 
personalidad; pero estoy resuelta á 
firmar este prefacio necesario, por-
que nunca he temido á la crítica y dja 
toda mi vida el valor moral nunca 
me ha faltado." 
. . . Palabras que suenan mal des-
pués de ta humillaeión y el arrepenti-
miento que han seguido á la fulmina-
ción lanzada desde el trono. 
Lo <lll(> más fuera de tono está, son 
sus muy categóricas declaraciones en 
íavor del divorcio; su actitud frente 
á ese problema está muy Ljos de cua-
drar á una mujer cal Vlica y a una 
princesa española. 
"'Xoblesse Oblige," y mal sienta 
ía diadema á cabeza •donde bullen opi-
niones tan disolventes. 
Además, la noble dama se permite 
tener tendencias socialistas; es femi-
nista "enragé;" discute la cuestión 
del servicio doméstico y ofrece un re-
medio á sus males, sustituyendo al 
pago mensual de los criados el siste-
ma de alquilarlos por hora de traba-
jo, de la misma manera en que sa pa-
ga á una "manicure," una peinado-
ra, una masagista, etc. 
Recomienda la formación de com-
pañías que proporcianarían servicio 
competente á un tanto por hora, pa-
ra cualquiera rama, y que pudiera 
conseguirse al momento, con sólo pe-
dirlo por teléfono. 
E l libro contiene, indudablemente, 
algunas ideas buenas y originales, y 
ihay que dar crédito á su autora por 
su emancipación de algunos antigaos 
prejuicios inherentes á la esfera en 
que nació y al medio en el cual ha 
vivido. 
Ataca sin piedad á la prensa venal, 
á la, opresión del trabajador y reco-
noce el papel, cada día más impor-
tante del obrero en la sociedad mo-
derna. 
Sobre la moral, tiene sus opinio-
nes muy personales. Enseñándonos 
cómo se entiende entre burgueses, en 
la aristocracia, en la' Corte y en ei 
pueblo, y era imposible que no hiriese 
algunas sensibilidades con sus aser-
ciones, pues muchas son mordaces y 
amargas. 
. YA libro denota una extensd lectu-
ra. Abunda en citas de pensadores CíO-
mo Montaigne, Emerson, Scihopen-
hauer. Nietzsche y Stuart Mili, sin 
mencionar á toda la cohorte de escri-
tores y moralistas de la Francia con-
temporánea, pero no se pued.1 decir 
que es convincente. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
año S T v ^ T n i í e v o 
¡ M e d i t e m o s ! 
Señores: ¡Alto el fuego! Basta ya 
de guanajo y de lechón asado. ¿Adón-
de varaos á parar con la hecatombe? 
¡Por vida de. . . tanta chamusquina, 
que ya ofende hasta el olfato! 
.Miren que todos los días gallina, ó 
| guanajo, que para el caso es lo m smo, 
amarga la cocina. 
0 es que no se ha de poner tórmino 
á la fiesta hasta que una mano miste-
riosa, como la del otro famoso festín, 
venga á escribir en el fondo de otra 
pared palabras arcanas, capaces de pa-
ralizar la digestión al estómago más 
poderoso. 
—¡Pobre Compasivo! Te calientas 
en vano. Ese tu género no tiene sa-
lida en estos días de Navidad. Guár-
dalo mas bien para los de Semana San-
ta. Hoy ni vas á tener quien te oiga. 
—¿Será pasible? Pero es que yo 
puedo hablar más recio. . . 
Creo qme ni aun por esas. 
—Por si acaso, haremos la prueba 
á ver, y hazte cuenta, lector, quien 
quiera que .seas, que ya empezamos la 
meditación entre los dos. 
¡Un año más se va á hundir, de un 
momento para otro, en los abismos sin 
suelo de la eternidad! Otra catástrofe 
más del tiempo inexorable, que jamás 
se harta de ruinas, otro cadáver, que 
espera sepultura. . . 
Más llanamente: hoy. lector amigo, 
tienes otro año más, que añadir á la 
cuenta de los pagados, y otro nuevo 11a-
¡ mando á la puerta para q.ie le abras 
sin remedio. 
1 Te has fijado en el bienhechor, que 
¡ te los concede? 
Pues, á fe. que buena cuenta le tie-
I nes que dar. . 
| /Que no? De un pobre criado, á 
: quien se le dan unas cuantas pesetas 
¡por la mañana para el mercado se le 
i exige por la noche cuenta, y ¡ ay de él I 
i si halláis que os ha comido alguna ó 
botádola á la calle. 
; ¿Y pensáis que la Divina Providen-
cia, cuyo es el beneficio del tiempo, ha-
bría de ser menos cuidadosa de sus co-
sas que vosotros? 
Por bien nuestro, no seamos do los 
! que ahogan entre las emociones de un 
i baile ó banqueie, dados á las doce de la 
noche última del año. los recuerdos del 
que acaba de pasar, y en ese mismo 
baile ó banquete comienzan otro nue-
vo año. en que no saben si habrán de 
I rendir tremenda cuenta á Dios. 
¿No se esconderá en tan extravagan-
te costumbre una mera cuestión de 
miedo ? 
E l mundano se atolondra, y hasta 
se emborracha, para distraerse de las 
pesadillas de la vida, ni más ni menos 
que el niño cobarde canta y grita en la 
obscuridad, para disimular la medrana, 
que le atormenta. 
Ea, un halancito más. activo comer-
ciante ( iy quién hay que no lo sea en 
este suelo privilegiado de la caña y el 
tabaco?) un halancito más, para qne 
veas Cómo va tu activo y pasivo. 
Hablo del activo y pasivo del alma, 
para la cual hay también sus ferias 
y mercados, donde se puede ganar ó 
perder la eternidad feliz. 
Esa eternidad pavorosa, ese más allá 
sin límite ni medida, que tanto ha da-
do siempre en qué entender á los hom-
bres más profundos y reflexivas. 
" E l 'tiempo es oro," ha dicho un 
inglés, tal vez de las de alquitrán y 
carbón de piedra: "el tiempo es cic-
lo," corrigió otro con aspiraciones más 
sublimes á la eternidad. 
Se pasa el año dejando en pos de sí 
mn eco, entre bombón y aterrador, que 
dice: ' ' Y o en el transcurso de trescien-
to sesenta y cinco días 'he trastornado 
planes y negocios sin cuento, he des-
truido sembrados, he 
he volcado imperios." 
rá la sangre que he ( 
campos de batalla, los 
vado á las familias? 





erramado en los 
lutos que he llc-
Además he des-
hecho tantas ilusorias teorías, he pues-¡ 
to tanto acíbar en todos los placeres 
humanos, he enrevesado laníos ©olíti- j 
eos proyectos, que no entiendo cómo I 
hay quien de mí se fíe. 
"Pero oíd un bien y guardad en 
vuesira memoria esta sentencia; tras 
los años fugaces, como yo. vienen los. 
años eternos, como los llama un libro' 
inspirado. Lo que trab^pis para mí,-
acabará conmigo: sólo permanece, bue-1 
no o malo, lo que se trabaje para la 
eternidad. 
"¿Queréis un programa modelo pa-j 
ra el año entrante? Aquí lo tenéis. bi< n i 
condensado:—Vivir para el bien, tra-! 
bajar para el bien, empleando en ésto 
vuestro dinero, vuestro poder, vuestro 
ralento. juventud é influencia. 
"¿Queréis ideas grandiosas:' La sal-
vación de vuestras almas, Jesucristo, 
la Iglesia, que E l fundó, la eterni-
d a d . . . " 
Si eres verdaderamente listo, tú que1 
me estás leyendo, entenderás, sin di-
ficultad, lo que acabas de oir; y si pre-
sumes de filósofo é ilustrado, gustarás 
de pensarlo; y si lo pones en prá -ti -a, 
entonces sí que serás soberanamente 
afortunado. Pero si aconteciere lo con-1 
trario, lo que Dios no permita, déjame 
que te compadezca con todas las veras 
de mi corazón, en estos achaques de 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
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Desde Sevilla.—El homenaje á Bec-
qUer>—En el teatro de Cervantes.— 
Autores y actores. 
Sevilla, 9. 
Esta tarde se celebró en el teatro 
Cervantes la fiesta de homenaje á 
Bécquer organizada por la compañía 
Gucrrero-.M endoza y los hermanos 
Quintero. 
La sala hallábase espléndidamente 
engalanada con tapices y flores. 
í.as autoridades ocuparon un paleo 
f] ent e al escenario. 
Mn los restantes veíanse á famili-is 
aristocráticas de Sevilla. 
Las señoras y señoritas asistieron 
tocadas con mantilla y adornadas con 
orlas de flores. 
E l teatro ofrecía un aspecto mag-
nP'ico. 
Se representó el apropósito de los 
hermanos Quintero titulado "Ensue-
ño de la ensoñadora," epílogo ele " L a 
rima e-terna." 
La escena simulaha un frondoso 
bosque. 
Bl busto de Bécq 
locado en el fondo. 
L a protagonista es La 
eia." que va evocando á 
tes personajes becquerianos, los cua-
les aparecen y desfilan ante el busto 
del poeta, ofreciéndole flores como 
homenaje. 
.M iría Guerrero estuvo insuperable 
en la parte de protagonista. 
También descollaron extraordiua 
rjamenté los señores Mendoza y Thui-
llier. 
Fueron aplandidísimos los tres, los 
autores y los demás intérpretes. 
Después de la representación D ' ü z 
de Mendoza levó un hermoso discur-
so de los Quintero ofreciendo al pue-
blo sevillano el monumento á Béc-
quer. 
Luego la comitiva, compuesta de 
las antorid Hes. actores, autores y 
numeroso público, se dirigió al Par-
que de María Luisa para descubrir la 
estatua del inmortal poeta español. 
E l acto tué digno coronamiento fiel 
homenaje celebrado en el teatro Cer-
vantes y resultó digno del ilustre 
vate. 
Los hermanos Quintero han Sido 
felicitadísiinos por su iniciativa. 
E n este momento se les entrega 'in 
despacho de adhesión de la colonia 
a se hallaba co-
Señá ígin-
los diferen-
se vd la na que se reúne en ' ' L a S" vi-
llana," de Madrid, 
He aquí algunos párrafos del lis-
curso de los Quintero: 
"Jamás poeta alguno, al menos en 
España, tuvo más rápida y efusiva 
consagración. De mano en mano co-
rrieron sus libros y de. boca en boca 
su nombre, y no hubo labios de mu-
jer por donde no pasaran sus rimas 
como aliento suave, como canción de 
brisa qi'e separa las hojas de una 
flor. En el corazón de la Humani-
dad late oculto un espíritu de justi-
cia, y cuando se deja morir en el des-
amparo y el olvido á un hombre co-
mo Bécquer, ese espíritu 8¡e siente 
sacudido por algo que es justicia y 
remordimiento á la vez, y se quiere 
entonces reparar la grave falta co-
metida, enterrando en rosas las ceni-
zas del muerto. Siquiera sea tardía, 
bien venida sea esta póstuma repa 
ración " . . . 
"Hay quien ha pretendido obsen-
recer la diáfana gloria de Bécquer, 
haciendo pasar sobre ella una ligera 
nube, motejándolo de imitador de 
Mnriqiie lleine. Nada más injusto ni 
más inexacto tampoco. Hace falta 
padecer la obsesión de los parentes-
cos literarios, de las afinidides y 
analogías, cuando no la manía perse-
cutoria del plagio que suele trasto1-
nar á muchos adoradores de éste ó el 
otro ídolo, para no ver la esencial di-
ferencia, la absoluta disparidad que 
existe entre estos dos espíritus, cual-
quiera nue sea la medida de su gran-
deza. Fueron notas ca rael erísticas 
del genio de TIeine el sarcasmo, la 
burla y la ironía; fuéronlo del de 
Bécquer la resignación y la ternura. 
Se ha dicho de la musa de lleine que 
era un ruiseñor de Alemania, que 
anidó en la peluca de Voltaire. De la 
de Bécquer. enamorada, creyente y 
piadosa .no podrá decirse en verdad 
sino que fué una golondrina, que si 
á veces rozó la tierra con sus alas, 
pronto voló á los espacios libres y 
puros, y formó sn nido bajo el bal-
cón de una mujer hermosa ó en la 
ventana ojival de un templo cristia-
l o . " . . . . 
"Vosotros, pues, los qne amáis y 
cultiváis la vida del espíritu; los so-
ñadores, que entre nieblas buscáis la 
luz celeste: los poetas, que fundís la 
¡idea v el sentimiento en una forma; 
los filósofos y los pensadores, alenta-
dos por el ansia, no saciada nunca, 
del saber de la vida; los artistas, que 
palpitáis de ilusión ante el lienzo 
blanco ó ante el barro informe: lo* 
hombres de ciencia, qne investigáis 
constantemente en el misterio de la 
Naturaleza, persiguiendo nuevas ver-
dades; los enamorados de Sevilla, de 
sus -lunas, de ,sus tr, 
lumluvs: los o.;i. s o f ^ S ú 
m.a palna mas «Taudr ' / M l H 
y nías bella, ,•;,.:„•.,s ^ Vd 
lo sJ ia sd . l ano HV 
|,a|,;l '•""^'•lirlo en > 0 < > 
ternal. ^ ^ u - J j ^ S M 
tl-rc. al monumento . d J ^ l¿ 
Horcs, onvndadas % 1 
amor renovaran p e r p ^ ^ j l 
, m, la ment 
en vano ' 
. I-AS CRIATIJR 
^henan estar mediana^ 
y ri'lar ^ * m ^ T k comminen ; pu,ls |a 
comhusnhlo v S11 , ^ e 8 
ce f,1(M,zas- eriaK,mc> 
't''^ ^'n «Miando 11. a8 > 
edad de • « Ó ^ O a f i o ^ 
gro de conlraer la tísL - 11 
fermedad agotante |;Uotl» 
espantosa cuando J í ^ 
sobre el número de 
aml.os sexos, quie^ ^ 
mala asimilación de ' 6reiltí 
v r » ^ i 
mo cu abundancia, ^ 
m' m-ia grasa ni impartí 
l'ani evitar este nial ^ N 
i"' ',aní salvilr laS ^ J J 
las madres acarician y ] í 
P:iUcms muchachos y J ^ S 
«pío principian i mirar 8jHj 
do con (.jos liemos de earlN 
v ambimon, debe e m p W 
PREPARACiCN DE WamI , 
*u éxno, es cosa decididl?5 
P ' ^ a . Miles de p e r s o n J l 
ben su vida y salud. ^ ¿ H 
brosa como la miel y . ^ 
todos los principios 
curativos del Aceite de HíJ! ! 
Bacalao Puro, que extrae^ i 
legados • ;- (ih bacaiao 4 
lunados con Jarabe de Hipo^ 
( ompuesto, Kxtractos de M 
Cerezo Silvestre. Para T I 
posición de niños pálido. J 
peciaimente los que auírei 1 
Anemia, i^crófula, Raquiti .̂f 
Knfermedades de loa Huesos?l 
Sangre, nada hay tan bueno coi 
nuestra preparación. "ELgál 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de g 
baña, dice: Un deber de grafr¡ 
trd me hace dirigirles estafilj 
para manifestarles que he J 
con un éxito maravilloso su Ú 
paracion de Wampole, habiena 
curado á mis hijos de enfemet 
des que venían sufriendo del pe. 
cho y raquitismo y con su usolti 
tongo con buena salud." ' I m 
desdo la primera dósisi Xara 
eufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Bote 
Esta preparación, que deípnés de mi-
nuciosas tixperiineiiMcioiieg clinie»8, 
ba oblenido la saocion de la Cieiieía 
Médica en general, y cllionordehaber 
sido premiada en diferentes Kxijosí -
ciones laternacion^les, se recomienda 
y usa especialmente para devolrer el 
Vigor ¡Sexual & loa desgastados por 
abusos en los placeres, pues oomo 
medicina Tonificad )! a da los Organos 
Genitales y N utrlttvos de primer orden 
para el Cerebro, ia Médula y los Ker-
rios, sus efectos son tan seguro», ráp-
idos y realmente tan maTaTillo808,qne 
garantizamos poder apreciarlos, antes 
de terminar el primer írssco.y con!» 
continuación, una car»radical en todo» 
los casos de Impotencia, Debilidad 
Sexual, EsterlUdiid, Pérdida de la 
Memoria, Falta de Fuerzas Muscu-
lares, Kerrios Débiles y Agotamiento 
Orgánico en general. 
J A R A B E 
AGOTAMIENTO FISICO E 
INTELECTIAL 
Pérdida del Vieor Scznal. Tm<<otehcla. 
Curación pronfa, r.-icioun! y 
segura, lomando 
N E R - Y Í T H 
El Gran Tonic* Regrenerador ée 
las Fuer/aa Vítale» > Cienttticit-
tnente Demostrado, el mes Pod-
ero50 Estimulante y Reconsti-
tuyente Nutritivo para el Cere-
bro, Nervios y Músculos. 
Preparación OUeero-Fomiataria que 
la Ci encía M édica i H)r sta Marayülosos 
resultados ha aceptado. 
De venUen tedas las Drognerias y 
Boticas de Europa y America. 
L U P u o . a £ R P E S ECZEMAS í T O ú k CLa^l 
D E ULCERAS Y TÜMORÊ  
G o n « u í t a « d e 11 á 1 v d e 4 i 5 . 
C USO D. 1 
S i le a t a c a n a i o s 
N e r v i o s e s P o r q u e 
N e c e s i t a T o m a r 
El Remedio Oriental Para Toda 
Ciase de Ataques Nerviosos 
Ya Sean Mentales ó Físicos 
Vc.rdacfóra síntesis de las aguaa 
zcinerales anlfnroMC*. 
Pastiil'iS agradabilísimas a! (isladkr. 
Acciún M p i d a y Segura 
en las AFECCIONES de la GARSANTA 
y de las VIAS RESPIRATORIAS 
Laringitis, Eo^cjucras, Anginas 
Gatarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiento. 
Dosis: « á 6 pastillas al día. 
MONAL FRÉRES, N A N C Y (Francia) 
F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
L 0 C I 0 N N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . J L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
Frasco p e q u e ñ o 15 centavos D r o g u e r í a S A R R A 
m i "ALCAZII' 
Prado 121, esf¡. á 
instalado en uno do los palacios mal 
soberbios de esta-'Capital, y tisne tods  
r u s amplias habitaciones con vista al pi-
teo de! Prado. 
Jnmediato á la estación del ferrocarr;! 
de Villanueva y en el centro de los pi' 
•ros y teatros más concurridos.. 
Espléndido y confortable comedor. Bí; 
ños. Trato esmerado. 
PRECÍ08 EXjriTATIVOS 
ENGLISH 3POKEN THROUGHOUT 
C 3703 aít. D' 1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos son conocidos e n toda la Isla desde hace mis d» W ' 
-'edades. ̂  anos. Millares de enfermos, curtidos ros ponden d© sus buenas P^P' dos los módicos la recomiendan. 
C 3661 D, 1 
^ M o r e s d e I r a y e ^ a 
Compapie Géncrale Tra^atlantipe 
l i p i s fflBS \ m m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S PAJRA COMU-
NICAR A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NA2AIRE. SANTANDER. 
CORURA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
eaJdrá el día 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
C o r a n a S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajero» para los rnen-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase deede $148.00 1. A. m ftfcluti 
E n 2? clase „ ll^í.OO „ 
En 3\l Preí'ereate 83.00 
T o r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje d« ida y vtietta. 
Precios aonraDci<vna>«« en oamarotet» da 
hijo. 
Loe equipajes ee recibirán en la Ms.chi-
na eolameute la víspera ae ca^a salida. 
Demás iMprmeQOTM. 4jrl«tre« a su e««-
eíina cario na esta pi&rce 
E R K K S T G A Y E 
Apartado núm. 1 . W 0 . 
OFICIOS 88, alto». TELEFONO A - 1 4 7 6 . 
HABANA. 
C 3664 D. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E . S D E 
A E T O i n O L O P E S Y C? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
En 1- ciase assie $148 Gf. &fl adeiasts 
« f * .... «126 « 
« 3 * p r e f e m í s * 83 « « 
» 3 - m m i « 16 < » 
Rebata en pasajes de i fia y rnelta. 
Precios conreurtunake» para cáma-
ro ios de í k j o . 
E L VAPOK 
L E G A Z P I 
Capitán: ÜOMKL.LAJS 
Saldrá pa.ra l'bKAVO l .rMOJV. COI.«a. 
S A R A N I J . L A , < I I U A S A O . PVKRT* C*»?.-
LLO, L . A W Y J A I R A , C A M V P A H O , TRIMDAn, 
p o n ' ( k . s a n j u a n d c mmww iUC«*. 
L a s Palmas de ( irán Canaria 
sobre el 2 de H N E R O 4 I m cuatro de la 
tarde, llevando la corresponoeacia pública. 
Admite pasajeros para C*iM*«e I i i »» , o». 
U m . SuOnatUn. CunuMM. 
Pvevtw C m M I « y Im « s a l » 
/ cargra aeuerai, inelMO tabaco, peaa tmíkm 
tea pueatos é« e« Itinerajrto y del Paoliloe 
V para Maraeaite con tra«horde ea Ouraeao. 
Los bllletee de paaaje sólo eoraa «xpedidee 
hasta as DIKZ del 41a de la selUte. 
L«« pOUaae *e oarra e* flrmaraa per el 
Con«igrnatario antes Ae oorreriaa, ai» cuye 
i . < i is ios serán ouiaa. 
Se reciben los dooumcntoa de embarque 
hasta el día ."0 de Diciembre, y la carga 
áá bordo haüta el día 2 cié Enero. 
KL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: S O P I í L A N A 
saldrá para 
V E R A C R U 2 
sobre el día 2 de Enero, llevando la co-
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consiernatario antes de correrlas, sin cuyo 
reqtñsito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reciben 
hasta el 30 de Diciembre. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 de 
Enero. 
KL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
Fundándo«e en esta diaposlcion bi Com-
pañía no adrtuitré. bulto aljrjn'j do equipaje 
que no lave ciaraj»ente estampado su nom-
bre y vellido de ju dueño, aaí oomo el dei 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta laa 
diez de xa mañana. 
Todos los bulto» de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ed 
número de billete de pasaje y e-1 punto 
dOfide es-to fué expedido y nc jertUi rocl-
j bidos á bordo loe buito» en loa cuales fal-
ta-re esa etiqueta. 
Para cumplir él R. D. ded Gobierno d*» 
España, fecha 22 de A.erosto último, no ee 
«tclmitrá en eJ varjcir más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
«arar su billete en la. cosa Consi amatar lo. 
Para informes dinRlroe fe mi conskmatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3365 ^ . j 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, á las cuatro déla tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga íreneral, inclu-
•o tabaxM> para dicho»5 puerto*. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidaaa 
flete corrido y con oonocirrttemto ulrecto 
para Viso, Gijún, Bilbao y Pacajes. 
Los bMletes del pacaje srtlo sea'án expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por eí 
Consignatario antes de córralas, sin cu-
yo requisito serán nuías. 
La carga se recibe hasta ol día 19. 
NOTA.—Hsíft C'/mpafHa tiene -ina póitaa 
flotante, así pana esta, línea como para to-
das las demts, bajo la cual pueden aíw>tíru-
rarae todos los efectos que se embarquem 
en sus vapores. 
Llamamos la atendón de los señores pa-
•ajeros, hacia el aitlcuio 11 del Reg'amcu-
to de pasajems y del orden y rAgimon in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice ^si: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre ío-
doR los bultos de su eouipaje, su nombra 
y efl puerco de destino, con tocia» sus ietra." 
t i 
(NEW YORK AND CUBA MA;L S. S. C o . ) 
Serv ic io de vapores entre 
C U B A L i ! - M K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
SabadoR. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen ele Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Serv ic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz. $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y D O M P A S l A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES; CUBA 76 y 78. 
C olió 156-7 O. 
m ñ m oe m m 
0B 
Js ea C. 
M LIBAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
Vapor A V I L E S 
todos los marbes k fcauf. 6 de la tarúe. 
Para Isabela de Cagua y Oaibariés 
NOTASi 
Carqa de oabotags 
Se recibe haata las ves <1« ib tar<us 4«i 
día de salida. 
Carga de travesía 
Sohumente es reclbkrá hasta las 6 de 1* 
tarde del día anterior ad de la saltea 
Atraque sn Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 18 al del Deseo-Cal manera. 
Ai retorno de Cuba, el atraque io harán 
siempre *n el Muelle de! Deseo-Caimanera. 
A V I S O S : 
Los vapores que hacen escala en Nuevi* 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca 
magüoy. 
] A * ¡ c o i : r>c Isa lento» para los embarouer 
serán nados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcadores que lo so-
Hclten, no admitiéndose ningún embarqué 
con otros oonoafaniemtos que no sean prs-
elsamente los que la Empresa facilita 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y esac-
Utud las marcas, números, número ds bul-
toa dase de loe miamos, contenido, pats d*> 
producción, residencia del receptor, peso 
bruto en kilos y vaior dé las mercancías; 
no admitiéndose ntogún conocimiento qus 
le fale cuaiquáera de ertos reauiaicos, lo 
mism« que aquellos que sn la easlUa eo-
rresipoidieote al contenido, sólo se escriban 
las p ai ai) ras êfectos," "meenauiiclas" 6 "be-
bidas;" toda ves que por las Aduanas se 
exige oyue co baga constar la cla»e de son-
tenldo de cade buJto. 
Lutrn señores embarcadores de bebidas su-
jetas ai Impuesto, deberán detallar en loe 
conocimientos la ciase y coutenido de ca-
da bulto. 
i¿n la casiUa oorrespordiente aO palo (le 
producción se oscrilvirá oualquiera de las 
D?..]abras "País" ó "Extra-iiero." 6 i-aa dos 
si si conterido deá bulto 6 bulto» 
amibas caaltdades. 
Hacemos público. J ^ ^ L f á i i 
miento, que no será admitloo 
to que, á juicio de los ««fî r** fT^ 
gos, no pueda ir en las bodegas <"» 
con la demás csrga. . . 
NOTA.—tístas eaildaB y 83<̂ ' c*"' 
•er modificarías en la íorsta 4»» ;| 
veniente la Empresa cvtP. 
OTRA.—Se suplica á l ^ ^vl ^fi 
clantes, que tas pronto »,st*nM ¿¡gpuaitt 
la carsa, envlsn )a que tensa» * ^ # 
bn de evitar la aglom «rfldCB 
mos días, ooo perjuicio de '"L orei, (J 
dp carros, y también de los o p carros, y T M B I U K U ^ •- . 
tienen que sísetuar la B&n™MvVMl* 
la noche, con ]or riesgos c0™* 
Habana, Diciembre lo. ^ ^ „ 
SOBRINOS Da H E R R ^ , . ! ^ 
C S«S1 
C O M P A l l A 
D E 
E L V A P O R , 
E T E L V I N A 
Capitón: V A Z Q Ü ^ ^ I 
Este naevo vapor saidr» ^ Jü 
puerto, hasta nuevo aV^' . 
4, 14 y 24 de cada ^ ^ P * ^ 
' Cabanas, Río Bl^co ^ 
Río del Medio, Dimas, AJ^J | 
Para informes el ^ 
Compañía SR. M A ^ E - ' M 
PULIDO. Revillagigedo f j j j 
C 3660 - — jT 
EL NUEVO VAPO» 
Á L A V A 1 
ialdrá de «soe oii«rco i ^ ' ^ 
S a e u a v C a i | a ,, 
H n w V M i / i ^ u w * j 
C 3663 j 
M A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Diciembre 31 de 1911. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas ? 742-09 
por Impuestos 
por Fondo Epidemias . . . . 
6,222-96 
83-00 
Total $ 7,048-05 
Habana, Diciembre 30 de 1911. 
E n la Zona F i s c a l de la Habana, se han 
recaudado por todos conceptos duranto el 
semestre que finaliza hoy, la suma de 
$1.545,559-79. 
Para la l iquidac ión de Derechos Reales 
î e han presentado en dicha oficina du-
rante el presente semestre, 9.265 escritu-
ras, y en igual tiempo del r;jercicio ¡in-
terior 7,573, resultando á favor del se-
mestre actual 692. 
Se han liquidado 6,839 escrituras, cuyo 
importe a s c e n d i ó á $168,515-91. 
L a r e c a u d a c i ó n por el concepto á Ban-
cos y Sociedades y Productos Diversos, 
correspondientes al actual semestre, im-
porta $277,164-68, correspondiendo de es-
ta cantidad á Bancos y Sociedades, la su-
ma de $72,364-75 á cuotas de Ferrocarr i -
les, $23,737-79; á M a t r í c u l a s y derechos 
de Grado, $38,802-50; á Sanidad Nacio-
nal, $88,576-74, y á Productos de Estable-
cimientos Penales, Marcas de Ganado, 
Marcas y Patentes, L icenc ias . Multas Ju-
diciales y otras. Fondos de Epidemias y 
Diversos inglesos, $53,682-90. 
L o recaudado por conceptos de alcoho-
les en el mismo semestre a l c a n z ó á la su-
rtía de $347,085-80. 
, L o s sellos expendidos en el semestre 
actual fueron 159.380,676, que importaron 
),051-41. 
ASUNTOS VARIOS 
Emigrados revolucionarios cubanos 
próximo miércoles á las 8 p. ra. 
tendrá lugar en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento el acto de la torna 
de posesión de la nueva Directiva de 
esta Asociación. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L *' W E S T E R W A L D r ' 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde proceden-
te de Hamburgo y escalas en puertos 
de España, trayendo carga general y 
200 pasajeros, entre los que figuran 
seis en cámara de primera, que son los 
siguientes: D. José Arguelles y don 
Abelardo Bango Ovies, comerciantes; 
don Antonio Cassal. estudiante-, seño-
ra Sabina Mayo, don E. € . P lá y se-
ñorita Antonia López. 
ENFERMOS A L H O S P I T A L LAS 
A N I M A S 
Han ingresado en el hospital £íLas 
Animas" pnr disposición del Departa-
mento de Cuarentenas, los pasajeros 
del vapor alemán " Westerwald," 
nombrados Ramón Menéndez, Concep-
ción Patalla, Segundo AJvarez, Casi-
miro Quesada, Marcelino Méndez. Ra-
món Vega. Rogelio Méndez, Anselmo 
García y Ramón Martínez. 
Dichos pasajeros proceden de Gijón. 
V &a los momentos de pasarle visita al 
buque el 'doctor Castellanos, se encon-
traban dicho individuos con fiebre. 
É L " H A V A N A " 
A las cuatro y veinte minutos de la 
tarde de ayer se hizo á la mar con 
destino á New York, el vapor america-
no " H a vana." 
Conduee carga general, 61 pasaje-
ros de primera. 17 'de intermedia y 29 
de segunda, que hacen un total de 107. 
Se cuentan entre los mencionados 
pasajeros los siguientes señores: Don 
José Suárez, D. Alfredo Suárez, don 
I Fernando Duran, don José A. Suárez, 
I Mr. Frederick W. Waldie, Mr. Charles 
P. Waldie, don José Bustillo, don G. 
Oscar Lunmell, Mr. Gerald Smith, Mr. 
León Kalm, don Manuel Sainz, doña 
Rosa M. Barra, don César B. F. Barra, 
y 39 touristas. 
También embarcaron en este vapor 
con destino á los Estaidos Unidos 16 
asiáticos. 
E L OLIVBTTE 
Con carga, correspondencia y 126 
pasajeros salió ayer tarde para Key 
West y Tampa, el vapor correo ameri-
cano "Olivet te ." entre los que figuran 
los siguientes señores: Francisco Orta. 
el abogado don José Plá. don Pedro 
González, don Benito Cárdenas, don 
Juan Losa, don Hilario Alfonso, don 
Wenceslao González y otros. 
L E V E 
En la casa de salud "Oovadonga" 
fué asistido ayer Marcelino Fre i ré Ce-
sarie. vecino de í^an Ignacio 140, de 
una herida levo en el pie derecho, que 
se causó trabajando á bordo de la lan-
cha "Nena." 
E L H I L A R I U S 
El vapor inglés de este nombre se 
hizo á la mar ayer tarde con destino á 
Boston. 
EVERTLDA 
Procedente de Filadelfia entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Ever i l -
da," con cargamento de carbón. 
E L T R A F A L C A R 
Para Guantánamo salió ayer el va-
por noruego "Trafalgar ." 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO. F A L T A D E A P E T I -
T O . F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O POCO D I N E R O ? 
Tomo el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias. 
C 3590 D. 1 
M E N T E S DE FELIX POTIN DE PARIS) 
A l m a c e n i s t a s d e V i n o s y V í v e r e s F i n o 
D e s e a n á s u s d i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s t o d a 
d e p r o s p e r i d a d e s p a r a e l p r e s e n t e 
P O R Q U E 
él anunciante dele 
utilizar tos servi-
cios de nuestra agenda. 
e s p e r i m e n í s l s i empre 
cuesta ca r? . H a y 
que a p r o v e c h a r 
experiencia a jena 
( m r t t s m g 
P E R I O D I C O S ) támcio 
d e s e s i á s u s c l i B n f e s y a m i g D S i 
e n e l ñ f m , 
q u e h o y c o m i E n z a . * 
- ^ p ^ W W ^ ^ t t - ^ v ^ y . J ! ! ^ ^ Í M | i i i j i i i ¿ h J 
j / | \ ^ 
La propaganda moderna no estés j & el alckaca de on solo hombre; copatitaye hoy 
una profesión que exige estudio, experiencia y habilidad. \ 
La agencia Traj i l l o Marín, con/su. personal fie redactores, dibujantes f fotógrafos, 
no sólo economiza el tiempo del anunciante, sino ^ue coapera con él muy efUbsmente para 
aumentar jsus aegodoa aportando experiencia adquirida en varios años trabajo en 
e s t e r api o. f, t | 
coopersciÓB es O-SATüTTA FAEA SL ANUNCIANTE y cobrado» extfk&fc. 
mente ios'precios que éste pagaría t a las diferentes ^ministradones. 
Todo^doj) diarios importantes aceptan gustosdg las órdenes dadas por la d J B A K S 
N E W S P A F ^ S a * ¿ l 5 7 E a T I S I N a / A O E N C Y . Apartado 825, H^aba^a.^.^ - ( 
l o s 
c o 
© g r a f í a d e C o f o m i n a s y C o m p . , h a c e 
p r e c i o s - 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s < 
¡ i o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p h 
a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r 1 0 O d e r e b a j a e n 
6 p o s t a l e s , c í e - , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
a q u e n o a g r a d e . 
DR. i . MARTINEZ AVAL0S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Monte 9Z (106 nuevo) Telf. A-4934. 
15061 26-27 D. 
I m 
m m ALOÜSO BETAUCOURí 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I j j n a c i o 3 0 , r í e 1 i i 5 
Te lé fono A-7999 
A J L 13 
Ení-?rmedade3 de Señoras.—VJajj Ur ina-
rias .—Cirujía en general.—Consultas i2 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono; F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 3621 D. 1 
Dr. Felipe Qarcia Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del H c » -
Pirai de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnus, Miérco les y V i é r n e i 
de 1 á 3, Salud S6„ Te lé fono A-3676. 
C 23S1 Ag. 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná-lisis de orina, esputo^ 
B&ngre. leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peaos (2,) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 3613 D. 1 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MASAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de l á 2. Neptuno número 48, 
^ajos. Te lé fono 1450. Grát i s só lo lune« y 
^niercoles. 
C 3616 D. 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Telé fono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
DE. ADOLFO 31EYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
4 Intesi'nos. exclusivamente, 
Procedimiente del profesor Hayem, del 
Hospital d© San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangro y microscópico , 
Consultajs <ie 1 é 3 da 1» tarde. L a m p a -
rilla 74, altos. Teléfono 374. Autom4t-l 
co A-3f.í?2. 
C 3595 D. 1 
D r . K . P e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52, Te lé fono A-4465. 
C 3617 D. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Te lé fono A-4544. 
C 3624 D. 1 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico C i r u j s n * de !a Facultad de Par í» 
Especial ista ea e n i e r m e d á d e s del estó-
mago é intes t ínca segrún el procedimienta 
de los prof isorerf doctore» Hayem y Win» 
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugro g á s -
trico. Consultas c's 1 a 3, Prado 76, bajo* 
C 3626 D. 1 
Sanatorio del Dr . IVlalberti 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
to y curación de las enfermedades memalei 
y nerviosas. CUnico en su clase. 
Cristina 38. Te lé fono A-289, 
C 3615 D- 1 
B E . e i í S T á f 0 L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los nar-
vlos. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
O r - A . P é r e z S ^ i r ó 
Medicina en general. Más esDeciaimente: 
Enfermedades de la Piel, v e n é r e a s y S iñ -
Hticas. Consultas de 3 á &. San Miguel 158w 
TeUéfono A'4318 
C 3592 D. 1 
DR. [ B 1 0 Ü B O ! ( I H 
Antigua Médico del Dispensario de fu* 
berculosos de ia Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina m 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultak; de 3 á 5 p. m. 
mártes , juóves y sábados .—Ignala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
vlérnes á ¡as miamas horas.—Monte 11* 
altos. Te lé fonos 6287 y A-1968. 
C 3619 D. 1 
Dr. Juan Pablo fciarcia 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, d-5 12 á 3. 
C 3601 D. 1 
EL ANGEL VARONA 
ANTONIO j . ARAZ0ZA 
A B O G A D O S 
1 á 3, Caba 9. por Chacón. 
C 3609 D. 1 
'-' i ujan.j de. uospít^l Sumáis Uno. £s-
P^cialisra del Dlspansario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A -3176. Consultas de 
* á 5 y do 7 á 9 P. M. 
CIRUJÍA.—-VÍAS U R I N A R I A S 
« 2603 D. 1 
[ ¡ m m m bel br. l piuseicii 
A M A K G U K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, s e ñ o r a s y ciru-
g í a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
C 3610 D. 1 
Dres. Ignacio Plasencia —•— 
é Ignacio B. Pksencía 
Cirujano del Hospital núf». 1. 
Especialista en Enfermedaflea de Muje-
res. Partos y Cirujía en xereraL Conaul» 
ta^ de 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 3*6. 
C 3622 D. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S P O R $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
r a titular del Instituto de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s v señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
F I E L i , S 1 F 1 L E S . S A N G R E 
Ouracioaes rápidas por sissenaas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES CJRATIS 
JESUS M A R I A NUMSfcO 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
C 3598 D. 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan ¿on número suficiente de profesores para quo e? públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P ü R A R . y con los aparatos necesarios par^ realizar las operaciones por ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N US A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dienten de espiga, desde 
Liinpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ 
cimpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 
P U E N T E S » E O l t O , d e s d e . . . . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 i 




$ 4-24 p i e a s a 
9 p. m. Domingos y 
26-1 D. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 3606 D. 1 
DE. C-ONZÁLO AEOSTESUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matsrnidad 
Especialista en las enfermedades da 
loe niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IOS!/». Te lé fono A-3098. 
C 3614 D. 1 
DR. 6ÜSTAY9 G. DÜPLESSÍE 
Director de la Casa de Salud da ta 
Asoc iac ión Canaria. 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. Te lé fono A-4488. 
C 3612 D. 1 
D r . S . J . D E 
DOCTOR DEHOGUES 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Te lé fono A-3940. 
14210 26-2 D. 
C I E UJ Ais O-DEX TííST A 
C I R U J A N O Q U I R O P E D I S T A 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O ' R E I L L Y 102, antiguo, 116 moderno 
DOCTOR H. AlVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 / D. 1 
B E . E E M A N B 8 8 E 8 I I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m w í k m u y oidbs 
Neptuno 103, de 12 & 3 todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , miér-
coles y viernees á, las 7 de la mañana . 
C 3596 D. 1 
D R P e r d o m o 
V í a s urinarias,, SstreeHez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por id 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& 8. J e s ú s María número 33. 
C 3607 D. 1 
Abogado 
E n n a núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á. 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 D. . 1 
DR. GAL VEZ BUILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á, 1 y de 4 á. 5. 
C 3682 ' D. 1 
O. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5 
14942 26-22 D. 
Curación radical de u ñ a s encarnadas, ca-
llos, jijanetes, deformaciones y d e m á s pa-
déc imientos de los pies. Consultas de 8 
a. m. á. 5 p. m. Domingos de 7 a. na. á 12 m. 
P a s a á, domicilio. 
" 14691 13-14 D. 
DR.S. ALVAREZY QUAÑAGA 
O Q U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i 'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria ftúni. 130. 
n 2S94 n i 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én ica y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Señor i tas . S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 3599 D. 1 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3842 26-24 D. 
Análisis (te o r i i 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican aná l i s i s de orina, e spute» 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado W , 
C 3684 D. 1 
DE. FEÁIOISO^ I. DE flLiSGO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D í a s festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-;-v418 
C 36-18 D ! 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades do 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
C 3620 Di j 
Dr. I I Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enrer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-1340 
L U Z N U M E R O 40 
C 3605 jy j 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
5600 D. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 a 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvániGas, Fará-di-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Te lé fono A-3344—Compostela 101 (boy 103) 
PELAYO GARCIA Y SANTIA30 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 6153 
D E 8 A 11 A. M, Y D E 1 A 5 F . W. 
C 3593 D. 1 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J , M. P E N I C H E T 
Especiaüstó. en Enfermedades de tos Ojos) 
Oídos, N a r i í y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-461L 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y Jj 
Vefiado. Te lé fono F-117& 
G 2&U D i 
ÍO 
DIATIIO DE LA MARINA.—Edición (& ta mañana.- Dici'éínbre 31 de lyOll. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a a v i a c i ó n e n C o l u m b i o : P r i m e r a j o r n a d a -
C a r r e r a s d e m o t o c i c l e t a s o r g a n i z a d a s p o r e l 
" V e l o z C l u b " - - - L o s p u b l i c a c i o n e s d e F i e r r e 
L a f f i t t e , d e P a r í s , r e l a c i o n a d a s c o n d e p o r t e s . 
( I I ! 
1)11 
I J ' A 
'Vi el Os 
irde de ayer y en el Cam-
pamento de Cokwnbia se efectuó la 
primera jornada de aviación por el 
••team" dirliss. 
B] tiempo era verdaderamente her-
moso y se prestó admirablemente pa-
e los aviadores lucieran sus ha-
des. 
(-oneurrencia que asistió a los 
que se efectuaron en el Cani-
pamento de Columbia no fué muy in-
m e í i i s a ; pero sí escogida. 
Entré el buen conjunto <ie elegan-
les damas que ocupiaban magníficos 
automóviles vimos á muehos oficiales 
(id Ejército y á distinguidos "clnb-
mén" del "Vedado Tennis." 
Durante la [arde de ayer se reali-
zaron bonitos vuelos con los biplanos 
Curtiss. . Uno de aquéllos resultó des-
graciado; pero los demás fueron muy 
lúcidos y todos acompañando al avia-
dor-piloto un pasajero. 
El aviador G-odet cayó desunes de 
haberse elevado, pero tuvo la suerte 
de salir sin grandes averías de su ac-
cidente. La máquina qnedó en el 
campo completamente destrozada. 
¡Se produjo gran emoción al ver 
descender bruscamente al piloto fran-
cés, la que desapareció después que 
se supo que del accidente había sali-
do completamente ileso. 
Los o r̂os Amelos de la tarde los lle-
vó á cabo el mismo Grodet y Havens, 
Quarter Oack. J. Clark y L. San-
tamarina. 
Left H-ali Back. O. G ^ á l e z y O. 
Lavin. 
Right Half Back. M. Belunde. 
Full Back. G. Booth y F. T a b e r n i l í a 
Capitán., Juan Prieto. 
"Mississippí A. S. M . " 
Kimball, 170 libras. Riglit End. 
Ellard, 170 id. Right Tackle. 
AAlen, 172 id. Right Guard. 
Wells, 180 'id. Center. 
Rhodes, 168 id. Left Guard. 
Potter, 175 id. Left Tatkle. 
Me. Gee, 158 libras. Left End. 
Williams, 150 id. capitán, Quarter 
Back. 
Cooper. 153 id. Left Half Back. 
Jennings, 175 id. Pulí Back. 
'Gilliland, 157 id. Half Back. 
Promedio de peso: 166 libras. 
Suplentes: De Backs: (Magruder y 
Dille. De línea: Childs y Casanova. 
Bd score de los juegos celebrados 
por el eleven visitante en la tempo-
rada de 1911, es el siguiente: 
lir ambos á la calle donde los separó 
y detuvo el vigilante de la policía ya 
expresado. 
Alvarez, por su parte manifiesta 
que al llegar al domicilio de la Auro-
ra Diaz, qué es su esposa, sorprend:'.) 
allí á Saavedra, (piien al verlo lo 
agredió inesperadaimml.c, con un cu-
ehillo y con un látigo logrando en 
el forcejeo que sostuvieron, quitarle 
el cuchillo, negando fuera él quien le 
causara la hemla que tiene m la es-
palda el expresado sargento. 
La Aurora Diaz. que pareee trató 
de intervenir en la cuestión, resultó 
lesionada levemente. 
El Juez de guardia después de ins-
truir de cargo al cabo Alvarez, lo en-
tregó al Jefe de su Compañía para 
que fuera presentado en sn oportuni-
dad ante el Juez de Instrucción uei 
distrito. 
El sargento Saavedra fué remitido 
al hospitad militar de Columbia. 
M HURTE DE CX .M BNOR 
El doctor Fuentes, asistió ayer tar-
da por el señor Victoriano •M. Rui lo-
ba «on este fin y de la que es deten-
tador el señor Diego Gómez quien 
efectuó 'al recorrido de la prueba an-
terior, el Iti de Julio pasado, (192 ki-
lómetros) en 2 horas 54 minutos. 
Como para entrar en propiedad de 
la mencionada ''Copa" es preciso 
que aquella sea ganada por el mismo 
individuo dos veces, se ha determina-
do celebrar carreras cada seis meses 
hasta que el triunfo sea definitivo. 
Además de este premio p-deibirán el 
primero, segundo y tercero que lle-
guen antes, una medalla de oro por 
el 'Club en premio á sus esfuerzos; el 
cuarto dos bugías y una correa, rega-
jo del señor Cándido lió pez y el quin-
to nna, sirena, obsequio de la 'casa 
Graña y Compañía. 
En esta carrera podrán tomar par-
te todos los motociclistas que lo de-
seen siempre que se inscriban con an-
terioridad á la fecha indicada, para 
lo cfa&l lo mismo que para toda clase 
de informes pueden dirigirse al se-
ñor Joaquín Fervienza, en la Secre-
taría del Club, O'Reilly 74. 
Promete esta carrera resultar muy j sissippí Q ' ' Dicho menor quedó en el hospital 
interesante así es que tendremos á El ^ r w D Chawick, no'debido á su estado de gravedad, i'a 
nuestros lectores al corirente de los (pildo VP11ir'v eilvió*á su auxiliar Mr. Ueciendo horas después, 
''motormen" que se inscriban eon la E ^ i-iayes i El cadáver de dicho menor fué re-
marca y fuerza de las máquinas. ' j mitido al Neerocomio á disposición 
También más adelante publicare-j ,p0¿ fin después de mucho discutir del Juzgado del distrito. 
A 1)0 DE TACON' 
. Emergencias fué 
mete enviar el amable Secretario dex do Tennis<" hau llegado á un aeuer-' asistido aver tarde por el doctor Hc-
Veloz Club" señor Joaquín Fer- • clo satisfactorio usí es qu-í puedo ase- rrera el blanco Gustavo Chessé. na-
r e i n a 1 3 1 , esquina á Escobar, .se alqui-
lan los bajos en 22 centenes, con sala, reci-
bidor, comedor, patio, 7|4, 2 baños y demás 
servicios; todo nuevo y do gusto. Se pue-
den ver & todas horas, é informan en la 
misma, y por Telé fono A-1373. 
15285 ! " 3 L -
E j T ' n C R N T K N E S , se alquilan Io3 M.Ut)3 
do Kscobar núm. 176 A, entre Reina y E s -
trella, con sala, comedor, 5|4 y demás ser-
vicios; todo nuevo; se pueden ver á todas 
horas, é informan en la misma y por Te-
léfono A-1373. 15237 8-31 _ 
SE"AL<¿lJIIiAN los altos, con entrada in-
dependiente, de la nueva casa Economía 38, 
con sala, saleta, comedor, 3|4 grandes came-
ros, cocina, baño; servicio sanitario moder-
no, á 2 cuadras del Parque de la India y 
del l'Vrrocarrll Central. Informa, en C u -
ba 91, Fermín Oonzález, I525(! 4-31 
S A \ bASEA-RO M, segunda cuadra de Pra-
do, se alquilan los bajos, modernos, en 14 
centenes, con sala, comedor. B|i, patio y de-
más servicios; todo nuevo y de .gusto; se 
pueden ver á todas horas, é informa en la 
misma, el portero, y por Telé fono A-1373. 
18236 8-31 
H A B I T A C I O N hermosa. Independiente, 
con retrete y baño propios; luz e léctr ica 
y ventilador; sin muebles pero con servi-
cio, se alquila á uno (> dos caballeros solos, 
en Vri le¿as 66, antiguo; no hay inquilinos. 
L5¿73 4-31 
««orla <3e j S E A I . Q I I I . A la Ue de San Lázaro nüm 9 
de Aguila, propia pata un n.itP°T 
deslo, compuesta de .sala s-Zi, . not>io i18 
sos de mosaico > b a ñ o ' 1 , , ^ y 2U 0" 
misma. ir , , ; , , ^^nr ian ^ PU 
LA CASA BLANCA 
E n esta acreditada casa Ae-, • 
hay una espaciosa sala con vi 
lie propia para un gran b u f c ^ V 
habitación anexa; también ha v ^ 11 
nos interinres para escritorio» a l l a b > 0 
tienen aprua. corriente, Kas u.*\ 
te léfono y limpieza. 
Mississippí 27̂  Missfssipí (^olle^e 0 <í« nií'llor áe la ™™ blan('il 
•Mississippí 43. .Southvestern Prcsbt uando Gutiérrez Píavió, de cinco 
Unión 0. años, vecino de San Miguel 169, 1c 
Mississippí 46. Haward College, o | f r i tu ras múltiples an la bóveda cra-
Mississippí 6. University of Alaba-1 neana, de pronóstico grave. 
m8L g Según los informes de los famiha-
Mississippí 6. Auburn 11. " res ^el menor lesionado, éste se en-
Mississippí 6iJ|. 
lie ge, 0. 
SID AI.tií'II-AlV dos habitaciones en casa 
de corta familia, con asistencia 6 sin ella; 
no hay ni se admiten niños ni animales. 
San Migue! 47, halos, informarán de 9 á 
12 p. m. Í63$8 4-31 
.SE A L Q U I I i A en mddico precio, una ha-
bitación con piso de mosaico; hay otra más 
pequeña; son propias para hombres solos 
matrimonio sin niños. Casa seria. Mon-
te 447, nuevo. 15267 4-31 
Mississippí 6. Lonsiana 
Unión, 0. 
Mississippí 4. Tulane 6. 
S E A L Í U I I I . A N los hermosos bajos de 
Neptuno 222 Z, antiguo, compuestos de es-
pléndida sala, saleta, cuatro cuartos, buen 
BirminMian Co- eontraba en la a z a t e a de su doiniciho comedor, cocina, cuarto para criados, dos 
' jugando COn OtrOS dos hermanos, ( b fervjcloe sanitarios y cuarto de baño; las 
^ _ _ ' , ! llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
State 8 y 4 a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n t e , C u a n d o González; para más informes, en la per-
l i e S u b i ó á l ino , de los murOS donde j í umer ía de Manriqub y San José . 
¡ u r d i e n d o el e q u i l i b r i o cayó al patio 
gas toda i , 
isu.i JA ^ 
S E A l q u i l a en Je^T^dTf-Vr—- ' 
I V r c núm. I 1, la casa compue^0"^, ^ 
sala, saleta, cuatro cuartos y dlde Poní 
Hos; la llave al frente; o,, l l W 
S E Aff t i r iLAÑToTb^ñ^r íur^^ ' 
le núm. -ftK, con cinco cuarto, . n ' 1 6 ^ 
flidades. Infornn ' bajos. 
S E A I - d M I . A el segundo PáÍS0 «v'h 
en a híwi^ . J tOíU. 
Suár^z núm. 102. esquina á Al * casa 
con tres cuartos, sala. salf>t. x iCant" ' 
mis. 
las comodidades;  l bodega ñ 
mu informan, ó en Zapata núm ]t 
15191 m 
S E A L Q U I L A , Ved^d^r^íuTs 
entre A y B, compuesta de portad 
medor, cinco cuartos, patio y t ' Sala' 
demás servicios. ],a llave ai lad3,8^'0 V 
misma informan. Su dueña Vi^f 0,1 h 
15113 ' lrtuflps í3a bajos. 
s e a i / q u i l a para el d r r ~ p r l ^ r - ^ Í , 
quedar desocupado, pm Empedrad 
pre<-ioso departamento con 3 venta 42' 1111 
ben 6 escritorios; es propio para ut**' 
Baratiiij 
pan'a. Informa el portero, y en 
núm. 1, González y Suárez 
15108 
8-28 
C 3880 6-31 
Mississippí 6. Universidad of Mis-'de la casa, sufriendo dichas lesione». 
Iste a Z l ñ X del S S . » » » ' « bases por que se regirá la 1 p¡u.ece que ^ Uams úo los ciubsj EN EL MBBC  
. ^ í T T ^ M t ^ l X ^ . P^eba que nos oeupa. según nos pro- S ^ . . . "Aiuineiata" y "Veda.: En el hospital dü 
vienara, (pie es á quien debemos las 
notas anteriores. 
gurar. sin equivocarme, que tendré- tural de Francia, de 75 años y veel-
mos campeonato de foot hall entre j ̂ o de la quinta Sautovenia en el Ce-
los team.s arriba mencionados. : rro, de esguince de la articulación 
Esta prueba se celebró sin inciden-
tes. 
Alhajar el señor Jiménez se mos-
tró encantado de gn recorrido, pues 
apenas si apercibió que se hallaba en 
los aires y tan agradable le resulto ! ̂  casa pieíTe Laffitte. de París ha . 
su viaje que se halla dispuesto á re-j .hecho m i v e r d a d e r o " t o ú t de f o r c é " : U Ü 0 - que í o r m a n i m t o t a l de seiS ^ S ^ e . 
petirlo, gustando así otra vez de las 
innegables emociones que producen 
los "plus lonrd que 1'aiT." 
A las cinco en punto arrancó la 
"Curtiss," que llevaba consigo al te-
niente Ortiz. Una ligera "panne" de 
motor inmovilizó el aparato que á los 
S E A L d l J l L A N los altos de Amistad nú-
mero 65, entre San José y San Rafael. 
15262 4-31 
R E A I Í L í T a G I G E D o " ^ 3 , se alquilan los es-
paciosos y ventilados altos, con sala, sa-
leta, seis cuartos, cocina, baño é inodoro. 
Informarán en los bajos. 
15260 8-31 
C A L Z A D A D E L C E l l K O r..'» 
E n lo más alto del Cerro. Casa espacio-
sa, cómoda y con todos los servicios sani-
tarios. Se alquila barata. 
15258 8-31 
GRAN HOTEL AMERICA 
en obsequio del ecléctico aficionado 
á los deportes al publicar la soberbia 
colección de libros dedicados al 
"foot-ball," el "boxeo." los "depor-
tes de invierno," las "carreras á 
pie." el "golfo." y la "esgrima." 
A esos interesantes volúmenes .se-
pocos momentos volvió á remontarse | guirá l el dedicado al automovilismo, 
en hermoso vuelo, largo y elevado. \ y de ,cuva redacción se han eucarga-
La noche vema ya encima con sus ; do personas tan competentes como 
negruras y el desfile comenzó lento ;los <.sc'ritores profesionales l lcnri 
U.uras del Campamento de ! petit <y paul Mcvan 
Son libros estos que encajan per-
Industria 1G0, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
áfi a.eua callente, luz, timbres y elevador 
Se jugarán dos juegos con cada femuro-tibial izquierda, de pronóstico i s ó ^ c o r ^ e i S ^ doá 
' pesos. Para familia y por meses, prectoa 
„ . , . convencionales. Te lé fono A-2D¡ji8. 
Ksta lesión la sutno easuaimen¿e ¡ Q -658 d . i 
1VU0S al resbalar y caer en los momentos de 
\ ¡transitar por 1̂ centro del Mercado 
de Tacón. 
El campeonato será en los 
de Almendares. V E D A D O 
E] campeonato de este aHo será el 
j m;'is reñido que ha habido de ha fas 
i años para acá. dado las buenas con-
diciones en nue se encuentran los cle-
vans que lucharán. 
Kn 9 centenes se alquila ia casa G núm. 
1. entre 5a. 7a. 1-lfvves é informes, en 7a. 
ó Qalzada, núm. 54, altos. 
1 522t) 10-30 
hacia las a 
Columbia en demanda los automóvi-
les de la carretera y los más de los 
tranvías eléctricos que nos devolvie-
ron á la llábana. 
La de ayer puedo decirse que fué 
una buena jornada de ensayo, duran-
te la cual el público no perdió su 
tiempo. 
Hoy, segunda, jornada de. aviación, 
comenzando las exhibiciones á las 
tres en punto. 
DKSA TA R Kr i DO 
; La blanca Dominga García, resi 
dente en San Francisco Ip, .leminció V E D A D O 
I á la policía qiie desde ayer á las dos j ^e alquila la casa K núm. 15. entre 17 y 
!de la m a d r u g a d a s a l i ó de la casa su!19- fcoüijmosta de sala. 6|4. han. saleta de 
; - _.0 . n ' i i ' comer, baño, inodoro v dueba. con portal 
I C o n c u b i n o b ranCISCO í i a r c i a . Cl OUal l y jardín al frente; local para automóvi l , 
' s e e n c o n t r a b a ÍU eSOS m o m e n t o s b a j o ! cocina y habitaciones de servidumbre; to-
1 da de azotea y pisos de mosaico: la llave 
é informes en la bodega de la esquina de 17. 
15220 8-30 
fectamente en la biblioteca de lós 
"sportsmen" que se precien de buen ]p -Daskcl-ball." de la Umvet-
^lonados y sidaa de Mer^r. para que venga | 
celebrar uno ó varios juegos con el 
team de dicha asociación. 
El glorioso club anaranjado, en ia áceión de delirio, debido á u i m s 
vista de la aceptación que tuvo el fiebres que viene padeciendo 
"basket-ball' en la fiesta del fron- ^ace ti?mpo. 




centros ¡ lo mismo en la de 
' deportivos. 
También recomendamos al lector 
Se ignora si á García le ha ocurri-
do alguna novedad. 
180 DIAS DL ARRESTO 
El mestizo Enrique García Pérez, 
acusado de resistencia é injurias, fué 
, como producto de la misma casa U v ^ c r ñ Z ^ J ^ ^ L t ™ ^ ? condenado ayer por el Juez Correr-francesa "La Vio au ^rand air" cu- L . ^ f 0 1 «oual de la Sección Primera á 180 iianccsa ua vie. au grana air cu • c,mien1-0 d.e .ios numerosos partida 
yo numero de '>,oel es verdaderamen 
te sensacional pues además de la re- el bonito sport'del basket-ball." 
vista ilustrada trae en cubiertas a AZULEJO 
P O R (n moneda americana, se alqui-
la el so;-undo piso de la casa núm. 13 A, 
esquina á P e ñ a Pobre; tiene 5¡4, sala y co-
medor y otro cuarto en la azotea. Infor-
man y e s tá la llave en " E l Potro Andaluz," 
( Teniente Key esquina á la ue Habana. 
15217 8-30 
SI) AI.Ql II.A la pK-nita b a í ¿ ' ^ r ^ - ^ 
calle de Jesús María núm. 48 pn ,, .^83 
lenes; la llave en el alto. Informlrí Cen-
San Igmacio núm. 72. 15175 j ,en 
""SE A L f t l l I L A N , en p r ^ ~ ^ ^ ~ J ^ 
l íennosos altos de la casa Monte o,* ' •<* 
guo, entre Kastro v F{eln«e«n<„ f J ai,ti-
en los bajos, y ei 
por Escobar. 
v Belascoatn. infortt; 
> San Lázaro 304 
15111 
K M c a s * de corta familia, se aloñiT—4 
esplendida habitación, con balcón á i ^ 
Ue. y otra interior con muebles 6 sin Pií*' 
á personas sin niños. Campanario l"fi , 




























mosa casa Correa y San Indalecio WZ 
para una familia de pusto; en l a V 
núm. 364 
6 informan. 
está l ^ S 
15135 
magnífica casa Progreso 26, con sala • 
l( ta. 4 habitaciones, comedor al fondo'mív 
va. informa: Sáenz de Calahorra en 
amo tí. 6 en ."a. núm. 72, esquina á B á lai 
demás horas. 15109 S-2S 
si: A i . q r n . A x ios a i t í r ^ i ~ p ^ p ^ r 
20. á dos cuadras de las principahs o J p 
ñas del Estado. Ya pasó el alcantarillada' 
1G104 S-2S 
on i tAI ' lx M'M. 14. esquina á MercSS 
res. se alquilan habitaciones y una accé' 
soria propia para escritorio 6 estableci-

















SAI,A COX n o s ventanas, s e ^ i q í ñ r ^ 
precio medico. > una habitación alta M 
$14. >• otra en JiO; Tejadillo 4S. En Arille-
sas 68. otra en 2 centenes, y en Obrapíj 
91, varias á $14-00, amuebladas. 
V I B O R A . — E í n 9 centenes cada piso, 
alquilan los altos y bajos de Luz núm. 2| 
cada piso con portal, zaguán, sala, saleta, 
comedor. T .nanos , gran patio y demil 
i r. !. :os. La llave é informes en el núme-
ro 6. 15147 4.2S 
E X B E R X A 7 . A «O. se alquila un íocaf l 
la calle, uno chico en el zaguán, una c* 
ciña muy buena para caminas; precios in^ 








S A \ R A F A E L 34.—Se alquilan habitacio-
nes alias á $7-00 oro: entrada por lá sómf 
l .r-rería: preRuntai- por el encargado. 
15103 8-28 
•1 lleudan a 
días de arresto. 
nos que en tan poco tiempo ha hecho | E s t e í i k i í v ; iuo qye es eonoeido por 
Según acuerdo tomado en junta ' parte las oleografías de los grandes 
general por el "Veloz Club" éste ee-j "reeordraen" del año. 
labrará una carrera de motocicletas | El conjunto es de gran mérito, 
el día 21 del próximo mes de Febrero | La biblioteca de deportes así como \ 
de la Habana á Matanzas y vuelta i "La Vie au grand air" pueden obte-j 
partiendo de] puente de Luyanó. | nerse en la librería "Roma," de Obls-! 
i/a caldera citada será la segunda, j po 63 donde se hallará un espléndido I los señores Juan Valcáreel y Wifre-
n opción ai Presmio Ruiloba" con- surtido de revistas de todos géneros do Fernández, en representación res-i tado bastante para poderlo detener 
ínstente en una Copa de Plata dona-I de verdadera reputación mundial. pectivamente de los señores Martínez nuevamente. 
Castelló y Pío Alonso, para tratar I Este hecho dio 
El match Alonso-Casíelló 
NO HABRA ENCUENTRO 
En la tarde de aver se reunieron 
m 
j 
"T i to . " estaba reclamado para cum-
plir eomlena en la Cárcel, por cuyo 
motivo fué detenido en la mañana del 
Viernes, y al ser conducido á la ''Sec-
ción de Expertos," se le escapó á la 
politía en les momentos de pasar por 
la calle de Zulueta entre Animan y 
Vktudes, se introdujo en la colectu-
ría del señor Guinea, habiendo coS' 
Mi V BARATOS, se alquilan los altos y 
los bajos de la casa calle de Fernandina 
núm. 71, próxima á la Calzada de! Monte 
y acabada de fabricar: la llave en la bo-
dega de la esquina, é impondrán en Cerro 
núm. 597. 15201 4-30 
VEDADO.—Se alquilan en siete centenes 
uno:: altos bien situados y cómodos, con 
cinco habitaciones y demás servicios. R a -
zón el café " L a Luna." Calzada y Paseo. 
15197 4-30 
S A X L A Z A R O 2 5 4 , moderno, casi esqui-
na á Escobar, elegantes altos y bonitos 
bajos, independientes, en diez centenes; y 
también la espaciosa casa de San Lázaro 
79. moderno, casi esquina á Aguila. 
15214 8-30 
ngar a que se pro-
moviera un gran escándalo. 
TETANO TRAUMATICO 
VILLííCJAS X I M . 7 7 , antiguo, se alqui-
lan los bajos, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y todas las comodidades no-
d( mas. Informan en Cristo núm. 33, bajos. 
15210 8-30 
S E A L Q U I L A N 
en 10 centenes, los altos de la casa de 
El doctor Mllfíiz medico de guardia I nueva construcción. Concordia 161 B, antr 
M U E R T E D E L S I S T E M A 0 0 
acerca de las bases del match que se 
p r o p o n í a n r e a l i z a r ambos n o t a b l e s 
pro fe sores . 
.No habiendo l l e g a d o á p o n e r s e do el Centro de Socorro d e r T e r o e i r I fuo compuestos. de saia, comedor, cuatro 
acuerdo, y en VISÍa de los incidentes 1 r v , •, . . . . . . . i.^ • ! liabilacinne.s y un salón alto, con vista al 
L o J « ™ ¿ ; > í * i * * ™r^,.™ V o L ' , . . i Distrito, asistió a l menor rranciseo mar; cocina, dos inodoros, cuarto de baño 
que han Surg ido , los Sei iores M q ^ - J Ma ' de odlo añog vecino con ducha y banadera esmaltaad. galer ía 
qiie HC i , n i -¡ T T n / - in i 4'*-, fon ducllá y banadera esmaltada, ga ler ía • t d n la ( J a l z a d a del ( . erro ol:) . de tetd-
SB A L Q I II.A la casa calle Quinta núm 
'..'•i. W-dado. en H centenes; la llave en el 
26 de la misma: informar, en Obispo núm 
-S. '• F.I Anteojo.- Teléfono A - 2 3 4 0 . f¡¿ 
15100 . í-27 f 
AVISO AL COMERCIO 
SK ALQT'TLA T'X KííPLBNDIDO L0CAL( 
m u d i - h ^ n o . r o x 120 m k t r o s d e s u p e R ' 
n c i E . c t a t u o p t ' e r t a s d e h i e r r o 4 
L A C A L L E . B E R N A Z A NUM. 52, E N T E S 
M I ' R A L L A V T E N I E N T E R E Y . INFOR- ' 
M A X . EN AGUJAR NUM. 92, R. L A G E . 
15065 ' 8-2? 
1 
U N PISO ALTO. CON TODOS LOS ADE-
L A N T O S MODritXOS. BUENO PARA PERi 
S O N A S D E (.JUSTO. E N BERNAZA NUM 
E N T R E M I ' R A L L A Y TIENTENTE REÍ 
I N F O R M A N , E N A O I T A R NUMERO 92, B 
U A ( J E . 15066 s•;;, 
ed y Pernárdez, resolviendo 
se celebrase dicho match. 
Con la firma, de Padrón, Garios 
A'Iorán y Ricardo Hernández, en el 
"'llábana Empresa" ha muerto el 
sistema cooperativo en Cuba. El 
linico "team" que conserva es-
te régimen es el "Almendares 
Park," por no haber podido ponerse 
de acuerdo las empresas con los coo-
perativos. 
Algunos de los restantes jugadores 
del "Havana Park" han firmado de 
3a Empresa •del "Fe," y son Regiuo 
García, Pigarola y Anguilla, z 
El golpe final al sistema cooperati-
vo lo dió Jiménez celebrando contra-
to d e arrendamiento de los terrenos 
con las empresas. Ya era hora que el 
base hall se organizase en Cuba. 
los jugadores de foot-ball que forman 
el eleven del "Mississipí." Fueron RFYERTA Y HERIDOS 
recibidos con los alegres gritos d e l : , " ' ENTRE ARTILLERO^ 
Atletico ' a los que contestaron los 
visitantes con sus gritos de combate. 
j En el Centro de Socorros del Pri-
¡ mer Distrito se constituyó anoche el 
Juez de guardia Ldo. señor Ponee, 
Hoy harán una ligera práctica en acompañado del Secretario Sr. Cam-
I ronto llegarán los jugadores ame-
ricanos que forman ia novena del 
"Almendares." i 
Aunque en este (Jhampion nuestro 
clubs estén formados en parte por 
americanos, no sucederá así en los 
demás años, pues ya todos se conven-
cerán y vendrán á, integrar la« filas 
cmpresistas y así tendremos cham-
pion puramente criollo. Es cuestiún 
df tiempo. ¿Qué esperan Méndez y 
• ÍStriker"? sólo ellos lo saben. Pa-
Teee que no se dan cuenta de las se-
ñales de los tiempos. 
Yo creo que Euque debía firmar en 
las empresas y 1c aconsejaría 
hiciese en el "Almendares;" 




ni presa color de cielo. 
FOOT-BALL 
Llegada del "Mississipp." —El team 
que traen es un trabuco.—- Buenas 
con diciones del ' ' Atletieo.' * 
H o y a r r i b a r o n á nuestras p l a y a s 
Almendares á fin de hacer un recono-
cimiento en el terreno. 
El eleven americano es de más pe-
so que el nuestro y trae una lista 
de victorias más larga que un rosario. 
A pesar de estas ventajas yo apues-
to al team anaranjado, pues todos sa-
bemos que cuando este glorioso club 
se pone en frente de otro es porque 
no piensa hacer un mal papel y prue-
ba de ello es el "record" de esto 
club en los tres últimos años. Ade-
más un club que cuente con jugado-
res del calibre de Octavio González, 
Relaunde, los dos Prietos, Carlos 
Moni ;ero, Booth, etc.. no puede que-
dar mal nunca, si no que lo digan los 
jugadores que formaban el elevén de 
Tulana. y los soldados americanos de 
la última intervención. 
e l  C lz  l C rr  lí),  téta-
na traumático, producido por una he-
rida en el pie izquierdo, que se causó 
con una puntilla hace unos 15 días. 
El estado del paciente es grave. 
ENTRE SIRIOS 
Catalina Jacoso, natural de Siria, 
vecina de Gloria 196, es acusada por 
su paisano Nicolás I . Claifel, resi-
dente en Vives 54, de haberle hurta-
do mercancías por valor de treinta 
centenes, que le entrego para vender 
de cristales y persianas, etc. Tiene apua 
caliente en la cocina y en el baño, cielo r a -
so en todas las habitaciones, instalación 
de • gras y luz eléctrica. 
15229 4-30 
S E A I í U I j H . A la casa Amarg-ura núm. 4, 
de planta alta y baja; los bajos son propios 
para escritorio ó a lmacén; los altos sirven 
para familia, por tener bvenas comodida-
des y servicios modernus. Informan: Gon-
Sález y Suáre;;, Te lé fono A-176S. 
15228 8-30 
El "match" comenzará a las tres 
en punto en "Almendares Park." 
Mañana no se v a á caber el " A l -
mendares." ¡Arriba criollos! 
El Une op de los eleven es: 
Atlético 
Left End. J. Prieto y Carlos Mon-
tero. 
Left Tackle. Rene Masa. 
Left Guard. M. ÍBatet y A. Ortega. 
Center. M. Gutiérrez y C. Martíuez. 
Right Guard. O. Peí ayo. 
Right.Tackle. R. Pdkdo y A. P. So -
l-oloii,i.;(t. 
R i g l u E u d . 1. P a d r ó y S . V i l i o c h . 
pos, y oficial señor Prieto, por habe 
tenido noticias de que allí se encon- i en comisión, 
traban dos individuos lesionados. i acosada no ha 
Estos resultaron ser Antonio Saa- i ACCIDENTE DE. 
vedra Viva, sargento de la cuarta El obrero Ricardo 
compañía de Ametralladoras, desta- de 19 años, vecino de Amairgura 4o, 
cado en Columbia. y José Alvarez sufrió ayer un fuerte ataque celebral. 
Delgado, cabo de la misma fuerza y al estar trabajando en las obras del 
compañía, y con residencia en Aguila túnel de Casa Blanca. 
82, los cuales habían sido asistidos ¡ El doctor Porto, le prestó 
por los doctores Boada y Senil. 1 meros auxilios de la ciencia 
Según los certificados expedidos certificando que su estado 
Saavedra presenta una herida incisa i pronóstico grave, 
causada con instrumento perforo cor-1 EN EL MUELLE DE PAULA 
tante situada en la región supra es-1 Trabajando en las obras de los 
capular izquierda, de pronóstico gra- nuevos muelles de Paula, el obrero 
ve y otras lesiones leves. Francisco Campa Ares, se cay,', de 
El Alvarez presentaba á su vez una un tablón en que estaba subido, su-







en la fronte ractura de v a i n a s costi-
1 brazo izquier-
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Gloria 93, esquina á, Ang-eles; sala, come-
quierdo. 
Refiere -el vigilante número 1085 31 as, y una herida ( 
Santos Rodríguez, que fué quien los do. 
llevó al Centro de Socorro, que traj-1 El estado del paciente os grave, j 
sitando por la calle de Concordia es- el hecho fué casual, 
quina á Amistad, como á las 7 p. m., 
observó que los individuos ya 'expre-
sados estaban en riña, á los cuales 
separó, ocupándole al cabo Alvarez 
un cuchillo que tenía en la mano. 
"iv/r„^,4íi, i oí i ' dor, 414, cocina, baño y otras comodidades 
M a n i t l C S t a el sargento Saavedra 6 centenes; la llave en el núm, 91. i n 
Vera que encontrándose de visita y 
conversando con la blanca Aurora 
-p.- , \ i 0 • • - i - a , ~ , , ; i , E N G U A N A B A C O A , se alquila la casa 
Díaz Marín, en su domicilio Aguila oa11e de Tjebred0 núm. 4. con saf% rooib|. 
83. al estar sentado en una silla, oyó dor, saleta de comer. 5|4 b^a y 4 altos, 
Kimi idn Ifl H i V / rliÁ un trritn ir ü n imi£/t bafl0 * inodoro y pisos de mosaico. L a llar 
cuanao ia JJiaz dio un gi ito y en ou\o VG en R áG CárdenaB núm. 7. 
momento se sintió el herido por la I 15200 
r s p a l d a , y al vo lvor l a c a r a v io q[ue I «BS A I ^ U I I / A N l^p hermpso^éTt íw^dc la 
BU ajri-psor lo e r a el c a l i ó A l v a r o , por **** Ob^rapta núm. moderno. a^i>ado« 
' • ! de construir y muy próximos al JPariu'v 
lo que sos tuvo l u c h a con el h a s t a sa- 1524J e-"i. 
forman en Mercaderes núm. 27. 
15252 4-31 
S E A L ( V l I I I > A en 10 centenes, la casa An-
cha del Norte 120, antiguo, con sala, sale-
ta, 2¡4 bajos, saleta al fondo, un cuarto 
alto y só tanos para criados; las llaves en 
el 115. Informan; Campanario 164, antiguo. 
15224 1-30 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de San José núm. 48, uno 
de los más ventilados ue la Habana, con 
sala de mármol, saleta, cinco cuartos, co-
medor, y ves t íbu lo de mosaico; un cuarto 
para criados, baño, inodoros y la gran co-
cina, además de las mejores comodidades 
apetecibles; la llave en la portería. 
15221 r 4-30 
I C \ Mi n A M . A 117. frente á Cristo, s* 
alquilan hueras habitaciones en la .^Ctt^ 
propias para hombros solos, y en el P"1̂ 1'' 
pal dos hermosas salas corridas, propiaJ 
para oficina-;, comisionista 6 matriraoiiioi 
sin niños. 15101 8 - ^ 
B A R A T I I . M ) B.—Altos ventilados}'1^ 
modos para una familia, se alquil8-",.ec0 
nómicos. Informan: Casteleiro y y2.0,. 
Lampari l la núm. 4. 1 50S0 
""BUENOS A L T O S , Monserrate núm. I : * 
alquilan, con comodidad para numerosa!' 
milia, bien situados, modernos y con mm ' 
jorable instalación sanitaria. Informara 
Casteleiro y Vizoso, Lamparilla núm- ,;7 
15081 * 1 L 
V E D A D O 
Se alquila, la casa K núm. 15, 
i i hall, sajew " 
S E A M U I L A la 







iclna, se l ' A K A MEDICO ó abogado 0 oflcl 
alquilan tres cuartos con baño y cocina 
se pueden ver de 9 á 6. Aguacp.to núm. 63 
antiguo, esquina á Muralla, pi.so principal 
15186 6-29 
l ' A K A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila un 
local en la Calzada de Crist ina núm. 38, 
moderno, barat í s imo. Informan en Ange-
les núm. 7. 1516b 8-29 
S E A I . Q J I j A N en 9 ,y 1 I centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 31 Fl. y los a l -
tos de Virtudes 61. Tienen sala, saleta, 
y cuatro cuartos. Llaves en las mismas. 
15158 8-29 
A $37-10 
Se alquilan los altos de Be lascoa ín 203 
y 205. 
E n $42-40 
Los del 207. 
E n $58-30 
Los del 209. 
E n $63-60 
Los del 201. 
E n $68-90 
Los del 211; y 
E n $74-20 
Los del 213. 
Entre Escobar y Lealtad, á dos cuadras 
de los Cuatro Caminos. 
15190 
E S T A X C I A . — S e arrienda, una on la calle 
Pocito, J e s ú s del Monte, para, vaquería., 
•••mmhras y crianza; llene gran casa de v i -
vienda. Informes; Pocito 14, Jesús del Mon-
téi -i" 7 | 10 a. m,. ó Telf. F-14B7. También 
se arrienda, un terreno con su casita en 
$12-72. .15176 *-23 
.. 17-1 
19, compuesta" de "sala, 6|4, ll, sa'le': 
comer, baño, inodoro y ducha, con ,p0., coi 
jardín al frence: local para aut0™0 
ciña y habitaciones de servidumbre, v | 
de azotea y pisos de mosaico. L» "» ^ 
informes en la bodega de lá esquina a 
_J.4930 _ J ~ ~ - ~ ^ É 
P Á r X ^ H O M B ' r É S solos, se ^ ^ S g g'j 
hitacioTios en el alto de la casa •,,acgf 
casi esquina á San Rafael, recién em 
da. Kn el mismo, jiíira comismiusta 
fcsional, hay uu local con 'jalcón ^ ^ 
la calle. 14X18 J 6 ' 1 3 ^ 
. _ — « amMa 
S E A L Q U I L A N , con contrato por 
el niagnífi-co terreno de Infanta J ^ ^ 
moda, perfectamente cercado, y e ller & 
tios v Arbol Seco, propios Pa.r* ^ Infor 
maderas y depósi to de nnotenaie^. ^ 
ma; R a m ó n de Peñalver , Galiano -





































S E A L Q U I L A UJia -
fabricar, pa,ra establecimiento " J:nl,.ei,-
lar. Informarán en Anscles b¿, ca ^ 
14907 — 
S E A L Q U I L A N los altos de .a c • ^ 
leva construcc ión A-costa """V ' ga»1' 
puesta de sala, saleta, 7|4 y « ^ f . f a s 'fñ 
i cost núni 
, sfer^víaS 
tari os. á una cuadra de los L a » é iiffl 
los muelles. L a llave en los bajo.'', 
pondrán en J e s ú s María 49, anos. ^ 
_i4923_ 
E N G U A N A B A C O A , se alquila ^ 
calle de Lrhredo núm. 4, con saia,^ ^ 
dor. saleta de comer, 1 bajos > La lla. 
baño c inodoro y pisos de mosaico, 
ve en R. de Cárdenas núm. 
14914 — C A Í Í 
de la 
I 
S E A L Q U I L A N los bajos -
Cristo 18, compuestos de sala, sa ^ 
cuartos y demás ..ecesldades, 
zón en Cristo 14, altos. 
_ U ^ 
C R E S P O 12, esquina á ^an , na y 
alquila en once centenes esta h [)lfn 
paclosa casa; en los altos Ia n'lqan •ym 
man en Amargura 44, botica de P ^ 
tín. 14904 
S E A L Q U I L A N 
o ^ 
Los espaciosos altos de Ger)*tro c"3-! 
47, compuestos de sala, salda. • ¿Qg 
comedor á la modein»'. tos, con su 
cios sanitarios 
clo módico, é 
• so W; 
abnmlímte a s;"^ñores 
informanVn l"s 
ípnra núm. 34, estando la llave 





DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana.—Dicicmhi-p 31 de 1911. n 
Diciembre 30. 
Observaciones á las ocho a. ra. del me-
diano 75 de Greenwich: 
o d ó m e t r o en mil ímetros : Pinar del 
764.95; Habana, 765.31; Matanzas, 
'110ai- Isabela de Sagua, 765.10; Caraa-
764.58. 
-re'mppratura: Pinar del Río, del mo-
to 22'0, máxima, 26'6) mínima 21'8; 
•iehana, del momento, 22'2, máxima 24'5, 
í ' inia' 22'2; Matanzas, del momento, 
^ máxima 24'3, mínima 21'5; Isabela 
' Sagua, del momento, 2^5, máxima 
i>k mínima 22'0; Camagüey, Tlel momen-
92'7, máxima 27'2, mínima 20'9. 
0vientó—Dirección y fuerza en metros 
¡• segundo: Pinar del Río, E, 8.0; Ha-
„ B, 4.0; Matanzas, E, 5.4; Isabela 
! Sagu'a' E' 7-2; CamaSüey. ENE' 2-0-
Lluvia en mil ímetros: Pinar del Río, 
Habana, lloviznas; Matanzas, lloviz-
1 ' Isabela de Sagua, 0.5; Camagüey, 
o 3' milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
a y Matanzas, despejado; Isabela de Sa-
& y Camagüey, nublado parcialmente. 
Ayer llovió en Rincón, toda la provln-
ja de Santa Clara, Ceballos, Lugareño, 
ruisa, Hclguín, Gibara, San Andrés, Puer-
to Padre, Presten, Baracoa, Mayarí y 
Felton. 
R e p a r t o d e j u g u e t e s 
Recibimos una atenta invitación de 
la señora Rasa Echarte de Cárdenas, 
madrina de la fiesta de Caridad que or-
ganiza la revista "Bohemia," y que se 
llevará á efecto el día primero de año 
de 1912 á las diez de la mañana en la 
explanada del parque del Malecón. 
En la fiesta se repartirán 10,000 ju-
guetes y 10,000 libros de cuentos á los 
niños pobres de la ciudad. 
——M>* ^B^—• 
C A R N E T - S A L O N 
por un error dijimos en la edición 
Ae ayer tarde que la Romería raag-
ha con que se inaugura este admira-
re Club, sería el lunes Io en el Par-
[jae de Palatino. Y no es así. La mag-
jja romería es hoy. En dicho parque 
dará comienzo á las doce en punto. 
Por cierto que las últimas noticias 
ene recibimos referentes á la fiesta 
¿e los candamios no pueden ser más 
halagadoras. Los romeros se dirigi-
rán á Palatino en varios tranvías, al-
quilados y engalanados al efecto, en 
los cuales recorrerán la ciudad, pa-
ra caer después en Palatino, sitio 
le la bulla. Va con ellos la gaita, gran 
señora, y una banda de música. 
Los -carritos especiales saldrán de 
Neptuno y Zulueta. 
- — — i & m • 
l o s h i j o s oe m u 
En la jira organizada por la So-
ciedad Unión de los hijos del 
Ayuntamiento de Meira, para la ma-
ñana de hoy en los jardines de La 
Tropical," celebrará una misa el dis-
tinguido asociado Padre D. Juan 
íuerta, á las once de la misma, y cu-
yo sagrado oficio será ayudado por 
«1 venerable Padre Agapito. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN " L A BENEFICA" 
Ingresaron: Dámaso López, Manuel 
Otero, José Tuñez Rivero, Ciríaco Are-
chaga, Secundino López González, José 
María Bolaño Pérez, Secundino Pérez Ló-
pez, José Pena Otero, Juan Antonon Ve-
ga, Pedro Barrero Barrero Fernández, De-
metrio Rodríguez Quintas, Alfonso Mén-
dez Miranda, José Suárez Pena, Manuel 
Puente No, Toribio Betancourt Castañe-
da, Antonio Sanjurjo Gómez, José Veiga 
Franqueira, Antonio Costa López, Fran-
cisco Martínez Casanova, Luis Seoane y 
Armada, Manuel Blanco Ramos. Antonio 
Rincón Alvarez, Manuel Casavella, Ma-
nuel Gómez Gómez, Francisco Rebon y 
López. 
I De alta: Manuel Barbeira Magan, Ce-
ferino Hierro Azpilueta, Manuel Dacal y 
Ucha, Manuel Martínez Vázquez, Melanio 
Almeda García, Justo Blanco Pardo, Elias 
Sobral Dapena, Higinio Rodríguez Váz-
quez, Ramón Rey Saavedra, Jesús Barrei-
ro Iglesias, Antonio Sánchez Dopazo, Jo-
sé Fernández Ramos, Avelino San Tomé 
San Cosme, José María Rodríguez García, 
Andrés Braje Arda, Luis Lara Ferrer, An-
tonio Lafuente Lagaño, Manuel García y 
Díaz, César Vázquez y López, Francisco 
Garete Carbajal, Antonio González Castro, 
Antonio López Meilán, Amador Román y 
• Fernández, Antonio Fernández y Guitián, 
, Anselmo Suárez Far iña, Faustino Díaz y 
Rodríguez, José García Rodríguez, Manuel 
Chas Bouza. 
t EN LA "COVADONGA" 
ingresaron: Pedro Simón Blanch, Mar-
celino Rodríguez Suárez, Amado González 
1 López, Silverio García González, Emilio 
"Díaz Acosta, Rufino Menéndez Vázquez, 
• Manuel Arias Galán, José Alonso Rodrí-
Suez, Luciano Ania Menéndez, San Gren-
^uig, Santiago Blanco Doval, Fernando 
Ainieva González, Luis García Carreño, 
^Esteban Martínez García, Manuel Montes 
González, José Argüelles, Joglar, Manuel 
Alvarez Alvarez. 
L)e alta : Ramón Gómez Gómez, Antonio 
Pleites Granet, Manuel Tejón González, 
francisco Garrido Galiete, José Rebollo 
í Arnaiz, Luis de Diego García, Constanti-
no Fernández Medio, Antonio Rodríguez y 
Cuervo, Graciano Vigi l Luis, José Pinazo 
barcia, José Espolita Fernnádez, Benito 
¡Fernández Beiro, José García González, 
' José González Blanco, Antonio Fernández 
Menéndez, Jesús García García, Juan Cas-
tro Fernández, Elisardo González Torres. 
EN "LA BALEAR" 
Egresaron: Gabriel García, María Ca-
ballero, María Fernández, Pedro Hernán-
, ^z, María Alvarez. 
alta: Carmen Veloso, Carmen Sea-
H*» Juan Mari, Josefa Gutiérrez. 
En la morada de los esposos Malagam-
ba-Sterling. 
Celebróse el pasado lunes, una fiesta 
en extremo simpática. 
Fué dedicada á la niñez. 
Con ese gusto y delicadeza que los ca-
racteriza, levantaron en su e legant ís ima 
morada, el Arbol de Navidad, llevando á 
efecto lo que pudiéramos t i tular "recon-
centración infantil ," pues fué completa-
mente invadida la espaciosa casa por los 
numerosos bebés invitados por Otilita. 
La fiesta resultó en extremo simpática. 
Otilia y Mauricio, auxiliados por Fefita 
yBebito, estuvieron cariñosísimos con sus 
amiguitos concurrentes, á los que obse-
quiaron con dulces, licores y juguetes ca-
priebosos. 
Despedida de 1911. 
Con una espléndida fiesta despedirá el 
año la s impática sociedad "Centro de Co-
cheros." 
Esta noche, abr i rá sus salones, cele-
brando un magnífico baile, amenizado por 
la orquesta que dirige el profesor señor 
Valenzuela. 
Para él, nos ha Invitado la atenta di-
rectiva del centro. 
Prometemos acompañar la á despedir al 
viejo año y recibir al nuevo. 
Mañana, habrá otra fiesta. 
Pero ésta no es bailable. 
"La Voz Juvenil," aquella revista cuyo 
nombre es tan conocido de nuestra socie-
dad habanera, vuelve al estadio de la 
prensa ilustrada. 
La primera tirada será mañana . 
Con ese motivo, el cuerpo de redacción 
que es tá compuesto por jóvenes distin-
guidos y entusiastas, ha acordado cele-
brarla con una fiesta en la que se ejecu-
tarán, por un magnífico sexteto de cuer-
das, escogidas piezas y se pronunciará un 
discurso alusivo al acto, escándele enco-
mendado éste, al inteligente y distinguido 
joven señor Pedro Marco. 
Esta fiesta, se celebrará en la morada 
del señor José Real Morejón, Estrella 151, 
y la hora será de las nueve á las diez 
de la mañana. 
Damos las gracias á la redacción de 
"La Voz Juvenil," por habernos invitado. 
Otra fiesta. 
Pero ésta no es tan inmediata. 
Es tá organizada para la noche del 14 
de Enero. 
Será bailable y tendrá efecto en los sa-
lones del "Maine Club." 
Con ésta, inaugurará la serie que cele-
brará dicha sociedad. 
De duelo. 
Lo es tá una familia muy estimada. 
Apenas ha ocho días que con dolor 
cruel desaparecieron para siempre dos se-
res queridos de la familia Torregrosa Es-
cobar: Luisa, la virtuosa dama, y Juan, 
el distinguido y muy respetable caballe-
ro, arrebatados despiadadamente al cari-
ño de sus hijos con un intervalo de ho-
ras, han dejado de existir en la noche 
del sábado y lunes últ imos. 
A l asociarnos al dolor intenso que hny 
agobia á sus familiares, hacemos votos 
por el eterno descanso de esos seros, por 
ellos tan queridos y por todos tan esti-
m m í o s . 
Despedida y saludo. 
Con ambos cerramos nuestra crónica. 
Yá la vez los dirijo á las sociedades 
todas, á la sociedad habanera, á nuestras 
y distinguidas y consecuentes amistades, 
á nuestros compañeros en la tarea perio-
dística, y á nuestros amables lectores. 
De todos, hoy que termina el año, des-
pídeme, deseándole en el entrante días 
felices y venturosos. 
CASINO.— 
Enrique Torrent dispone programas, y 
el público le favorece: señal de verdade-
ro acierto en la elección de obras. 
Para la matinée se ha escogido la co-
media en tres actos, de los hermanos 
Quintero, titulada "Las de Caín," en fun-
ción corrida. 
Y por la noche, dos tandas, cubriéndose 
con la humorada cómica en un acto, ori-
ginal de Miguel de Zárraga, titulada "So-
lís en la Habana," la tanda primera. 
La segunda, doble, lleva á la escena la 
comedia en dos actos "E l oso muerto," 
precedida de dos graciosas cintas. 
En todas las obras toma parte la su-
gestiva Enriqueta Sierra. 
Garánt ía de éxito. 
MARTI.— 
Gran mat inée es la anunciada para hoy, 
habiéndose escogido un programa lleno 
de atrayentes novedades. 
Por la noche, subirá á la escena una 
serie de obras de las que más han gus-
tado á los constantes favorecedores de es-
te divertido teatro. 
NOVEDADES.— 
Dos grandes funciones se han dispuesto 
para hoy en este favorecido salón, ex-
hibiéndose interesantes cintas. Entre ellas 
el magnífico Reestreno de Rafies y La 
Gioconda del Louvre. 
NORMA.— 
Hoy, domingo, á las dos y media de la 
tarde, grandiosa mat inée con obsequio de 
j u g u e t e s , á todos los niños concurrentes. 
Por la noche, cuatro tandas. Se estre-
nará la cómica película "Tontolini Valien-
te," la histórica creación "Aventura de 
Enrique I V , " y la emocionante filigrana 
"El pulgar," en dos partes y con intrigan-
te argumento. 
en el Malecón, por la Banda de Música del 
Cuartel General, dirigida por el maestro 
Marín Varona, de ocho á diez y media 
de la noche de hoy domingo 31: 
1.—Marcha mili tar "Semper Fidelis;" 
Sonsa. 
2—Qvertura de la ópera " I I Guarany;" 
A. C. Gómez. 
3. —"La Corte de Faraón," tanda de val-
ses; V. Lleó. 
4. —Selección de la opereta "El Conde 
de Luxemburgo;" F. Lehar. 
5. —Morceau de salón "La Papillote;" 
Gruenwald. 
6. —Selección de la opereta "El Solda-
do de Chocolate;" C. Strauss. 
7-—Danzón "El P a g a r é ; " F. Rojas. 
8.—Two Step "Arába lo ;" Hendrix. 
DIA 1» DE ENERO 
El mes de Enero está cansa grado 
al Xiño Jesús. 
La Circuncisión del Señor, Santos 
Fulgencio y Justino obispos y confe-
sores; Almaquio, Telémaco, y Concor-
dio má /rtir3s; santa Eufrosina, vir-
gen. (Celébrase al Santo Niño de Ato-
cha.) (Cultos al Niño Jesús, en San 
Felipe.) 
.Fiestas el Lunes y Martes 
•Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás áglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dias 31 y Io— 
Corresponde visitar á la Reina de to-
dos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, en San Felipe. 
De los Quemados de M m m 
F I E S T A AL, NISO J E S U S D E P R A G A 
E l día primero de Enero, á las nueve 
de la mañana, se ce lebrará en esta Igle-
sia Parroquial, una fiesta en honor del Niño 
Jesí ís de Praga • 
E l panegír ico es tá á cargo del Rvdo. P. 
Villegas, de S. J . 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
E l Pñrroco. 
15173 3t-28 3d-29 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E R R O n ú m e r o 5 7 9 
E l lunes primero de Enero de 1912, y 
el día dos, tendrá lugar en nuestra capi-
l la la Expos ic ión de las Cuarenta Horas 
del Sant í s imo Sacramento. 
Se gana Indulgencia Plenaria con las 
condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á, visitar á J e s ú s 
en tan Agusto Sacramento. 
I/asi Adoratr íees de la Preciosa Sansrre. 
NOTA.—Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Sant í s imo Sacramento. 
G . 3-30 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 31, á las 3 p. m., se celebra-
rá en esta Iglesia la Junta General del 
Niño J e s ú s de Praga, preparación para la 
fiesta. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
15193 lt-30 2d-30 
PARROQUIA GE GUADALUPE 
E l día primero de Enero, S. las nueve 
de la mañana, se e fec tuará una fiesta en 
acción de gracia á la Sant í s ima Virgen del 
Carmen y costeada por varios devotos. 
E l sermón es tá á cargo del R. P., Alfonso 
Blázquez, Rector del Seminario, y el coro 
del maestro Pastor. 
16169 
E l Párroco y L a Camarera. 
lt-28 3d-29 
P l u m a s L l o r o n a s 
EX LA. 
MR G l a r á 
E l domingo próximo, ú l t imo día del año, 
tendrá lugar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa., en acc ión de gra-
cias por los beneficios divinos recibidos du-
rante este año y en reparación de las ofen-
sas inferidas al divino Corazón, en el mis-
mo año. 
E l acto terminará con un solemne Te 
Deum. 
A. M. D. G. 
15196 lt-29 2d-30 
I d í a £ 3 
JHS 
m m m m u m m m m i 
H A B A N A 1 6 0 - H A B A I i A 
En nombre de mis Representados y 
en el mío propio, deseo á mis clientes 
y amigos un feliz y próspero Año 
Nuevo. 
A n t o n i o G u a s c h B c a d a 
15,245 1-31 
Los d ías 29, 30 y 31 de Diciembre, á las 
ocho p. m., se celebra un Triduo de Acción 
de Gracias por los beneficios recibidos en 
el año de 1911. 
Después del rozarlo se rezará el triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús y terminado 
el sermón que predicará el R. P. Arbeloa, 
se dará la bendición con el SS. Sacramento. 
E l Te Deum se cantará el ú l t imo día del 
año por la Comunidad. 
E l día primero, fiesta onomást i ca de la 
Compañía de Jesús , se tendrá la misa con 
orquesta á las 8.30 a. m., predicando en ella 
el R. P. Fernando Ansoleaga, S. J . 
A. M. D. G. 
15029 lt-26 5d-27 
A L L A D O D E L E N C / 
Acabamos de recibir de una de las 
mejores casas de París una ŝ ran canti-
dad de Plumas en todos tamaños y co-
lores, las que á pesar de su calidad su-
perior vendemos á precios nunca vis-
tos en la Habana. 
Plumas de 30 centímetros, á $ 8.09 
Plumas de 36 centímetros, á $10.60 
Plumas de 40 centímetros, á $12.72 
Plumas de 46 centímetros, á $15.90 
Plumas de 51 centímetros, á $26.50 
Una visita á nuestra casa es lo su-
ficiente para convencerse de la cali-
dad del artículo y la baratura de su 
precio, 
15161 5-29 
L O S 
C O R R E O 
Por todas partes de la Isla se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON ESTE METODO ES FACIL DE 
ELEGIR UNO MISMO SUS LENTES. 
Además garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
E L P A D R E V A R E L A 
CONCORDIA NUM. 154 
Colegio de Primera y Sesruuda ennefianxa 
Carreras y estudios especiales 
15254 5-31 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Agustín BRUNO. 
L A V A R S E S I N A G U A 
f í o m i s m o q u e T r a t a r d e Q u i t a r s e 
- l a C a s p a s i n c i H e r p i e i d e . 
gj^^béis visto alguien tratando de lavarse 
risie» ^ aSua"? Y si tal cosa viereis que d i -
ta^16! ser̂ a tontería igual si alguien tra-
Vjpj •ie limpiarse la caspa é impedir la cal-
Sane' alimentando á los gérmenes que los cau-
tanp^0n cant'árida,5, vaselina, glicerina y subs-
grejías semejantes que son los principales i n -
fía f]'6!1^ ^e ííue están compuestos la mayo-
lio >' llamados "Restauraderes del Cabe-
E] T-T 
gCo nerpicide Newbro tiene un éxito magní-
r í { j P°rque ataca y mata los gérmenes para-
lo 0s Que se alimencan de las raíces del cabe-
«u^r e' 0r^inal y único legítimo germicida del 
j-o cah^íi6 se ^ ^ c a - Cura la comezón del cue-
^acias 0' 1^n(̂ e6e eD âs Principales far" 
•Dos 
• A l c a n a tamaños , &o cte, y 51 eu nooneda 
J o s ^ ^ u n i C n , " Vda. de Josí; Sarrá é HS-
w,' ^anuo! .Jonnson. Obispo 53 y 55, Asrea-
NACIONAL.— 
Dos grandes funciones anuncia para 
hoy la empresa del popular Enrique Ro-
sas. Por la tarde, gran mat inée , en la 
que se obsequiará á los niños con valio-
sos juguetes, proyectándose hermosas pe-
lículas. 
Por la noche un programa variado y 
ameno, en el que figuran las más intere-
santes cintas que se han proyectado en 
la presente temporada. 
Mañana lunes, á las dos de la tarde, 
hermosa fiesta infantil con una mat inée 
muy variada y atrayente. 
PAYRET.— 
La compañía de ópera italiana que ac-
túa en este coliseo, anuncia para la ma-
t inée de hoy, tercera de abono, la ópera 
en tres actos "Bohemia," tomando parte 
en su desempeño la Adaberto y Paganelli. 
Para mañana se anuncia una función 
popular por la noche, represen tándose "El 
Trovador." 
ALBISU.— 
En este elegante teatro se verá por la 
tarde y durante la noche, la más selecta 
concurrencia, pues en la mat inée repre-
sen ta rá la compañía de la popular Espe-
ranza Iris, la famosa opereta en tres ac-
tos "La Princesa del dollar." 
Y por la noche se l levará á la escena 
"Aire de primavera," no menos famosa 
opereta, que h a r á las delicias de los con-
currentes. 
Exitos nuevos que se sumarán & los 
obtenidos hasta ahora. 
POLITEAMA (Gran Teatro.) — 
La compañía cómico-dramática de Ale-
jandro Garrido ofrece dos funciones hoy; 
llevando á la escena en ambas el melo-
drama titulado "La semana roja." 
Los precios de la matinée difieren algo 
de los dispuestos para la función noctur-
na, siendo en ambas populares. 
TURIN.— 
En la matinée de hoy, no quedará ni-
ño que á ella asista que no salga siendo 
"propietario;" sí, señor ; propietario de 
uno de los tantos hermosos juguetes que 
la empresa ha comprado, exclusivamente 
para regalárselos . 
Por la noche, tres obras de las que 
más éxitos han obteido en este elegante 
teatro, harán las delicias de sus numero-
sos favorecedores. 
DIA 31 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo 'Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
ritu Santo. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Santa Clara. 
Santos Silvestre I , papa y confe-
sor; Poteneiano, Atalo y Minervino, 
mártires; santas Hilaria y Paulina, 
mártires; Violante y Melania, la Jo-
venj matrona romana. 
Al anochecer solemne fiesta con 
"Te Deum," en la Iglesia de Belén. 
San Silvestre, -papa en Roma; el 
cual bautizó al emperador Constan-
Uno Magno, y confirmó el concilio de 
Xicea, y después de otras cosas que 
hizo como muy fiel ministro del Se-
ñ o r descansó en paz. 
VIGILIA DE FIN DE ANO 
L a Adoración Nocturna de la Habana, ce-
lebrará en la Iglesia del Santo Angel Cus-
todio la Vigi l ia de fin de año, en esta 
forma: 
A las diez de la noche del día 31, se 
abrirán las puertas del templo, que perma-
necerán abiertas toda la noche. 
A las diez y cuarto se celebra la junta 
de turno. 
A las once, salida de la Guardia, Expos i -
ción del Sant í s imo y Oraciones de la No-
che, y en seguida el Director Espir i tual 
sube al pulpito y empieza el Ejercicio E s -
piritual. 
Al sonar la primera campanada de las 
doce, la Guardia se postra, rostro en tierra, 
y después de dar la ú l t ima se pone en pie. 
Se canta el Te Deum solemne por todos 
los Adoradores y público. 
E n acción de gracias, espec ia l í s ima, se 
cantará á cont inuación, á dos corós, el cán-
tico, de Nuestra Señora, Magnificat. 
Siguen las oraciones y se canta el Venl 
Creator Spiritus. 
A las cuatro y media, oraciones de la 
mañana. 
A las cinco. Misa Solemne de Comunión, 
y lo demás como en Vig i l ia Ordinaria. 
E l objeto principal de esta Vigi l ia es 
pedir perdón á Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo el año, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia á esta Vigil ia, no 
sólo á los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino también á todos los buenos 
Catól icos que quieran pasar esa noche en 
compañía de Jesús Sacramentado. 
15120 4-28 
Esta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los con el Licor Balsámico d̂e 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, famoso -en toda la Repúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 
toses, asma, gripe, bronquitis 
y d«más afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. El Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar. 
Pídase el LICOR DE BREA 
del Dr. González, que se prepa-
ra en la Botica 
n calle de la Habana número 
. 112, esquina á Lamparilla, y 
^ se vende además en todas las 
" farmacias acreditadas. 
I C 3632 D 1 
OOLEiiO Í I 0 M i ? m \ h " 
Directoras: Hermanas Palii. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 • D 6 
m M M m m m u b e n q h ? m i 
H A F A L L E C I D O D I A D E A Y E R 
Y d i s p u e s t o l a t r a s l a c i ó n d e s u c a d á v e r á l o s E s t a d o s 
U n i d o s l o s q u e s u s c r i b e n , h e r m a n o y a m i g o s r u e g a n á s u s 
a m i s t a d e s q u e s e s i r v a n a s i s t i r á l a S o l e m n e M i s a d e R é -
q u i e m q u e e n s u f r a g i o d e s u a l m a s e c e l e b r a r á e n l a I g l e -
s i a p a r r o q u i a l d e l S a n t o C r i s t o d e l B u e n V i a j e , á l a s o c h o 
a . m . d e l M a r t e s 2 d e E n e r o p r ó x i m o , y a c o m p a ñ a r e l c a -
d á v e r , d e s p u é s , h a s t a e l m u e l l e d e l a M a c h i n a , p o r l o q u e 
q u e d a r á n m u y r e c o n o c i d o s á t a n s e ñ a l a d a o f r e n d a d e c o n -
s i d e r a c i ó n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 1 . 
J a m e s R e d d í n g ( a u s e n t e ) ; N a r c i s o G e l a t s ; F a t h e r M o y n i h a n ; J a -
m e s E . R u n c i e ; M o n s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a ; R a m ó n P í o A j u r i a ; 
J o s é A . P e s s i n o ; D r . J e a q u í n L . J a c o b s e r ) . 
15255 lt-30-lm-31 
T E S 
ANGLO-HISPATVO-PKANCES 
1a. y 2a. enseñanza 
Comercio é idioma «-Carreras Especiales 
SAN N I C O L A S 1 — T E L F . A-5380 
L a s clases se reanudan el 3 de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio In-
ternos y externos. 
15281 13-S0 D. 
P R O P E S O R D E I N G L E S , E L D E C A N O , 
en corto tiempo e n s e ñ a á hablar y escribir 
inglés , práct icamente; clases á. domicilio 
si se desean. Precio módico. J . R., Habana 
núm. 136. 15215 4-30 
CASA Y COMIDA O COMO I N S T I T U T R I Z 
y sin sueldo. Una profesora inglesa (de 
Londres) da clases á domicilio y en su mo-
rada, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucc ión. 
Otra que enseña casi lo mismo, desea en 
la Habana casa y comida 6 un cuarto en 
la azotea en cambio de lecciones 6 dinero. 
Dejar las señas en Escobar núm. 47. 
15180 4-29 
FRANCESA 
A M A R G U R A XTJM. 33 
Directora: Melles. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, Idio-
mas, Piano, Pintura y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l d ía 2 de Enero se reanudan las clase». 
15087 15-27 D. 
U N A S E Ñ O R I T A AMERICANA, QUH 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Primeaba y Segunda 
Enseñanza , é Inglés . Dirigirse á Miss H , 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 ' 26-15 D. 
PROFESOR DE INGLES 
Clases á domicilio. O. MAGGI, Neptun» 
96, altos. 14721 15-15 D. 
PE PEIMERá Y SEGÜPi ENSEÑANZA 
D I R I G I D O POR P A D R K S AGUSTINOS D E 
L A A M E R I C A D E L , N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban all í tan buena 
educación como aquí, en la Habana? ¿Po-
drán aprender allí ing lés tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿ E s t á us-
ted seguro de que all í hayan de respira? 
ambiente de sanas influencias? ¿Es econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde 
Ratisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida usted un catá logo . 
E l objeto de este plantel de educación no 
se circunscribe á i lustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos 
científ icos y dominio completo del Idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su co^ 
razón, sus costumbres y carácter, armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científica, la 
Corporación e s t á resuelta á que cont inúa 
siendo elevada y sól ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
n iños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas; L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Colegio es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a nseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escue la de . I n g e n i e r í a de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la expl icac ión de 
las Matemát icas , base fundamental de las 
carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R MOYNIHAN. Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 3867 29 D. 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y, habitaciones con 
tablas de alQuileres liquidados, á 20 ct»., j 
seis por un peso. Obispo 86, l ibrería 
15202 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665, García 
15230 8-30 
MODAS.—SE C O N F E C C I O N A N SOMBREN 
ros y trajes para señoras , de ú l t ima moda. 
Trajes de fantas ía para carnaval, h is tóricos 
de Chipén, nada de pastiri. De economías 
no digo nada. " L a Sevillanlta," Salud n ú -
mero 27. Que no se olvide. 
15120 4-28 
7 P 0 Z 0 S A R T E S I A N O ! 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a , 6 t > . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 36S6 £ . i 
PILAR 
Peinadora Peluquera de Señoras. Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón: Peinado, 50 cts. AplicáciSn de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase do 
postizos en cabello. Teléfono A-7.03.4. 
14397 26-7 D. 
1 2 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieióu (le la rfliñana.- Diciembre 3 3 de 
C A R D A N O P O E T A 
Con la p luma en la mano 
me he querido re t ra tar , 
q o sé si p o d r é probar 
que soy el doctor Qardano. 
A u t o r de varias medicinas muy popula-
res por sus maravi l losas curaciones. Ahí 
e s t á n los milagrasofl P A P E L I L L O S A N T I -
D I S E N T E R I C O S , de Infa l ib le» resultados 
¡jara curar D I A R R E A S C R O N I C A S , C A T A -
R R O I N T E S T I N A L , D I S E N T E R I A , P U J O S 
y C O L I C O S I N T E S T I N A L E S , sin que fa-
llen en n ingún caso. 
L o mismo puedo decirse del 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O 
compuesto para la N E U R A S T E N I A . C L O -
R O - A N E M I A , I M P O T E N C I A , A F E C C I O -
N E S N E R V I O S A S , A G O T A M I E N T O V I -
T A L , P E R D I D A S . C A T A R R O S C R O N I -
C O S , B R O N Q U I T I S , A S M A , T I S I S I N C I -
P I E N T E , R A Q U I T I S M O y L I N F A T I S M O 
D E L O S NIÑOS, 
Un frasco de prueba basta para obtener 
resultado y convencer al m á s i n c r é d u l o . 
M i l e s d e e n í ' e r n i o s c u r a d o s c o n e l 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
A N T I S I F I L I T I C O 
del Dr. J. Q A R D A N O 
Aseguran no haber cosa mejor cont ra las 
enfermedades s i f i l í t icas , adquir idas 6 he-
redi tar ias . Se r í en del 606 ante los resul-
tados de este seguro remedio. 
B d a s c o a í n 117.—Droguerías y Farmacias . 
C O T O R R E A S 
C u r a c i ó n r á p i d a , garant izada con las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Bastan diez d í a s para quedar curado. 
Bclascoaín 117.—Droguerías y Farmacias . 
POR DOS P E S O S Q U E V A L E N L A S 
C á p s u l a s T e n í f u g a s d e G a r d a n o 
S E E X P E L E en DOS H O R A S , sin moles-
t i a a lguna ni perder sus ocupaciones, la 
S O L I T A R I A 
60 en un mes. comprobantes del éx i to , pue-
den verse. 
Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacias . 
C 3776 10-17 
Procis-amente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el l 1 / ^ 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 a 
9 a. m.. calle 2 número 12. Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
M I 
P A R A MUY CORTA F A M I L I A , SE SOLI-
c i t a una criada de mano joven y con refe-
rpW^Jan; «uu-ldo: 2 centenos. A m a r g u r a n ú -
mero 19, altos. 15253 5-31 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para corta f a m i l i a : se le da-
r á n 4 centenes, ropa l i m p i a y buena habi -
t ac ión , pues debe dormir, en l a co locac ión ; 
t e n d r á que dar referencias de que sabe co-
cinar, de otro modo que no se presente; es 
para el Vedado. I n f o r m a r á n en Reina 21, 
"La V i ñ a . " 15246 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular , de cr iada de mano ó de cuartos; 
tiene quien la recomiende; M u r a l l a n ú m . 
42, an t iguo, cuarto n ú m . 6. 
15243 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
color para lavar ropa de n i ñ o s ó para ma-
nejadora, pero no puede d o r m i r fuera de 
su casa; sueldo: 3 centenes. Merced n ú m . 
39, anti jruo. 15242 4-31 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, para cocinera y los queha-
ceres de la casa de un ma t r imon io s in h i -
jos; sueldo: 3 centenes y ropa l impia . San 
Juan de Dios n ú m . 4, bajos. 
15239 4-31 
un joven de 28 años , muy serio y de bue-
na presencia, para representar casa par-
t i cu l a r 6 comercial 6 cobranzas de cual-
quier naturaleza 6 para encargado; da L O O * 
ó 2,000 pesos de g a r a n t í a y buenas refe-
rencias comerciales. Para t r a t a r : calle dé 
Teniente Rey n ú m . 85. esquina á Bernaza, 
altos, z a p a t e r í a , L . Romero. 
15238 4-31 
SOLICITUD 
Alfredo Iglesias, residente en Encruc i j a -
da, desea saber el paradero de F lo ren t ino 
López , na tu ra l de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D . 
SE N E C E S I T A N DOS JOVENES, COMO 
vendedores, en una casa de comercio ex-
t r an je ra ; se desea personal ac t ivo y joven 
con buenas referencias. Puede haber por-
vonir , si se quiere t rabajar en forma. D i -
r ig i r se "Vendedor," Apar tado 311. Habana. 
C 3S79 10-31 D . 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene buenas referencias. A g u i -
la n ú m . 113, altos. 15274 4-31 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E A N -
d r é s F r e i r é Pi ta , de unos 28 a ñ o s y na tu ra l 
dé V a l d o v i ñ o ; y de J e s ú s F e r n á n d e z Lesta, 
de San Pedro de Oza. E s p a ñ a ; los so l ic i ta 
J o s é F i a ñ o , en Inquis idor n ú m . 3, cajo-
n e r í a . 15271 4-31 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . QUE SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , so l ic i ta 
co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio, teniendo referencias; no duerme en la 
co locac ión ; Curazao núm. 16. 
15270 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E . T A -
dora, so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias; gana 3 cen-
tenes. Zanja n ú m . 154, moderno. 
15275 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN As-
tur iana , de manejadora, 6 cr iada de mano, 
en cas." de f ami l i a respetable; tiene qniun 
responda, por su honradez y v i fuera de 
1a ciudad si le pagan los carros. I n fo rman 
en Compostela n ú m . 171, f r u t e r í a . 
15269 4-31 
*~SB" S Ó l T ( J i ^ A U N A C R I A D A DESMANO, 
con buenas referencias, que tenga de 20 & 
30 a ñ o s de edad, para Neptuno 92. 
15263 4-31 
orasEA c o l o c a r s p : u n m u c h a c h o d e 
14 á 15 años , peninsular, de criado de ma-
no; sabe cumpl i r con su obllga.ción. I n f o r -
m a r á n en Marina n ú m . 5. frente al Hosp i -
ta l de San L á z a r o . 15259 4-31 
T E l E i U H B E U E m S 
Se ofrece para ledfc. ciase de t r a b a j o » át 
e*ntabil idad. L leva l ibros en horas d«sooit> 
patlaa. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
U N A S I A T I C O " A C A B A D ' o ^ D E " V E N I R D E 
Oriente, desea, colocarse de cocinero, á la 
c r io l l a y e s p a ñ o l a : ha estado en talleres, 
fondas, establecimientos, casas par t iculares 
y vapores de la costa, con 50 a ñ o s de p r á c -
tica. E n Zanja n ú m . 74, bodega, in fo rma-
r á ^ 15212 4-30 
SE SOLICITA U N CRIADO ~DE M A Ñ O 
de color, (iue tenga, gu |en lo recomiende, 
en « 'o lumbia , al lado del paradero de los 
c a r r o s . 15211 4 . 3 0 
K \ M .M ,0.1 A if, ' B A J OX "SIS ""SOLICITA 
una criada de mano para cort,^. f a m i l i a ; 
BUrldo; 2 centenes y ropa l impia-
4,30 
SE NECESITA UNA COCHINERA P A R A 
cor ta familia, y ayudar á la l impieza de 
la casa; lia de ser fo rmal . Campanario n ú -
ñu ro 21, moderno, bajos. 
15257 4-31 
T O D A P E R S O N A 
1>K A M n o s S F X O S 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que (lalk'S'o, Aguiar n ú m . 72, Telf . A-2404. 
Fac i l i t a criados, criadas, cocineros, depen-
dienU'.s, camaleros, crianderas, aprendires 
y trabajadores. 15225 4-30 
SE SOLIOITAfí , UNA, C R I A D A D E M A-
no y un rnucliaclio cíe 16 a ñ o s . Santo Do-
mingo n ú m . 4, Guanabacoa. / 
Itíto 4-30 
d i o " s í í a ~ V k > L O C A 1 ; S K CN A JOv 1; NT "•> E -
ninsular , para limpieza de, h a b i t a c i ó n <i, 
casa de un mat r imonio solo, 6 para acó 
pafiar & s e ñ o r a s solas; entiende de rosh 
y ves t i r á las s e ñ o r a s ; menos de 3 cen 
nes no se coloca; no sale á la calle. N( 
tune 182, moderno. 1 6222 4-.:0 
, TJNA SSiÑORA r í í G L E S Á . CON L A S M B -
jores referencias, desea u r cuarto en una 
casa par t i cu la r ; lo p a g a r á al contado ó con 
clases de ing lé s . Tenchor. Campanario n ú -
mero 140, altos. 15233 4-30 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital 
6 que tengan m e á l o s de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, m u y for-
mal y contidpiicialmento, al acre-
flltado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. Hay 
que acep-
r con quien carez-
/ si a mora l . Mucha 
serva impenetrable, 
í n t i m o s famil iares y 
s e ñ o r i t a 
tan ma t r 
Cá de caí 
neda 1 
m n para 
a 111 u í o s 
M A Q U I N A S m e B S Ü l i l B I B 
R M X > N 8 T B U 1 1 > A S 
SMITH IM5KMIKH M O D K I O 
OI 1 VKff 
l i \ II MOJN l>. Moderna. 
I INDERWOOD. L. C. SSftTB BUOS. 
Sr A lqu i lnu IIJiiiiiiiiaM 
O B I S P O 3 9 
H O U R C A D E , U . Í E W S Y COMPAÑIA. 
c t m 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, buena y abun-
dante, de 6 meses, teniendo quien la ga-
rantice. Lux y Habana, bodega. 
15234 4-30 
_"b"E_CÍÍÍA"DA'DE M A ^ d l S ^ D ^ M A N E J A-
dora, sol ic i ta colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garanl ice . Com-
postela n ú m . 33. 15200 4-30 
K DE" MANO 
gas n ú m . 71, 
4-30 
SE SOLÍCITA UNA CRIA 
con buenas referencias. Vi l le s 
an t iguo , ' a l tos . 1,")195 
SE SOLICITA CJNA C R I A P A M 




"~ÜN"j6VE'Ñ PE^JNSÚErÁR, R E G Í E Ñ L L B -
gado, que sabe leer, escr ibir y de cuentas, 
.volicita co locac ión de portero, criado 6 co-
sa a n á l o g a , sin pretensiones exageradas; 
tiene quien lo recomiende Calle 4 entre 
17 y 19, Vedado. 15219 4-30 
' " p a r a " r ' N ' s o L Ó ' Ñ i s b . d e e x Á s b p r o -
ximamento, se sol ici ta manejadora, cine 
presente r e c o m e n d a c i ó n de casa donde ha-
ya servido. Carlos I I I n ú m . 5. 
15194 4-30 
DESEA COLOCARSÍT U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad que sabe trabajar, en bo-
dega, de portero ó criado de mano, en el 
campo ó la c iudad; tiene quien responda de 
su persona. Amis tad n ú m . 85, ant iguo. 
15153 6-28 
SE NECESITA UNA C R I A D A P A R A CO-
cinar y d e m á s quehaceres de muy corta 
f ami l i a : sueldo: 3 centenes y ropa l impia . 
Calle de la Sierra núm. 8, bajor., frente á 
la f á b r i c a "Mestre y Mar t in i ca . " Puentes 
Grandes. 15172 4-29 
" D E S E A c o l o c a r ' ^ ~ í ^ a ~ p e " ñ i n s u 
de 25 a ñ o s de edad, de manejadora ó cr ia -
da de mano; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe cumpl i r su o b l i g a c i ó n . Habana n ú m . 
144 6 146. 15168 4-29 
—DESEA C O L O C X r S E ~ D É COCINE R A "Ü"SÍ A 
peninsular de mediana edad; sabv. cocinar 
á ' l a e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a : es t rabajado-
ra y l i m p i a ; no duerme en la Colocación y 
gana tres centenes. Inqu is idor n ú m . 12. 
moderno, altos. 1516t 4-29 
I P E S E A ' C O f c O C A R S B V Ñ a " b Ü E N a T ' c O C I -
nera ' m a d r i l e ñ a : no duerme en la coloca-
c ión ; no se coloca menos de 4 centenes. 
Monserrate n ú m . 145. ant iguo, el portero 
d a r á r a / ó n . 15164 4-29 
MODISTA E N GEÑ"FJÍAÜ D E S E A T " Co -
locarse: trabaja con per fecc ión por todos 
los figurines, franceses y americanos; en 
Indus t r ia n ú m . 130, an t icuo , i n f o r m a r á n á 
todas horas. 1 5160 4-29 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A D E 
moralidad, buen c a r á c t e r y que sepa sus 
obligaciones. Se requieren referencias. L í -
nea n ú m . 15, entre J y K , Vedado. 
15163 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
honrado y trabajador, con referencias de 
famil ias dist inguidas, de portero, camare-
ro, s i rv iente ó cosa a n á l o g a . I n f o r m a : Ga-
liano n ú m . 68, ant iguo, G. A. 
15178 4-29 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de n a n o ; tiene referen-
cias; sueldo: 3 centenes; i n f o r m a r á n en 
Aguacate n ú m . 138, altos. 
15188 4-29 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A I E-
ninsular ; no tiene que l i m p i a r ¡ n b i t a i io-
nes de do rmi r n i entenderse con n i ñ o s ; 
ca rc H esquina á 19, Vedado. - íueldo: tres 
cer tenes y ropa l impia . 
15185 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
la raza de color, de cocinera, criada de 
mano 6 manejadora: no gana menos de 4 
centenes, y puede i r al campo. San L á -
zaro n ú m . IOS, moderno, i n f o r m a r á n . 
16192 4-29 
— S E " DÍiSTO A SAR E R ^ E I . P A R X d e W o D E L 
s e ñ o r Narciso Monzón y Cabrera que s e g í n 
noticias se encuentra, en la provinc ia de 
Santa Clara: lo sol ici tan sus hermanas Ma-
ría é Isabel, que residan en San Miguel 
228, Habana. 15130 8-28 
— U Ñ A JOVEN P K N I XSi¡ L A R ? R E C Í E Ñ 
llegada, desta colocarse de criada de ma-
no: es formal y tienp quien responda por 
ella. Santa Clara n ú m . 39, ant iguo. H a -
bana. 15184 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera, á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : r o 
dverme en el acomodo n i va fuera 3e la 
Habana: in forman en Sol n ú m . 74, ant iguo, 
cuarto núm. 16. 15187 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M o -
ral idad, una joven v izca ína , para cr iada de 
habitaciones ó manejadora; tiene buenos 
informes. Mercaderes n ú m . ^ V ^ , altos. 
15181 4-2» 
U N A P E N I N S U L A R D E ~ m 1 Í D I A N A ~ E D A D 
que ha servido en buenos hoteles-, se ofre-
ce para camarera de hotel . D i r i g i r s e á Ba-
sarrate n ú m . 16, p o r t e r í a , entre Va l le y 
Zapata. 15162 4-29 
L.AR, CAST E L L A ~ 
ada de mano; t i e -
centenes; in for -
moderno, altos. 
4-29 
U N A JOVEN PENINS 
na, desea colocarse de t 
ne referencias: sueldo: 
man en Mon.serrate 15; 
15123 
COCINERA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse; sabe bien su o b l i g a c i ó n : no duer-
me en el acomodo; in fo rman : Teniente Rey 
núm. 47, entrada por Aguacate. 
15137 4 28 
UNA SESORA PROFESORA D E INS-
t r u c c i ó n p r i m a r i a desea dar clases á n i ñ a s 
y n iños , en sus casas; sabe labores. Apar-
tado 376. 15136 4-28 
""DOS raÑlÑ^SÜXARES DESEAN COLÓ" 
carse. una de cr iandera de cuarenta días , 
y la o t ra de cr iada ó manejadora, t ienen 
quien las recomiende. San L á z a r o 295, a l -
tos. 15133 4-28 
D E S E A , C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
joven, peninsular, de cr iada de mano, te-
niendo referencias; in forman en Inquis idor 
n ú m . 29. 15131 4-28 
~ s ¿ : " " s o O O T r a ^ ñ a " j o v e n p e n i ñ s u l a r 
que entienda de cocina, y ayude á la l i m -
pieza de la casa, para una cor ta f a m i l i a ; 
Inquis idor n ú m . 5, altos, izquierda; si no 
tiene buenas referencias, que no se pre-
sente. 15129 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular , para, costurera de f a m i l i a ; sabe 
enta l lar ; tiene quien responda, dt» su perso-
na: reside en Real n ú m . 208. Marianao. 
15128 4-2S 
EÑ Ñ E P T U N O 3 T 6, SÉ SOLÍCITA' U N A 
criada peninsular de mediana edad que en-
tienda de cocina; si es rec ién l legada me-
j o r ; sueldo: 2 centenes y ha de d o r m i r en 
la co locac ión . 15127 4-28 
COCINERO PENINSULAR, DESEA c o -
locarse en casa pa r t i cu la r ó de cóitjorcio; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , tiene quien 
garantice su conducta y no tiene Inconve-
niente en i r ft cualquier punto ó casa de fa-
mi l ia . In fo rman en A g u l a r n ú m . 88. 
GENEROSA D É M A N U E L , N A T U R A L D E 
Sonto M a n r á s , de Orense, desea saber en 
d ó n d e se hal lan sus hermanos Salvador y 
J o s é y cuñar lo Fernando Ojia. Pueden d i -
r ig i r se á Vives núm. 122. 
15122 4-28 
EN UN PUNTO 0 E N T R I 0 0 
ina cuadra del parque 
•»i nción de corredores, 
un cafó y fonda con ampl io contra-
!i esquina; con 8 puertas & la cajle; 
rlen'te de contribuciones, patente de 
d e p ó s i t o s . Sin i n t e r é s alguno, se dejan gra-
vados en la escr i tura $300 por 6 meses; t ie-
ne vidriera propia, sin contrato. T ra to d i -
recto con Manuel Oóraex, oficios 80, altos, 
de 12 á 3 i), m. 15266 4-31 
TIENDA DE R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S DE UN AÑO P E 
A B I E R T A , SE N E C E S I T A V K N D E R L A 
L O M A S l ' R o . X T o P O S I B L E . P A R A L O 
C U A L SE EÍACE G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N ; GOMEZ, P I E L A G O Y C O M -
P ^ Ñ l A S A N I G N A C I O N U M . 72. 
14966 15-23 D . _ 
" G R A N "NKCOiMO I f p i ] P O R V E N I R . — 
Se vende « n a gran hodega, muy bien s i -
tuada, de poco cap i ta l ; muy buena venta; 
buen c-outrato y poco aiquilei?; d e m á s i n -
formes: v i d r l e m del ca fé " E l Sol," Cr is -
t ina y Vives, de 2 A :!, hora fija; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
U m 15-83 D . 
A" ISTOOO SE V E N D E N CINCO CASAS 
nuevas, situadas en Lea l tad y Carmen, á 
una cuadra de los t r a n v í a s , i í e n t a n $26-50. 
Su dueño , Róiaa núm. 119, altos, de 11 á 1 
y^ de 5 á s. _ 14936 ^ 10*32 
S K V E N D E . 0 SE A O M I T E C N HOCIO 
q u é tonga de $S00 á $1,500, para, c a f é -
cant ina. In lurmos eí) d Paradero del Ce-
rro, v id r ie ra del ca fé V i s t a Alegre . 
14907 8-23 
: A T ! : n - « ' i o n M l ¿ 
:' (MI, ^ b t í oni.,-, h ,,,,!,, ; "0>0 C() "0 flí 
• • ' ' • « • O " > • 
IB093 ''Úm ; V , ' 
<ma duquesa c,m Nll * 
-mUar, .... inuv I<l"allo a dMil en m y nió(^a l 
ver en C h á v e z n ú m 1 ft t " 
L4890 ^ 6stab| 
V 
IM-Ot 'KSA NIT K \" a ^ 
l ,A- S l ' ' • ' •K ' -1U . MVv ' U ^ 
• ^ •M. A, SK ,.r!? 
D A S J H O H A ^ 
Si': ^ ^ ^ T D o r K E Í ^ 
r'%! <'*•• *<• Ja» ha ratos 0 ^ f e s ' 
dí,r1!th<íras eu San ^ S i ^ ^ v S ? 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A . SK DIS-
sea sabfr el paradero de Ange l Losada Cas-
tro, na tu ra l de Sobrado (Fíe tanzos . ) D i r l -
girse al s e ñ o r Genaro Armada, San '.A-
zaro 304, altos. 1B11'2 4-28 
D e g r i a d a d e m a n o o m a n k . i a d o -
ra, so l ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien la garant ice. Buenos 
Aires n ú m . 29, A, Cerro, in forman. 
15110 , 4-28 
SÉ SOLICITA U N A COCINE RA""PEÑlÑ~ 
subir que duerma en la co locac ión y que 
t r a iga referencias; sueldo: 3 luises y ropa 
l impia , Salud n ú m . 5, altos. 
L". 150 4-28 
SE SOLICITAN BUENAS SAYITRAS Y 
APREND1ZAS A D E L A N T A D A S , KN H A B A -
NA NUM. 107. 15144 £4-28 
"• D E C R I A D A D E "MANO-SOLl fc 1 TA" CO-
locae ión una peninsular que tiene quien 
dé informes de ella. Monte n ú m . 145. an-
t iguo. 15143 4-28 
SK SOLICITA UNA BUENA COCIJTERA, 
de color, que sea l i m p i a y sepa .-uj o b l i -
gac ión , para cor la f a m i l i a : sueldo: 4 cen-
tenes. Agu ia r n ú m . 67, altos. 
15141 4 - 2 8 
U N A J O V E N PENINSULA R i) I "S KA < '• ) -
locarse de criada do mano: es t r aba j í i do -
ra y cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
formaran en Amis tad n ú m . 92. ant iguo. 
15140 4.'.'S 
CASA P R O X I M A O MONTE, K N PER-
nandina, so vende én Í6,(i00, Renta $57-30. 
Informes : Te jad i l lo 17, n o t a r í a de Sñ,ncliez. 
16261 4-31 
KN |3,500, CASA N U E V A , ' M O D E R N A ; 
en lo mejor «le la Víbora , calle de San 
Francisco: le pasa r í l el t r a n v í a por el fren-
te; I n fo rma : Sr. Llano, Delicias frente al 
4 1, entre Pocito y Luz. 152 10 4-31 
A T E K C 
POK $10-00 A K MI':S, KX KO MKJOR OK 
UÁ VIBORA. $50-00 A L H A C E R L A COM-
P KA. 
T R A T E CON K L DKKríO; 
l " . É, VALDIQS, 
E M P E D R A D O N U M . 31, T E L E F . A-2286. 
D E 1 A 4 
15218 8-30 
~ S E " V E N D E ; U N PAEBr ' f o Ñ Í L - C Y 81 -
Uar. en el mejor punto de la Habana: ú l t i -
mo precio: $3,500, I n f o r m a r í a : J . Schmidt, 
Ksi i ( lla núm. 187, esquina á Santiago. 
15232 15-30 D. 
N T E 
PROFESOR I N T E R N O . — S E SOLICITA 
uno que haya practicado en esta Isla, que 
pase de t r e i n t a a ñ o s y sin pretensiones. Je-
s ú s del Monte núm. 296, ant iguo. 
15139 4-28 
~DP:SEA C O L O C A l ^ ' T T í r C _ B Ü B Ñ A ~ C O -
cinera. en casa pa r t i cu la r 6 establecimien-
to; tiene b.ueh^svreferencias, es l i m p i a y 
aseada y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
i n f o r m a r á n en Compostela n ú m . 44. 
15142 4-28 
~ Ü N COCINERO P B I N S U L A R SOLIC1 T A 
colocac ión en casa de comercio ó pa r t i cu -
lar ; cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; no es 
borracho: informes: calle de Angeles n ú m . 
Sl, bodega. 151 38 4-28 
" T u n a " c o c i n e r a p k n k n s i l a r T d e s e a 
colocarse en casa de fami l ia 6 de comer-
cio, teniendo quien la ga ramice ; puede i r 
á, ingenio. M u r a l l a n ú m . 113 
15098 5-27 
" " u ñ a c r i a d ^ ; S E P U E I ) E c o k o c a r s i 
sabe cocinar y ¡ayudai1 en los ciuehaceres 
de una fami l ia , en Vedado, calle' 15 n ú -
mero 220. 150S2 8-27 
S E D E S E A 
a lqu i l a r una casa que e s t é s i tuada de Lea l -
tad á Prado y de Neptuno á San L á z a -
ro, que tenga cuatro habitaciones, dos ven-
tanas, z a g u á n , sala, saleta y sa lón de co-
mida, que sea de 14 á 16 centenes; p lan-
ta baja, nada de alto. Compostela n ú m . 
19, ant iguo. 15021 8-24 
C O R R E D O R 
mm h u m e r o 78. mmm 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $¡16,000.00 oro espdñoi 
una casa en la calle de Nepíuno, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al (i1-, por ciento. 
R E P A R T O " D E COÑCff iC—fÑMBDIATOS 
á la L ínea (Luyan6 y M a l e c ó n ) , vendo cua-
t ro solares en un solo cuerpo, 6 separados, 
con 10 por 10 metros cada uno, sin censo, 
con acera, agua y arboleda. Kigarola. E m -
pedrado !2, de 2 ú 5. 15206 4-30 
K N LA C A L Z A D A DK J K S r s D E L MON-
te. vendo una hermosa casa con z a g u á n , 3 
ventanas, 9|4, un gran patio, t raspat io con 
f ru ta les ; urge venta. En la Víbora (Ca lzá -
da) otra con establecimiento; renta $61: 
?7,000 Cy. Figa.rela, Empedrado 42, de 2 
á 5. 15207 4-30 
C A L L E D B CARDENAS.—VENDO ^t íÑÁ 
casa ant igua. 7 imr 30 metros; en Cienfue-
gos otra, con sala, comedor. 3|4 baios y 1 
al to , azotea, pisos finos: $5.600; en Glor ia 
otra , ant igua, inmediata á Suá rez . F iga ro -
la. Empedrado n ú m . 42, de ^ á 6. 
15208 4 . 3 0 
T v i B O R A , — S E V E N D E U N A HKIiMOS.V 
y moderna casa, á una cuadra de la CaJ: a-
da; precio m ó d i c o ; t r a to directo. In fo rman 
en Milagros , á la derecha, n ú m . 6. 
15213 ' 4 . 3 0 
I Por no poderlo as is t i r »u d u e ñ o , se ven-
1 d i ó se arr ienda un bonito y hien si tuado 
! hotel con todo su mobi l i a r io y d e m á s ú t i -
j les, con su r^sta.'.rant, c a f í - c a n t i r a y bo-
i dega, todo en el mismo local. Para una 
' persona intel igente y que sepa as is t i r lo 
I es un bonito negocio, pues se da en nuu ha 
p r o p o r c i ó n . í n t ' o n u a r á n en la g a l l e t e r í a 
Sár i to Domingo, Obispo n ú m . 22. 
C_£S21 1, 10-22 D. 
' C A L Z A D A " d e l u y a n o 
Vendo 1 casas de i n a m p o s t e r í a y made-
¡ r a ; Rentan Í80 ; el terreno mide 1,000 varas; 
I servicio sani tar io ; precio: $7,500 Cy., s in 
; gravahien. Cuba 7, notar la , de 1 á 4, Juan 
P é r e z . l497j_ 8"2S 
¡ POR 1 T E N E R N E C ES I D A D D E E M B A R -
1 car r á p i d a m e n t e , vendo un ca fé que hace 
un diar io garnnt izndo de $30, en $3,800, ó 
admi to un socio que entienda del gtro. 
Fernando S a r d á , Monte 15 B, d« 1 á 3. 
14 90D 10-21 
" r s B ~ V É N D B U N A JOTCBRIA D K L A S 
m á s orediradas de esta capi ta l , con n u -
merosa mari-hanterfa, de lo mejor ; bien s i -
tuada y con derecho al loca l ; informes en 
\ i \ Bolsa Pr ivada , A m a r g u r a 3, de 2 á 3, 
Fernando Garr ido. 
14751 15-16 D. 
E l 
• 
DOS B O m i A S f R N T l U p j ' T ' ^ U 
: 'ina para rechazar 4.500 l l * ' ^ly 
10- :' , ; i ^ a U ^ ' ^ P 
' ^ «•! ' acero „e n • 
de largo. p a m^a i^S 
IM OHHKS, P. Boulanre. ii 
mero tu». Habana APa; 
15134 
GANGA, -UN MOTOR MtXfrífT-^ 
un cahaMo, , llna .ancora 00^% 
i . l e i iMl i^s .•oiopUMos Monte ^ * 
15115 ^ derno. 
LANCHA 
TEREOOR DE LIBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para l levar cueutas. hacer 
Balances. Liquidaciones ó cuahci iera o t r a 
cesa re la t iva á su p ro fes ión . Habla i n -
gles. Monte n ú m . 105, ant iguo, d a r á n r a -
zóte 15010 13-24 n. 
$ 1 0 0 " " l e ~ r e n t a n ír. v $ 1 0 m k x s c a -
les; de $300 ; $500. $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin t rabajar lo . Irtformes gra t is . Of i -
c ina central de P r é s t a m o s . Prado 101. de 8 
á 11 y de 12 á 4. M981 8-23 
B A R R I O D E SAN LEOPOLDO.—VKNDO 
! una casa con sala, comedor, 3|4 bajos y 1 
alto, toda de azotea: $4,600 y $275 de cen-
so. En Salud otra, ant igua, con 7.93 por 33 
meiroa, sanidad." Otra chica, inmedia ta á 
Monte, en $2,900. Figarola , Empedrado 42, 
de 2 á 5. 15203 4-30 
D E I N T E R E S 
Vt. jovea españo ' . (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idioinas f r a n c é s é i ; : - . íés, se ofrece al 
comercio, O ' M Y I para Tenedor de Libros, 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para informes y icferencias, d i r ig i r se al 
Adminis t rador de este pe r iód ico . 
C A . 
EN H A B A N A . — C E R C A D E T E J A D I L L O , 
vendo un gran casa moderna, de a l to y 
bajo, á la brisa.' con sala. 2 saletas. 714 en 
ambos pisos, patio, t raspat io ; o t r a en Ger-
vasio ant igna, 3.50 por 23 metros. F iga -
rola, Empedrado 42. de 2 á 5. 
15204 4-30 
E N " C O R R A L E S . — V E N D O P R O X I M A A 
Cienfuegos, una casa moderna de a l to y 
bajo, 2 ventanas, etc. En Empedrado otra, 
olanta, baja, moderna, -«aguán , 2 ventanas, 
8|4, patio y traspatio. F igaro la , Empedra-
do 12. de 2 á 5. 15205 4-30 
" ^ a ñ o a ^ í í a F e S I N C A N T I Ñ A . L O C A L 
para fonda, 500 empleados, cuatro casas de 
h u é s p e d é s , t r a n v í a , punto c é n t r i c o . aUiuiler 
g r a t i s : $1,400. Lago Lacalle, San J o s é n ú -
mero 2S, de 12 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 5866 4-2<> 
D i n e r o é H b o l e c a s 
D I N E R O E N HIPOTECA.—LO DOY D E L 
S1^ al 8 por ciento, sobre pasas en esta 
ciudad, s e g ú n luga r y cantidad. Para el Ce-
rro, Vedado y J e s ú s del Monto, del 8 al 10 
por 100; y para el campo, p rov inc ia de la 
Habana, por la rgo t iempo. F igaro la , E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 15209 4-30 
D I N E R O PARA H I P O T B c X s . AL•?6,~l f^T 
8 por 100, en todos los barrios. T a m b i é n 
en p a g a r é s , prendas y alquileres de casas, 
en todas cantidades. A. del Bur to , Pra-
do n ú m . 101, T e l é f o n o A-1538. 
15216 8-30 
GANGA.—GANA $26-50: ES D E AZOTEA, 
con mosaicos, sanidad, sala, saleta. 3 cuar-
tos, puertas de cedro, en $2,500, d e j á n d o s e 
$1,500. Lago Lacalle. San J o s é n ú m . 28', 
de 12 á 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 3865 4-29 
GÁNGA.—UN SOLAR COÑ~ 3 CITARTÓS, 
y sanidad; mide 5% por 35 metros, cerca 
de Monte, en $1,350. Lago Lacalle, San Jo-
sé n ú m . 28, de 12 á 4. Te l é fono A-550O. 
C 3864 4 . 2 9 
SE V E N D E N . UNA C A R N i p E R I A Y 
puesto de frutas, muy acreditados, punto 
Céntr ico, con muy buena venta. I n f o r m a 
su d u e ñ o : Merced 111, bodega, 
15189 S .29 
V I V E -
en un 
Sa rdá , 
CASAS B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras , Mabrja, Es-
t re l l a , Mis ión , Revil lagigedo, Escobar, M a n -
r ique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . 14975 16-23 D. 
S £ V E N D E N 
Oflitio rail cien metros de lerreao i 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
ea lo mejor de la O i b a de Puentes 
Gian-des, cercados de mamposteria y 
iiores de todo gravamen. Informan en 
la Afiministración de este periódico. 
C 3656 D. l 
Se vende una hermosa lam-k 
v. l de acero, propia par" n S í ? 
Plciame;,te nueva y a c a h a d a ^ ¿» 
< aben od io personas. M á n u i C n ^ 
rt" 1- eal.allos, dos n i i , X 7 ^ 
mi l l as . Eslora 1S pies A a ^ l 
1 v e r l a y probarla, dir te , 
calle San P e Z 1 ^ 
tos, de 9 á 11. wrc núIn.UJ 
147S5 
C A R M Í N T ; E R o ¿ i 
Ma(J (i« Carpintería =1 I 
y á p l ^ o s . B E R L I N . O ' R a í U v J * 5 ^ 
Telé fono A-32Í8 . y ^ 
D. 1 l C ;{671 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O ! 
Al contado y & plazca, ec la caw 
L I X , ^ .VRei l ly a ú « , 67. T ^ ^ 
B O M B A S 
A precios sin competeBcla y S l k . ^ 
das. Bomba de 150 calones por boa J 
su motor : $110-00. BERLIN, O'RelHvl 
mero fi7. Te lé fono A-3268 
C 3670 
P O T O S I E S D E 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á pia/.os, los vend« ggr, 
t i z ándo los . Vi lap lana y Arrendando. -OT 
l l y núm. 67. Habana. 
C 3673 d 
1 A ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
Esta acreditada casa tiene en l iqu ida-
ción un g ran sur t ido de mimbres. Escr i -
torios, Camas de hierro, muebles de cuero 
para oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo m á s fino á lo m á s corr iente . 
Se construyen mueblen á, gusto del 
cl iente 
25 por ciento m á s barato que en n i n g u -
na o t ra casa. 
15183 4-29 
Vendemos donfceys coa válvula*, ctó 
fas, barras, pistones- etc., de bronc«í3 
pozos, r íos y todos oérvicios. Caldera [i 
motoree de vapor; las mejores romanui 
b ó s c u l a a de todas clases para establMl. 
miemos, ingenios, etc., tubería, fluse», pluj 
citas para tanques 3' demás accesoria.;Bjl 
terrechea H e n é a n o s , Teléfono A-2Jili 
Apar t ado 321. . Tel&grafo "Frambaite," 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11 t i 
L a ( t e P T A M 
l i qu ida á precios b a r a t í s i m o s , los ú l t i m o s 
muebles y l á m p a r a s de cr is ta l que a ú n 
quedan de su an t igua m u e b l e r í a . No se 
repara en precios, por necesitarse el local 
para los a r t í c u l o s de F a n t a s í a de su nue-
vo g i ro . Los mueblistas y par t icu la r , s de-
ben aprovechar esta buena opor tunidad. 
Gaiiano 75, Te lé fono A-4264. 
15091 6-27 
REALIZACIOSM 
de prendas y br i l lantes sueltos, con un 
5 por ciento de comis ión . Vendemos b r i -
liantes sueltos, y montados en capr icho-
sas joyas, para s e ñ o r a s y caballeros, y se 
montan á capricho del comprador, '"La 
Comercial ," Salud n ú m . 127, antes 121, ca-
si esquina á p e l a s c o a í n . 
A U ! . \ !M>A rPIOLLA.—SE VENDE UM 
m in :n : 1 ¡ <ti valor: tiene solamenlj 
un mes de uso. San Lázaro 24, altos. 
4-: 
c a b i l l a s mmmi 
P.\ 11A C O N C K H T O ; CABILLAS C ( ^ « ^ 
Cl .AVKS DK ALAMBIÍK, ETC., 
! v : . \ • !, • •• •• V KX CANTIDADES, 
T . jM-rM . s KKDCCTnOS MERCED^ 
MA.MIM,, C A L L E PR HAMBL NlM ! 
A I ' A L T A DO 2 2 5. TELEFONO Arl ix t^J 
l o i o í . :. 
A. LOS FCNDIDOBES 
Hierro cochino, clase superior, i J * l 
nelada de 2.000 libras. ^^"í168. °irtS 
niel, cabe de Daniel núm. U, *WJ 
15014 S-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan P é r e z , Cuoa 7, ant iguo, do 1 á 4, N o -
t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
r r o ; compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
1312S 52-5 N . 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A 
res. casa muy an t igua y acredita 
buen bar r io de esta capi ta l . 
Monte núm. 15 B, de 1 á 3. 
1 51S2 8-
BARBEUOS. >E 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D^I 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía . A los corredores se les 
paga el 14 ó el % por 100 de corre ta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 30-14 D. 
T E N G O D I N E R O . — R E S E R V A G A H Á N -
t izada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco T e r r i t o r i a l . J o s é M a r í a Va ld iv ia , de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90, desde 6%, s e g ú n 
g a r a n t í a y lugar . 
C Ü748 . 26-14 D. 
m e n t e s . Monte n ú m . 
15177 
P U E D E N ] 
En premio de ganga 
tres casas modernas, u 
de la calzada de J e s ú s 
t rada Palma y Mi lag ro 
la n ú m . 559. Aprovec] 
1515G 
5, b a r b e r í a . 
4-29 
vende una de las 
s Bo7, 557^ y 559, 
1 Monte entre Es-
Su d u e ñ o vive en 
1 ganga. 
4-28 
A 40 C E N T E N E S 
V E N D E SALAS PIANOS NTJEVÓSi A M E -
RICANOS, A L E M A N E S T FRANCESES: 
ULTIMOS MODELOS, T G A R A N T I Z A D O S 
POR V E I N T E AÑOS. LOS CONDUCE GRA-
T I S . Y LOS A F I N A S I E M P R E GRATIS . 
SALAS. SAN R A F A E L NL'M. 14. 
15007 ( 8-24 
P W l T A T Q i r E R 
A T R E S PESOS P L A T A ; A F I N A C I O N E S 
G R A T I S : ¡LV C A S A D E S A L A S , S A N 
R A F A E L N U M . 14. U N I C A C A S A Q U E 
A L Q U I L A P I A N O S B U E N O S A ESTOS 
PRECIOS. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
119t;5 8-23 
SE V E N D E 
U n gran A n n o n i u m F r a n c é s , propia pa-
r a üníl igiesia, en Prado 34, altos. 
14749 IS-if? D. 
225, Teléf. A-1474. 3 5105 
VIGA DE ACERO 
A M U R I O A N A S . DK V A K N E O I B l J ^ j 
S A S . C, K A N REBAJA '11': P ' S o b r A S 
D E S C U E N T O A >>OS MAESTROS D E ^ 
v p r o p i e t a r i o s y no coMpRB cA. 
C O N T A D O . .MI B( J ^ D O 3!l 
L L K D K M A M E L NUM. 11, ^ P ^ ^ . j l ' 
T E L E F O N O A - 1 474. 51 L>h 
F R U t T i T e S 
12 Manzanos. Melocotones ó U\ p ^ 
12 Alnu adn s, Ciruelos. P ^ L j c i l« 
ñ a s . ¿ $3-50; 12 Granados ¿ ^ 
i : ; < •;,. • m ños N ísperofi. Avenan^. 
• 6 Cerezos, á $4-50. ^ien pos ^ 
sas ?3-00. Por te GRATIS ^ c u ^ ^ ^ 
, to de Cul)a a l recibo de } ^mUeTcd̂  
Ineda of.cial. Juan B. < arnllo, ^ R̂  
n ú m . ix . 14870 | 
S l V E N D E N 





$fi,000 ORC) E S P A i Ñ O I , 
¡ se toman en hipoteca de linca urban; de 
ELP1DIC) BLANCO 
: Malecón , Prado, tn -
Arr.istad, Reina, í a n 
San L á z a r o , Gaiiano, Monte. Nep-
on varias calles m á s , desde $:;,;J.f0 
)0,000. Dojr dinero en hipoteca so-
a url.unas, a! 7 y S por 100, s e g ú n 
' R t i l l y 23, de 2 á 5. To l f A-6951. 
26-28 D. 
G A ÑGA .—6 PÓ R _MET ROS, 
Reina y Campanario, para reedi-
lUilada, se da en $3,250; urge el 
Lagó Lacalle, San J o s é n ú m . 28. 
P A R A F A B R I C A R —CERCA D E RBINA. 
y Gaiiano; casi 8 metros por 35; e s t á a l -
qui lada y tiene agua redimida; se da en 
$S.750 . Lago Lacallo, San J o s é n ú m . 28, 
de 12 á 4, Te l é fono A-5500. 
C 3858 4-28 
P I A N O S P L E Y E L 
Por el vapor f r a n c é s " L a Navar re , " ha 
llegado la remesa mensual t la casa de 
Anselmo López , Obispo 127, A l m a c é n de 
M ú s i c a é Ins t rumentos . Pianos en a l q u i -
ler, con y sin derecho á la propiedad. 
C 3757 16-15 D. 
U i m ? S totí W 1» " pstr 
j A t r a v e s a ñ o s de vía a n , f * Lra t # 
1 cha, postes de arabo y ^ u invuí y ara» 
no. y horeones, t a m b i é n de J ^ g i : 
para casas de guano. -truiar ' 
D i r ig i r se á A. ^rtlnez ^ il '*r ' ^ | 
Esles de^e 
371 
8E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A L A 
l impieza de las habitaciones y repasar ro -
pa; sueldo: 3 centenes y ropa l impia . Re i -
na n ú m . 75, moderno. 1 5152 4-28 
~SE—SOLJC^^ 
d á n d o s e l e buen sueldo. Ciasen, Vi r tudes 
núm. 2 A, segundo piso. 
15159 4 . 2 8 
m a n i p o s t e r í a y azotea, de esquina y con 
establecimiento, al 7% de i n t e r é s , sin Intéí»-
v e n c i ó n de corredor. Informes ¿n Gabano 
n ú m . 119. 14762 15-10 D. 
M a r i c a s m m m 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para un matri-
monio 6 s e ñ o r a sola, pudiendo en este ca-
so d o r m i r en la colocación. Arbol Seco, le-
tra A. pegado á la e s t a c i ó n de Marianao. 
16125 4 . 2 8 
SE SOLICITA I NA ("RIADA DE MANO, 
riu^ sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; se l i* 
darS, buen sueldo. San ig-nacio núm. 82, 
altos. I ;> M¡> 4 - ^ 8 
I N F A N T A . — E N E L MKJOR PUNTO D E 
esta Calzada, esquina á San Rafael y San 
.losé, por donde pasa el t r a n v í a , se vende, 
por solares, esta manzana, 6 bien entera 
6 media. I n f o r m a r á n con v i s ta del plano, 
en C h a c ó n 25 ó Gaiiano 54, de 1 2 ^ á 2%, 
l&2g1 s-ni. 
VENDO EÑ P ^ Ó P O R C f b Ñ I NA «'ASA, 
en la calle de Mainnfs GorisAle?! entre Sa-
lud y J e s ú s Uevcgrino. reedificada; gana 
$30 mensuales. Informa Emi l i ano Vivó . Cu • 
bu n ú m . 50, de 11 ft 12 y de 3 á S de jp, 
tarde. 1527" (> 31 
B O T I C A 
En esta ciudad, establecida de ant iguo, 
con vida propia, se vende por marchar su 
d u e ñ a para fuera. I n f o r m a r á n ' Habana 179 
moderno. 15020 15-27 D. 
P I a N O S y P i a n o s A u t n r u á t i e o s 
i del Fabr icante U a i n i l t o n , que es uno de los 
I mejores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
| den al cornado y á plazos. Vda. é H i jos de 
; Carreras, Aguacate 53, Te l é fono A-34(52. 
j 14679 26-14 D. 
l i M C E M " i í Í P W Ñ O S " 
i H A R M O N I U M S . P I A N O S N U E V O S Y 
1 D E USO, \ L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
I SE A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
' T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
¡ R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
: C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A , K 
i H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 58. 
¡ 14678 26-14 D. 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi ls , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
m a c é n de i lahamonde y C o m p a ñ í a , Rer-
naza 16. 1 1401 27-7 D. 
SE C E D Í ] U N D E P A R T A M E N T O D E CA-
m l s e r í a en una s a s t r e r í a bien si tuada; t i e -
ne buena c l iente la y muy poco gasto; se 
da muy barato; in forman en Habana n ú m . 
115, a l m a c é n . 15035 8-27 
" l lLT E N N EGOCIO.-—POR T E N E R Q U E 
ausentarse sus d u e ñ o s , se vende ó t raspa-
sa un establecimiento en la mejor cua/dra 
de Obispo. In formes ; Cuba 95. 
14982 8-23 
V E N D O ION E L VIOÜADO 
una magnifica casa en ílCOOO; calle F en-
i r é •¿•> y -'1; sala, saleta, 5 habitaciones, 
m a g n í l b o j a r d í n . D i r ig i r se a.l Sr. S á e n z de 
i CalaboriM, ü Neptuno 60, dv 1 á 4. ó en 
I las d e m á s horas en 5a 72, esquina á B, V e -
I dado. 14i»25 8-22 
para los Anuncios Franceses son ioí j 
t iS. rae efe la Grange-eateliére,r* ¿ 
h e r m o s o o m 
A U T O M O V I L FRANCES, MUY 
Se vende uno de 24 caballos ,mol 
rabie, de cuatro c i l indro^ Zului 
fé. .5149 
S E V K N D K N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords , Famil iares , Faetones, Traps, T i l -
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabr icun-
te "Babcok" sólo osla «tasa los recibe, y 
los hay de vuelta, entera y inedia vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de B'ctjíí^í.oQ p p m l j i -
guez. calle do Manrique n ú m e r o US, cutre 





de un nene 
n i e v e ' H A z e u € 
(Marca de Fábric% 
A Z E L I N l1-
Alivia la. .ntla.naciones e 
ciones. Calma, cura y • 
w i . t 1 coM^ 
BUKROUdHS WlíM-^ 
LüND K BS Sp. P- 203 
impronta"* E ^ Í Í a Í 
d«l D I A R I O D E ^ A 
Teniente Rov v ^ra f| 
h a 
